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WASHINGTON iAP> -  St-*c« 
ft£«£icy K"weBti«.u » a i 4 ii.aaUiy 
iSe>e t i ^ e  tiacisd %t»t Syacwa H 
u tvU iie ao tU iiuii bi^a Q'lti 
bfim l-
Ttie -ii<*»iia‘» fixii kU't«*Ii> tyfjr 
c t s v m i ^  s.A'.ieliiU’. H
wa* ti«ced  la poauicA to exû bJic 
H o n o u r  u a a M tiu u c  
catioa b t ia e e s  LabeS'^'it, N J.., 
afid L i i « ,  N ijim a.
C o cam w ii v rc«  raoioed ki 
tiM w u i i i ie  »  tN« ta r iy  
ia a  touJt* W 4>.*m,cS u f  liiiy J«'U' 
fciXxv<«'a j* »  aaI H'awd Sy f*', 
i vx,«i II'* «rfcii lo P'lake U m trif'.. 
\ ty m h n jju a ,*  *'ASs ii>* ri>>
TS-Xs a i i  :*»? la a 
C'f ! t  j  lu S ja t t i l l
U Ak.-£4 lt,r %ilh drg!.t.f xi k*i- 
gA-jdi' Uw ffvxn C*i*e
C at'.a^ria l H a  . J»!»' 36X U>e i-il- 
elliW bfc'i ittlo » k*»fr
tt* o  wfcts a.ad Hi
c a rr itd  It «r»st»aid 1& rtlaxKtt 
to  ttw r* tl t i‘i  JvU kxa.
Warhead Accord 
Expected Friday
Weapons To Be ControHed 
Under ''Two-Ke/^ System
P i m M  UNDER OKANAGAN REPAIRED
BITN B rJ .U I
('• t M  n-id*€t£&ta.li
• i«  b * » *  r» m « d  <x»t by fity
tlK * i  t«U Lar
Il'OXG C 'olaf k\'Cl.^€, w
i.te«xye is  U ta a ig a a  i* i.c  ILf
;,;,i t a t  j 'r v a fc t  « s«
a.'»-j5,g m!t a ied  ixy
uraierwuer ncwk S«e-ra fee?# 
leady !•_€ t t u ^  tie,. k N  to
fiiE'fel, i c t e  S i t - s b ,  M -kt 
I,4ai-r». arvd Bxit L».aai*ti




Crux Of Red China And Soviet Row N A T O  
Laid Bare In New Peking Onslaught S t u d i e s
Tactics
MOSCOW t Al*> ■— itv iti*  »EiJ- •iuC’.XiV lesr. t; #:*.! ttvX'JxJi*1 U»'.»,,rjs«li in u r tf  -.'yt »»•
!Re<i Chtfi* tad«» UkJ b ir «  txintrtali'iit is* r . " ,t*»s,,vaSi:ci <4 tfee O iiae?e taiaw.' 
eru.1 i!( Useir »i.Txd m r i  Tfee t  : a d s i d e  a 1 atix’ij t4 .
BC Author 
Named Editor
V A N C X H -'V kR  <CP> -
H .  VfilXMJE, rdtd'.if t£ Slit \'it"t.‘if'-a 
T'-.‘'x c: ij:»l O E e  i i  C 'K .fc i* ’i  
KxC'jt t t r . ia e a t  i.t ia u x ti fek» b e e f l  
k) tti# a e *  iJOiS eJ 
a  1%e b s a  »!■ 
te-ftxxe SrjA  i ,  & -s  EXUxsJfeW 
, l>;,'«ix.afci C iaitiie  it£iJi£»»t;<'e»l *«>■
■ t l i  %
I A .* i «  c i ia x a  taa Cm- ihi^ekU csi iesij{fx»sit»& t?  Mr--.
j fcikSisa tlM-ttie* ia  ; *x*i la txj ti4.»uid««l
[ CtHjiitf y ,  S S iv f C k  I w  tfee M ee*f f'-'i e ftim etiS
l& tt #.!»! n»e lasfrdiM # t. »&**■. 1^#  tijj-cats #s>4><aiTfitlj‘ tarte
‘ d i» c .  M.J llw-U-fels*« ti»*  *.Si»j' f y  S i«  teiltnm li-M . vi
: t*ea  a tna jo r <'c*iSnbuM le -linxtn  »"r{fe»S AS-l:»»*
■ n‘.a.,i,»iiBr» m & St*ls EBrd U it;» , -̂1 the Natktaal Aiaem- 
Ui'.x'upsi fesmse*
M r Ci'Ctfsiie i * i i  U u t  ta  la l*
A iaClEftS *AP^-
K.tsi iic* tk li*
Ail-
vad*y
OTTAWA iCF* •— P w a «  lixa-i l»  sbe B « i « j  ww»
i»Sw y j^m i VrntAeim ] tkemdi %llj t«  uMsd k-4 Xh* l k « '
• i d  be iU-cii kliiii*> ts>' e t l  JutM ix ^ t tU  t tk
•Oi •4le«.:i4«ii.S  i,JV n.5.,li4  fc«,i.ic4J . Cefaik^Uat. A llln* liiiit-M K  l a  W e * l
•  I.e C*.L»d..*fc I'jiev* at Gef'«Xi*i.,> ir *„MCl fcjf
b ifiie  «toj la • t i V e i a  fcjv^oe Xtx eljtitt i.4 kwi»-iev'«i
Tfee lenxfei-dCil »Ui X tk t-  Pf' tSie H CA f fe** a&
' a ixw  •■e«tA» C*ie* us t 't iS ii*  luai t* o
Mf. fcM bxi c*U£«-5 b***"* W rit
<lxix v.^^e4 ttae w  v y  Tbe •^-teexixecxS, dxafw il by
L '5 • a ib e e a i  e! t«w C liia a ia a  *%EiHfnciui «*#>•
I : iitwt We»aEiCj<a*y, mi*i
»*sd aftes •  J>e bi<4**x Sfee
•  t i y e x i . r t t  *tix.; {«e l « t l  j 
'  it’s idty
'* ! l !  • . . . ;  'fee
: i*-| «‘i  I ' fe ft'.rfWar » w t.e-a ij
»xLUl«.rj' l*»r* iis t'e.si- 
»d» fXmJttc.e ti» i W tit G«4tx*iotj 
u£'»a>t'f' * %.tf tisSt'fts
TOc U S  • ix i  €-ti%diy
i.E*i ittiU ai tx ie fX  if ifee * w -
fee»d» t i e  r»e«se!d kw  c>t«c-  ̂ i .  k .
t i e  U S  e ? . i , "ftx -v ij iiv u li Efi| Ljf jx ia-
f i i , i t  •ta-ffe t«-
SS*'
tievy*  S<G'X«»i&| iba piftfwm




AfV? t i e  T»'^ ti.retlil.J;'* •feii'fe 
k tS e4  a ScdJ-l s.*f £»e*.rty te»;t 
■ - t . H j Vttistce. ekid m  k i -  
■ £i:r»retS t l h t i  w rr«  txxsS 
. f rttfi!  be i.t-.'txe tltr'dSreSixiEi
Fi'W^ WKJemi N l£ D k l»
OtHt tbe •ttre tiiesS  i* •{»•
ccyjttcl tr tr f  tfekex ws«'.
*n.t.i t» tfee *jrr.e ly isem  t»^ 
f.4fe»’Hls U£#a*f
*r,»e£i«,4 ifee Uajted lUej^Aatn;
«»1 •ttfe.i.tfeei NATO C f a u m  ^  e , . h . f t | e  ed m p .
A P fU E Jl IN t'AN’AIAA ilnji-.stie eedr* lettween tSe t»w
Mf IV »iM «V iW  Uiel teefeftSral .n a a je . .
Isjl 0 1 4X Sfee * |tr« m re (  » ttS  C*a-' ^  ’m nktui c»uS TbrM
•a»  »»» by sib# f . e t , Itfee tsr.fy •  *R*ttrr dt a
Ci.n«idiaB' fcM %U1 t t c f t f






the liwCielf V-̂ .S tmti tli-t tt.!' !
M okvw '* ref ..ml Ut ITj$ \a a IStST S..» . t t  - t  
g i\e  the O iiaese r.acU ii uj ■
• f t*  f e a t e  tfvl»»t.4inS;.
1’ei.Uik htitl'y  ei;jo*«ei the TOc Sm .et 
frtlrtU tA  «"vl Uj is* «£tr«!-nei;! *» fa? l>a< fe «
I*'kle Ltt t  lU 'fetiij a t t i tk  (ft Sl!„ 1S‘1. "»a*, tVi.n,t* .<5
fk'i'V'.et I'iU ilta r  vUs-a?ti-.artXetsS [ed- j .f t at if.e t,t'
JCy ;,«„ln.;,b.e'd tf' U .e K c«i CJiXtta fk n  I s i c a d r  t ■ K fsru . !u t ... \ ■
be*» tgeaay  »«l,' '.J t.fee U! ; . d fed*'.<■■ ' (
It (li»<“'cnCTl U sal th e  S o v ie t  Ik ik* w ith  I j s r u tn J ’t* r f  ni 
Vnkjn fe*cJ refu'eel b> p rm ide, tem b rr."  the 0 -m e ;e  tfc irs td . 
CfelG* *Sth " •  attr.pie tit an^ The fk.»viet Cusmin-iaxljS siafl,'
NDP Move Narrow Minded 
Says Herridge In Rebuttal
TRAIL. n C  iCPt V eb ian
{• rU im e n tir ia n  11 W, 'IV -tf  lerrldge IteUevei every tiU ien 
|i»* the right to c*{xe;s «tj 
In leibiU'. (xtvate and at 
•  May Da v ,
TliG right 4« (>nr at the vafr- 
f u a n l i  of dcntfH r .ic ) . t!ie Ml’ 
for Kiwtcnay VVcit laid Wed- 
isetday m replv to critici'iii 
frotn h h  own New Deir.iK-ratic 
r a r ty  ntxMit lu» nttetxl.incf at 
k Vancouver May D.iy r.iilly.
A m em ber of the NDP priv 
Aincial executive In an In­
terview  the fx c ru th e  felt Mr.
H errklge and Cetlrlc Cox, NDP 
m em lier of the Ic fb l.itu rr for 
Burnaby, had allowed "Uicm- 
aelvev Ui Ix- used l>> Conumi- 
UUt or Cuinniuni.it - front or- 
U n lik tk m s."
. v-~»w •»•»••• biy. AbA*a» left H i newt cfcarf- •dAitiiio to   „
t« m e a a a l .-;t l a t e r  feseae*' NATO teree* la il- jv v e . n  w uSi^"^ operattoaal e«ect the fm
{ I t s  vji his te w  d k tir i.  Mf  ̂ *.xi4 ■'feiixniUttji.je.t," •j-'i':.'*’ la  C iX -idus f-.tice.i m 'L ticfc l (rftfi.ri{'le* agfeed  to  tfy
HviitdNk.sn •Eli j 'f j lg a  hi* |io»t An t l- fw ie  «Vx«.rtvetl eiticg b .k i.r u a le r  the N orth A m e t k : * • ”  fw*'wr»ne«t*
■•vifi Tbt: T i m a *  Rx* ae»  the teaae*,* for A tb a i’ aelkin can Air Deft?tf« Cwr.maixd Mr. I’caraua aakl the h*ttnal 
fe»tiuQ»il*hUe» »viu.ld be H i‘ . r a k td  leftiido in airead.e us-' Theae are the Bum arc-8 rn ia-; ak item ee t irlU iwt b« iR ida pub»
srsaruy i'^.'Cfemad with Tim >~a e*iv A’a rfU a  oobueal t i t t 'e i  < »Ga baaei at t-a M acaia. Qua . 'b e .  ta the tam e way that U.S- 
a UtUled ht*te» lia* ita rted  <ve*- ^ d ' "
tVASJilNGTON i . K P i
h !»» NAT>_ ailka txjhcie*
1 -kdid Vf ticsW in Jl.^wese? l*’r
4:.
e iaJ feage a ad m tja t  jaahtl- J; »a v%«n aad bitter #1. ' '»«1 Noeth Hay. O u t . a ad fu e  ajteetr.erit* with other NATO
lark fti  Iteti Ik lU  by # Kr.AI'Hat;.;Ku wfeeje V<*c»;kM }et or,».xtitfte* are  »ecret However,
H-t£hif>» ei'vjmi him Use 'to  'lower ir.'-cfrr$:u,ws are baved wUhtn the Imuneta of aatkoaal
Vi L ie 10 Victtrf.a. u , t  * IT.e fu e  HCAT Vawxhiw ito-i aeeurity the trrm a of tha agrt#-
»ih vt hi>
'..f'kv ».i > Tm : ImAtt lU
vai'?v ili Ax,..lri 
£st:aui iiiss a
-iit t f  ao aob-Chifteie tV,vu-
f  :i Vii'f..!-,a b*
- 1 >:m-!■ .,;■«t-d tViirld {’«•*.# tul'.atkSi •
V '.**■, ‘ .''V. " .’............................  ...J 444S4.--.J ■v,-4.*.4 J.ini f l t f 10 r»:nm
>.i Wc I..I X.av- ‘a*'-' W.X.S i i  la ‘
»>■'$ if.e rest of t-’.e i.’f.fetiak fetie ta>,.e fu* u.e do- where he ha* vkeie it
Ivr l e i i t "  V r lapltU S)t ul i  WcitefU &c£v’4- WfHilSg.
nx c lra r t o t  i l ia g  by the inlsidif of  ..
Lar. ' r.rxl nntCilh.
"Die;.'- tik.y wvijry t» iaju.»Ufj; Tl». iw raei■ r i l i i  krt«a» 'fraBr* 
tfep cf the ClUotte gavera.-. the t a g U J f ^  hUhr S eete ia tj- 
 ̂ rrsfxd w h ..h  ti dctlai c v e ry th ln f , I> a n  . l U l  waaf B ritu h  F o r t i f s  
tit i j t!  to '.akr p.art m the t i> ' S ecn ary  Lunl ttoroe are acfeixS- 
; c .ear ta c e ."  U cfearged ' i.ic't ti,j tr.ret Soviet F oreisn
Ih e  a ttiv 'f  lejected Oii.'ies.e: hi ^*** PJUNCh CEOHGt!
daiiRi, that ftu iita  awl th e '* l’f'*d the time of the United Teerr.in.* rain had little effect i Unued 1
United State- were reeking toi NaUoci* General Aaaembly o{>en- Wevlne?4ay cwj ttio-aiarud* of^ployrrrnt and chaotic adrr.Snir-
iraiiitain  a ir,.r,Qt»!v of nuclear' ipecta tw s and M  parlicijanl*  Ira tio n -b av e  been anw ns the Huddliirt nun burned her
At the United Nal«.*r.'-, In the Sinxm h rarer sral EihSbl- main c aw e i ot g w t iS i  d ti- ! ,e |(  to death todav In a South
SU tci it  re{»rted to aaiufacUon.
f m e r  Days 
Prove Damp
tC P '-
ltJ«.efi.',crd I'u.kte* !»i4 that • ’*' “ • CT.alhara. N il  . ■ men’, w ill be deacrilKd In a Joint
^afikicj caUxxr'. m einbert j 4a.v'^ ^l^av-tviUe. Q“-e.. Ottawa. Nerth 1 re k a se  froen Ottawa and Wtah- 
:r.xr.j ta k a v r  wxr* U nance '® *? Coino*. R C. ltr.it«:ft,
: Mkaster .Ah.nxed Fraccu. jle-^' 
ocir.»trucli«t M ic ii’dW A h m e d  
■ IkurneOpAJel ard  J uitiee Mlei*- 
ite f Asr.ar Henttmml. all .men 
I with Lftgii.T’.# revo'titiORary rec-, 
lord* atsd ftre»tl|te j
The co u n try 'i probiema—-con-.
c k of n-.or.ey. ur-em-'
SAIGON 'A P t -  A middle-
Nun Becomes Fourrii Suicide 
In Viet Nam's Fire Suicides
W r,T,»'.Ri- ___ ___ ___ _-...........
T ie Uoninuurjut i» ace  rrovt-j United i jaj o ' i » . i r a d e  , , „ r i u a  Viet Nam coaital vUlafe to fur
merit. It '.vkl. "reiolutely riv jhav f pro |»» td  to the Soviet . . . i  «• ! ther the Duddhljt cam palfn
jcct^ the very Idea that ficare'U nion that they re ium e talk*' * ” *• 't'*)ofV ttei  ̂ i  a«»in»t I’re»ldent N fo Dlah
vhould ive .vtrcngthened . . . by!,oon on law* to u n d y  to thei**** cycUita helped launch the* Thow oppotin* Ben B e l l a « v e n t m e n U  
iRcic.iMnK the number oi cvHin-l exploration of *i>ace | four-day exhibition which ctuj- have been citing the prem ter'a
tn c i i««cv»ui« nuclear vtearv* Two »ct« of imddein* are Brl-*tendency toward one-man rule,(
oriv '■ I V,I I . t ,v t  K**!** Canoe Hace, ihl* alleged db regard  for Par-j . .  . „
r r? The race i* the kmcevt in liam ent and rule by > limited
S i  1 . n  !*; ’* l^ i Canada at UO mile*, extending number of h»* follower*. ”Die Biiddhidi ?ay they arc
u ik s . hovtct I rernicr bhru*h-, addjlion to being prem ier, jl>«ln* diicrlm lnated against by
The nun. Dleu Bien. wa* tha 
I  fourth BuddhUt to commit *ui-
II. W. lIFR R IlH jE
Cohen Better 
After Slugging
ATI.ANTA, Ga, (API — One- 
time racketeer Mickey Cohen, 
bxutercd senseless by a pi(ic- 
s w i n c 1 n K follow prisoner,
in
the
„  , ,, , , .’how 1x1 Iniprovoinent t<xiav
He ^ v u tn e d  the nm jonty  o f-„ ,^  Quanta federal jveniteniiary 
c 1.200 iimon rc^ucNcntaUvcs ^
Mr. Cox also attended lh e i* ‘ «he rally were NDP .vvmpa-; Warden David lientaR c said 
H ay  1 rally. , tnirer.s. j Cohen suffered a compound dc-
Axkcd for comment. Mr. Her- " i  was asked to l>e there to! Pres.sed fracture when a former 
ridge said the party  showed,outline the NDP )>olicv on mi- mental tmtient attacked him 
“ narrow  • mlndednc.ss." He .saw, clear wea|ions, civil righU  and
chev hn* called for an lk * t- | 
West non-aggression pact. Pte»- 
Ident Kennedy and Husk have 
countered this with proposal* 
that the Soviet Union should 
agree to m eaiurea for reducing 
the jio.s.sibility of conflict over 
Berlin and for limiting the 
' dangers of surpri.se attack.
St. Jam es.
Presiding over the exhibition 
U MU* M argaret Nlchol*en. 
crowned Queen Aurora VI Wed- 
neaday by Agriculture Minister 
Frank Richter.
nothing detrim ental to the NDP 
In hi* ain>earnncc a t tho m eet­
ing.
Il»  gald he w »t iavited by of­
ficer* of -several .estxmsiWe un­
ions affiliated with the Vancou­
v e r Latxir Council o r the B.C. 
Federation of Ijjbor. Ixrth Ca­
nadian  Labor Council affiliate*
the C o l u m b i a  River treaty, 
which I d ld .'‘
Atlcntlance at May Day ra l­
lies w as completely appronrtnte 
because the NDP was affiliated 
with the CLC.
Mr. Cox wa.s not available for 
com m ent Wednesday night.
STOP PRESS NEWS
Wedneiday in the radio and 
televi.slf>n shop where Cohen 
work.s ns n clerk.
$ 3 0 ,0 0 0  Blast Rocks Keremeos
KEREMEOS <CP) — Damage was estim ated a t MO.OOO 
when kii explosion and fire, beRcved touched off by n 
w elder’s torch, swept k Main s tree t service station. No one 
w as injured.
Tourist Dies Near Kamloops
KAMIXXJPS ICP) — W alter G ilbert Jaccard , 44, of 
Bellevue, Wash., collapsed and tiled Wednesday while 
bunting rock* in tho Robins Creek area near here.
Port Hardy Woman Awaits Murder Trial
VANCOUVER ICP) — A Port H ardy woman la awaiting 
tr ia l here today, for non-capital m urder In the death  of her 
five-year-old daughter June 3. E thel Mountain, 25. of the 
F o rt Rupert Indian Reserve a t  I \) r t  Hardy, was chnrgcd 
M onday, and flown here  Tuesday.
Murky Water Flows From Banff Taps
BANFF, Altu. (CP) — Murky w ater was flowing from 
Banff tniKs ttxiay after k largo piece of mountain slid into the 
tow n's water supply.
BC Millworkors To Gain Raise
FORT ST. JOHN (CP) — Some 100 oU workers will receive 
k 15-cent-an-hour increase during tho next two year* under 
an agreem ent signed here.
Search On For Downed Xopter's Crew
SAN DIEGO. Calif. (AP) ~  A search  Is under w ay in the 
Gidf of Alaska for four U.S. Navy hsUooiiter crew  m em ­
bers whose je t powered c ra ft crashed about midnight, the 
navy «ald tcKiay. The helicopter was oiieratlng from the 
UbN Bennington on nn antl-Mubinailnc w arlur exevcl«e 




ST  IXJUIS (AP) — Rev. 
Chnrle.* Dismn* Clark. R2-yenr- 
old Hoodlum P iicst who helped 
rehabllltato nlxuit 3.500 cx-con- 
vlcts, died of n heart attack 
to<lny.
Me hod been a patient a t St. 
Mnry'.s Hospital for the last 19
days.
The Jesu it priest believed so 
strongly In tho basic good of 
man, tha t ho adopted his mid­
dle nam e In honor of tho Good 
Thief who died on tho cross be­
side Christ. He al.so gave that 
name to his rehabilitation cen­
tre. Dismas House, located In 
n 01 - year .  old form er school 




BRAZZAVIIJ4E, Congo Re- 
iHiblic (A P)—President Fulbcrt 
Youlou resigned from office to­
day. He announced tha t he quit 
from the steps of his palace.
A chanting mob of Africans 
who hod swarmed around the 
)*alacc shouting for his resigna­
tion greeted the news with noisy 
iibilntion.
The arm y tem porarily as­
sumed power.
Tho downfall of the little 
priest-iwlltlcian cam e on the 
third anniversary of this equat- 
oral African nation's inde(>en 
dcnce from Franco, Youlou had 
been the republlc'a chief execu­
tive from the start.
A form er Roman Catholic 
l>arish priest who was forbid­
den to say m ass liecause of his 
political activity, Youlou hod 
been believed to hold this coun­




SYDNEY, Australia (Reuters) 
Five boys from an Outward 
Bound cam p were (Ardmied to­
day when a fleet of canoo.x sank 
on Hume Weir near Albury, New 
South Wales, iwlicc rci>ortcd.
Police said 12 persons were on 
tho weir in six canoes when n 
wind sprang up. The boats were 
swamped,
The Outward Bound Trust, 
which hn* it.* hcncicpinrters in 
England, gives courses in "nd- 
ventiire train ing" to yovdh* as 




WASHINGTON (AP» -  The 
U.S. Atomic Energy Commis­
sion .sakl It conciucted a Inw- 
yleld underground nuclear test 
today a t Its Nevada test site.
It wa.* the second under­
ground test announced by the 
AEC since the signing of the 
treaty  banning tests in the at­
mosphere, space and under wa­
te r. The first was last Monday,
I Ben Bella 1* foreign m inuter 
and the titular head of the Na­
tional U beratlon Front, the only 
legal parly.
I.eader* of the National Lib­
eration Front (FLNi denounced 




TOKYO (R cu tcra)-A n  earth  
quake swayed btdidings In To- 
k.vo todoy. No local dam age or 
casualties were expected.
CANADA’S niOn-DOW
Medicine Hat ....... ............
Port A rthur ,4i.'8.25 on the scale.
BERKELEY, Calif. (AP) 
strong earthquake, (nobably In 
eastern  Siberia, was recorded 
early  today a t the University of 
California seismology laborn 
tory.
ScisninloKist Don Tosher said 
it was first recorded a t 11:23 
p.m . Wednesday night and the 
recording lastcxi for nn hour.
It registered seven on the 
Richter scale. The San Fran- 
IciHco caiihquake which dcvas 
|D [tated  the city In IDOfl registered
Life Jail Term 
For Soviet Spy
NEW YORK (AP) — Nelson 
C. Drummond, 34-year-old U.S. 
Navy yeoman, was sentenced to 
life im prisonm ent today as a 
Soviet spy.
Drummond, a 17-ycar navy 
veteran from n.xltlmore who 
was arrested  with secret docu­
m ents In company of two So­
viet officials, was convicted 
July 19 of consi>lrlng to com 
m lt e.*plonagc. Federal Judge 
Thomas F. Murphy passed sen 
fence.
A stockily built Negro, Dnim- 
mond appeared shocked as he 
heard the sentence. He gripped 
the edge of the table against 
which he stood.
Judge Murphy told D rum ­
mond who coul(l have received 
the death  sentence: "You have 
sold the security and the safety 
of your country for Wt.OOO."
Drum m ond's w i f e ,  Lucille, 
gasped as the Jiklge pronounced 
sentence.
Dlcm is athe govTrnment.
Roman Catholic.
In Hue. capital of central Vlct 
Nam, government troo{w with 
fixed baycmel* broke up a dem ­
onstration by several hundred 
Buddht.*t student* dem anding , 
the iKxly of a novico monk who 
Immolated h i m s e l f  TtMsday.
Scores of itudcnts were ar- 
re.*ted, and some svere believed 
wounded.
The monk committed sulcidk 
a t  a pagoda a its idk  Hue. Monks 
were carrying the body Into the 
city for a public burial Wednes­
day when troop* seized it and wounded, some seriously, w to l
DIED n iE N  
. , .  Hnman Saertfle*
turned It over (0 an uncle of 
the monk for private burial.
At least 23 m e m b k r i  of 
the f u n e r a l  entourage were
U.S. Plane Sees 
Cuban Kidnap
WASHINGTON (AP) — Men 
from two Cuban warships and 
a helicopter kidnapped 19 Cu­
ban refugees from  a British 
Caribl>enn island Tuesday while 
U.S. warplanes w a tc h ^ , tho 
state departm ent disclosed to­
day.
W ord of the action a t  Anquilla 
Key w as given by press officer 
Richard I. Phillips as a  U.S. 
Coast Guard ship sailed into 
Key West with 10 other refu­
gees who escaped the Castro 
raid.
the troops beat them  w ith thetr 
steel helm ets.
STUDENTS GATHER
Several hundred students gath­
ered today outside the provlnck 
chief's house in the centre of the 
city. They broke into loud cries 
demanding delivery of the txxly 
to Hue’s m ain Buddhist pagoda.
Squads of Vietnamese troOps 
moved slowly down the street 
with fixed bayonets a t  the 
rrady . They piungcd Into the 
crowd of students.
Within m inutes, tho students 
scattered. Those arrested  were 
hauled away in arm y trucks.
Nun Dieu Hien apparently 
lived in a pagoda a t  the port 
of Nhn Trang, these sourcet 
said. She took a bus for the lib 
mile ride north to  Ninh Hoa a t  
8:30 a.m . On arrival she doused 
herself wlUi gasoline and burned 
herself.




OTTAWA (CP) — M ajor rec­
ommendations of tlie Ginssco 
royal commission nn govern­
m ent organization still a re  be­
ing actively and seriously con­
sidered and have not l>cen pig­
eonholed, P rivy Council Presi­
d en t Mourico Lainoniagne said 
today^
Mr. l 4imontagne, tho minis­
te r in charge of implementing 
the recommendations, dcscrilted 
as without foumlation a pub­
lished report tliiit llie Glassco 
pro|W«ai* a re  b e i n g  quictlj’ 
swept under \ho rug.
DANGER SIGNAL FOR TRAIN ROBBERS
Police Nab 4 Suspects
LONDON-Police moved in on 
B ritain 's great tra in  robbery 
gang Uxlny, arresting lour men 
ond seizing a largo sum of 
money.
Newspapers said the police 
had seized about £100,000 (S300,- 
000) in possible loot from the 
train  Job.
Bank cx(>erts were to check it 
over to see if it cnmo from the 
shipment taken from the Glas 
gow - to - London m ail tra in  a 
week ago today.
Police announced two men 
were arrested In London and
pair a fte r putUng up a  stnig- 
gle.
Tho two arrested  In Bourne­
mouth have had charges f iM  
against them  and w ere being 
brought here from the coast.
Tho bandits' cash  haul in the 
robbery in Buckinghamshire 40 
miles northwest of her* was a 
worki - record $7,900,000.
MONEY IN CARS
Police sold a  considerable 
sum of money was found in n 
ca r and la ter another c a r  waa 
found with a la rge , sum of 
money about a mlio away. Ttic
two in the south qqost resort location waa Dot disclosed, 
city of fiourn«m ouU i-tha la tte r ' ^ In  addiUiMt to  Ih* four men
arrested , a woman today went 
with police to a station house 
here after licing questioned by 
detectives a t  a house in west 
London.
The two m en i j l ^ l t e d  a t  
B o u rn e m ^ h  w ere ngbhcd Vlfed- 
nesday n iih t  ifliff #  w W l per­
son b e c a m e /ii t i i^ o jiiu  When 
they asked fbr^ vgegMi for the
night, jtollc(» SBkLf?Wfe-'.....
They w ere not immediately 
identified but w ere said  to  fct 
about 45 years old.
PUT IIP  s t r u g g l e
Tlie two men imt up a strug­
gle bdfdre being aigested. poUqe _-.JJ> si,  ̂ 4. 'f'Bp l̂^DOs
\
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Shell CHI of Can
M iN ia
Bethlehem Copper 4T0 4.T3 
O aJgm cot IT ITt*
Gratidue 4.15 4 20
HifhlarKl Bell 2.K 2 85
Hudson Bay 54% 55%
Normnda 56% 36**
W estern Mine* 3.10 3.15
r irE U N E S  
53% 54V* Alto. Gas Trunk 275* 27%
26% 28% Inter. Pipe 80 80%
19% 1»V* G as Trunk cf B.C 13 14
23V* 23% Nocthem OnL 1»V* 19%
36% 37V* T ransX an. 2*!g 29
455i 55V* Trans Mtn. OU 15 15%
53% 53% W estcoast V. T. 13% 13%
10 10% W estern Pac. Prod. 18 18%
38 36Vk BANKa
10 lOVi Cdn. Imp. Comm. 62 62V*
30% 30% M ontreal 625* 63
28% 28% Nova Scotia 69% 69%
38% 38% Royal 71% 72
25 28 Tor-Dom. 60*i 61
51 51% AVERAGES 11 K M . EJI.T.
15% 15% New Terk Toreote
16% 17 Inds. +47 Inds. +37
18% 19% Rails +10 Ctolds -05
19% 19% UtiUUes +21 B. M etals -05 
22% 22% W. Oils -29
The Sun. F P  Publlrattocs re­
cently obuiaed controlling in- 
te re it to Sun Publuhtog Co. 
Ltd., which publiihei The Sun 
tm  Pacific P re ii LW.
EdecatiM  Mlnlsler Leelk 
FctersMi ta ld  to Victoria Wed- 
neadsy national security Is a 
factor demanding greater fed 
eral government spending <m 
the country's um vcrsiliei.
I to tt nu Leais. Ul.
enter five ftoanclal lasUto- 
lions. Sing and kneel to pro­
test ... ciauned ditcruntoatory 
hiring practicej.
New Y ark-O tficlal of city's 
commUslon oa hLman rlgtiti 
dema.nis an end tij what he 
term ed publicly subtldired dis- 
crim 'nitlon  m the construc­
tion uMustry. At a Manhattan 
bus ’erm lnal, police arrest a 
Black Muslim with four borae- 
m a ie  bombs which h« says 
were to be used If a white 




ToatLfhl te d  FHday 
Attgwsi 15, I I
"A Weekend With 
lulu"
Leslie PhiHips, Robert 
Monkhuse 
-  PLUS —
'Tlw Yourrg Land''
P at Wayne, Yvoim*  Craig 
Show S tarts At Dusk
CONSTRUCTION EQUIPMENT
AUCTION
Complete DispeiMl Without Rcscrre Of
Tundra Contracting Ltd.
V. N. Fellows Construction Co. Ltd.
CALGARY -  ALBERTA
u , v ; + . , M
SAT. SEPT. 7 COMMENCING AT It30 P.M.
—  MAJOR ITEMS INCLUDE —
2 HO 2t ‘Traetora; 3 TO 18-182 Tractors: ITDI8A Tractor; 
t  EneUd TDT-23 Motor Scrapers, powered by GMI-110; 
2 EncUd S-7 Motor Scrapers, powered by 471 GMC's 
Bneyras-Erte Fall Scraper; LeFlsnte Choate Pail 
Scrsper; Bec-Gee Pall Scraper; Letonmeaa L43 Pall 
Scraper; Cat Model 18 Pall Scraper; 2 Sheepsfool Pack­
ers: Let Poll Scraper; 2 Carco Winches; IHC Model 
K199 Tandesn Track; 1983 Model 1100 HIC PIck-ap Track; 
1957 Cbee %-ton Plek-np Track; I9S7 Chce %-ton Track; 
1855 m e  TravclaU; 3 CCU's Model P29; Wobbly Wheel 
Paekert 2 Flsel Trailers; 2-1.009 Gal. Storage Tanks; 3,009 
Gsl. Water Tank with Spray Bar and Ixmdon Pamp. . .
—  MISCELLANEOUS ITEMS —
2 Acetylene Wcldlnr Oniflla and Gaages; 2 Socket Seta, 
av* sloe; 2 Socket Bets, %" Drive; 5 Track Labrlcators; 
Cenc-A-lAHig: IngersoU Band Model 3tv 37 im pact 
Wrench and Sockets; Battery Charger; X-O Steam Gan; 
ShopJMIaster O'* Saw; Dloax Heavy Ihity Disc Sander; 2 
HDII ■ccoaMlllMed Heads; Wolf 1'* DrUI; Black A 
Daekw %’* obA %" Etectrlo Drills; Hydranllo Jacks;
Bpara Wkeela. Nnta and Bolts, etc..........................................




Hwy. 1 at Now •  
C a n a ry
RITCHIE BROS. Bom M  A tK tkM ccn
In n in  OfflCBi Mt Iaoii Avt»., XelMma, BAL 
VoktplMMM TCMns — A na Coda tM8
The xnaiiners of B,C.*a earl7  ooBBtal fleet know their ships *- and th e ir 
beer. They dem anded the  re a l thing:. N avigation m ay have ohanged 
sinoe the aidewheel skipper's ̂ y - t i t t t  one style’s  still the same. Old Style 
Beer. It's s t ill  n a tu ra lly  brewed In B.O. for m en who know  re a l beer.
Old Stitle
BEER
V raW BD AND BOTILBD BT MOLSOM’S OAPILAMO BBBW rnnriAD.
 ̂I lh  OfNttiMSMt a  Ori pAUihM M divMiad h | IM lipN  Cwbol loird « Itf IM fiovtrnmcai oi ftlUih
Your Cleaning Dollars 
When You Buy
Pick Up A Lot More 
A Hoover From
BARR & ANDERSON
Just look at the prices on these quality made Hoover Vacuum 
cleaners and floor polishers. You just can't beat them any­
where for value and service. Come in this weekend and 
you’ll see why we say your cleaning dollars are worth raor# 
on a Hoover i t  Barr & Anderson!
DELUXE HOOVER
CONVERTIBLE
2 CLEANERS IN 1
Only Hoover Triplc-Ar'lon cleaning can remove deeply embed­
ded dirt and g r i t  This new economy convertible beat* as It 
sweeps as It cleans to get out the d irt thit o ther cleaners m iss. 
This Is your opporUmity to get the world'; m ost efficient cleaner 
at a rem arkable low price. Instantly conv'crta for suction clean­
ing, too! It makea your rugs look better, last longer!
Soggesird Maaafactom’a 
Retail Price ________
BARR & ANDERSON 
SALE PR IC E . . . . . . . . . . . . . .
. . .  I M .M
99.66
HOOVER FLOOR POLISHER
This twin brush floor polisher waxes, polishes 
and scrubs with ease to give your floor a long 
lasting shine. Complete with buffing pads and 
one year guarantee.
Sogifcsted Manafactiirei:*8 
Retail P r ice  ---------- ________  34.95
BARR & ANDER­
SON SALE PRICE
2 8 * 6
Your Best Cleiner Value By Far!
HOOVER
CONSTELLATION
Actually floats on a ir  to end pulling and 
tugging. Powerful mcUon and complete set 
o f  lightweight, positlve-lock tools m aka 
short work of every kind of cleaning. Double 
purpose nozzle for efficient rug ond floor 
cleaning. Double itretch hoao, big throw­
aw ay d irt bag tnd  attrac tive  modern 
styling.
Suggested Manuhcturerii 
R ^ l l  Price . ... 64.95








KEOWNA VOCATIONAL SCHOOL CONSTRUQION PROGRESSES AT FAST RATE AS SB>TEMBER OPENING DEADLINE DRAWS NEARER
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Cherry Crop Cut 
By June Rainfall
The Daily Courier
R*i*J.aJi ut J«ae ti ta a iiy  ja -i T v u l Ire te  ti.aiar*. tiiipte«aU ;
ia ta d  c berry crtxp, te u  year a e ie  30l.U t la  I W ’ .___
aaid 8 re lcaie  from 11 C. T iee tteey  were SM̂W&S craiei. 
tVuUi today, SfujaaeriU to sarjier* were' T io tn A iy , A lif . 15, 1945
T bert wai a i.,itai £.4 124,211 »ueaUy af-cifared, tim  «— ■■mi   ■■■mu     mi.  ........
More Beach Access
THE CITY PAGE Needed In District
T W  Diuli' Cwwfkt
I Ml
r
c ra te i d tfterrrae  la ta  te a  Sa-t >ra.f toxafetog 24.tv»j 
J e a r 'i  rherry a.rKl She rra«tiicg *1 W1 tra '.e ; .
■ !TiOiarit Utsi) ear, a t̂ Xjj ^
tea e a te i in e  lamfaU, aakl tbe bHlfPKJ) 
je leaie , ■''ri'te afiiiud trs>ii j* vuiaaily
In im  th* lutal etierrv trofi t te t iJ d i  to tlve < k)ie
w at 380.T56. T hu year it »*,':<•( W slnen  Aug, 10, kmJirate tee 
cut to 2i4,SU teae’ ed l.TW fijni.”
Reteaieti figures imUcate tee: Vie release sakl, 
both lire  of Uie i herry ctoi> arklt V)tal 500 ttMii were
the atiuauil shun>r<l to fresh H ^aheiin i, Ho>aU, arid Tiltor.s, 
m arket* and camirrs 1500 were ail other variet-
"In  June the cherrv crop was 
aiUmated at 552.000 t rales Tlie IS«63 shipier esUmate was 
Many ihcnight teal figure was 2^00 tm s, wite 600 tc«i of Wen- 
too low and tee crop would go h e teu . IloyaU and Tiltom . and T h is 'w a i tee wuiicm t f  M us
to 550,000 a t least, im sibly  6 0 0 , . ’2.000 tons aU other varm es, Vamstein aSKsciate t rr.-
OOO." the bultetm said. The IOC crop was 7 150
“ Actual jhijirnentte  ̂ \A** in Ktkf̂ va j a r t
Books, Guidance Short 
At Library -  Professor
There are t»<.:-t rin.>ugft U».y‘ 
(or the coRimunit.v and not 
efkxjih guldanre (or the 





w ith 1962 f i g u r r s ,  m dtcite ihejlV-yals and Ti!tc«is, and 5,723 j, {.founcr-vsid
eatent to whiih ram reduL-esd other ta n e u c s . Lbratie.s fur tlie D C
crrAh t l  raid  w/st i r 'v  u 'l i v a 't s  fiieiit.
All f i g u r e s  a r c  ui U r i n s  *4 2 0 5 !  W AI5 I J J
pound crates. 'Hie cannery ; ■'nie tiolicy eslablished in
flfure* do not include Jam. I Kelowna.'exceUent service Is b o i libraries a i  a whole and rsot
ShlpmenU to tee fresh mar- '
k eu  In Western Canada totalled . ‘ . . .*  . ,u ■».... k» bs'ing spent to give the kind a m ^ - i c i ' M ’t w OEK
m .4 l9 . c<,iiiparcd to lto.134 i n i 7 ( d  .n rsicc  tho Okanagan d e-‘ ,, ,i„ 20 i>cr cent larger than , , * Ttiis. we ho;x\ will piovule,
rn-ni I lati 1 i"  til 11 ‘ , 1 thc Ttcord cioj) to tlatc," thc tc -1 ' r . ) , -I, 1 v« network <4 librar.v service,rncnts lotalksl 4i,040, immparcd , iru ro  .are not enough bcK>ki n  e- ,  i , j  ,
to 89,5*7 last .scar. dca,sc said. community and ^  gained her library  e.tpenence.
The United States recci\eil 8.- ***rhis year > crop is expected cnovigh uuldance tor the p u b l i c n g e ,  or|Mi5A Vamstein canxe to B C . 
125 In com paruon to 41.155 in exceed 40,000 tons. G row en uho frcqurnti the librarv," rhc walk.s i4 life," Mirs Valn.dein two ve.vr*; ago to join the UBC 
1962. The Cniterl Kingdom, »r«* atlvised not to harvest wind-1, aid. .aid, Maff.’
which wa.s sent 15,559 last year, ^ d l be unable; 'T t is just as iiiu>orlatit to pro- ^ ....
was not ,shit»t>cd cherries this j b> ocvfPl them,” it raid. ivlde go<xl reading in.ittcr fo r '
year. Other off-fhore fresh m a r-! Sun Ilypc returns from the adults as for students," she s.tid. 
kets were not shipped ch errie s ; 1962 crop ihow a net earning of j "There is ,i need for basic 
Ihl.s sear, and last year to ta lled :$1,585,7*8, an average of $49.51 • education, but there is a longer
E n r o E t  i n  i.
" I  w liS har:>d lii a rrp«.>rt at 
tee end cf tee sear, which will 
be feieatc-d to the public early 
in lSi64 It Will t*- d.vided ifito 
two {-art; ■ fif-t. what 1 (mir.t in 
, r s rv  c f  t h e  w a v  v (  i>c,buc l i b r a r y  a c n -  
C os  c m -  bi the provUK'c. and ieccnd, 
n.y suggestions and iccom m tn- 
.Miss Vam stiiu said: ‘'For use be based on i» p ro
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Men twss l.casd a letter (rcets 
tj, U H rftic r:, wh'.k owli.
0..5 i»lf4h,:.-rc trvs.ii'ty  ak*:,f 
•.:.r I'toftof r.r’.f. Ur t iU  teat »,r 
, a,;,n,t (Ac t'f t.,i cf l-ui ttoigtibtisi 
j !.*:,! g-toie t;> cvnsitoefiPie uma
1 a:i.l eistonse laadJi aping Us*
: area
tfis irn .a ti J..,hn Dyck ia*d, 
"15!.s Ss o..t of oijf J..n-diiU «.*‘ 
! The le tter eh-Mfil b* trfe rred  
' to Uic t i!,y. t,h,e mee'.iag d«Hddc<l.
f
1 #
90 crates. l>cr ton.
VISITORS AND CONVENTION 
COMMIHEE BRIEFS
The Okanagan VaUey TaarU t
AaaMlatlaa was given a large 
am ount of credit in oiding Kel­
owna businessmen in bu.dnes.s 
increase* ranging from 20 to 
500 per cent over last July, The 
comment cam e up a t the Visit­
ors nod Convention committee 
meeting Wednesday night, after
of the special day Is to do some­
thing In Kclow’na that will edu­
cate the tieople on what wc 
have In Kelowna.
A boalneii man who operate.s 
a ixittery studio outside Kelowna 
sent n letter to Uic committee 
asking that they attem pt to get
: tim e spell after a jierson leave.* 
.school when he mu.st make Intel- 
iligent decisions. If there l.s no 
I.additional erlucation, the fserkid 
i In school is wa.sted. You cannot 
(have a good library service tin- 
lies* taxpa.vcrs are willing to pay 
' for it.
j "N erds nre .such that each 
person must bo willing to con-1 
tribute a small sum, to benefit 
from the resulting system. The 
price of one volume would 
give n jxerson ncces.s to thous­




the committee decided to ni>j« perm it (or him to erec t dl- 
proach Regatta officials a b o u t  ’r^H on  signs. He said hl.s sign* 
the po*»lbllity of leaving the!*’®'* b«‘'n *aken down by the
flag* and bunting up a fte r the 
Regatta. "Our visitor Industry 
is a 12-month thing," Homer 
JRoblaaon said.
Co-ordinator B. K. Gordon 
showing those present, the fold­
er that Charles Pcttm an, Kel­
owna fire chief, will take to the 
F ire  Chiefs' convention In Win­
nipeg at the end of this month. 
Mr. Pettm an will t>c promoting 
Kelowna In nn attem pt to bring 
tho 196* Fire Chicf.s’ conven­
tion to this city. The folder will 
contain pictures of scenes 
around Kelowna ond the faclll- 
tiea tha t are available.
Tilo Kelowna KnlglKs of Co-
tamkoa have agreed to help In 
the rejuvenation of the Father 
Pandoay inhslon. "They have 
agreed whole-heartedly with the 
Idea. They feel iLs condition l.s 
neglected and they arc  willing 
to m eet with aomeono from the 
committee anytime and go out 
to look tile mission over and 
ditcusa the Idea," R. K. Gor­
don I aid.
Rarvejr forma have t>een dis­
tributed to Kelowna itore.* for 
completion by visitors. Ques­
tions on the form a 'o ; In what 
■tate o r province do you have 
perm anent residence; w hat ty|>o 
of accommodation did you use 
while staying In Kelowna; how 
many txirson.s were in your
Highwa.v Department. " I f  wc 
s ta rt getting Into these thing.*, 
we’re sticking o»ir necks out a 
m ile," A, M, Duncan aald,
A B.C. Government tour may 
be sixmsorcd by the committee 
"There Is going to have to be 
some very serious work done If 
we arc  going to sixinsor this 
by ourself," Dr, John Dennett 
.said.
A letter will be sent to Vic­
toria asking authority be given 
to Kelowna highways depart 
ment head A, 1.. Frecbalrn  to 
release traffic count figures on 
the bridge.
"A library needs n jxool col­
lection of over 100,000 volumes 
of nil tjiK's. Thl.s t.ikes money, 
as does proper service. People, 
to enjo.v a good library .service, 
must be willing to sup jw t it. 
And It cannot be brought about 
unless they nre willing to con-
Cloudy Skies 
With Showers
Tl\e remainder of today and 
Friday will be sunny with 
cloudy periods In Kelowna and 
district. D .crc Is also n ix»s- 
slblllty of a few showers or 
thunderstorms during tho even­
ing both days.
l ire  weather synopsis from 
Vancouver snkl a large upircr- 
levcl dlsturbanco on the north 
coast of D.C. Is drifting slowly 
eastward. As a  result, weather 
conditions over the provinceparty: what Influenceri you most ____
In planning your holiday; what I 
tlvac i ity or entertainm ent did 
.you not find In Kelowtra tha t yxm 
were looking for and w hat did 
> /OU enjoy moat about your stay 
1 Kelowna?
Tho commltle passerl a mo­
tion requeatlng that Kelowna be 
nlluwe<l to Gxrnsor a  fly-ln of 
the D.C. Avtotlon Council In 
blossom time. lOM. Tho Council 
’ met Wednesday night In Kelow­
na.
SouUiern sections will be 
nio.itly sunny with only the odd 
shower In the Interior and on 
the more exposed irarts of the 
coast.
Northern arena will have con 
slderably m ore c l o u d  and 
shower activity wilt be more 
widfr-airread. particularly  In th« 
Interior, \
Tem peratures w i l l  rcm nla 
near seasonal averages.
Woman Fined $15 
In Court Thursday
Mrs. D. E. Brown of Welling­
ton, B.C. wn.s fined 115 and 
costs In Mngl.stratc’s court by 
M agistrate D. M. White Thur.s- 
day when she pleaded guilty to 
falling to yield the right of wa,v.
The charge resulted from nn 
accident Wednesday nt the 
corner of B ernard Ave. and 
Glenmore St. Kelowna RCMP 
said a  car driven by Mrs, 
Brown stopped nt the red light 
while proceeding south on Olen- 
m orc. She pulUxI out and was 
struck by n ca r <lriven by It, J . 
Dellnr, 1363 Dllwortli crescent 
which was travelling east on 
B ernard.
Tlicre was about $400 damage 
done and there were no injuries. 
In n second case tlds morning, 
G, F . Schuman of Calgary 
pleaded guilty to not having a 
licence plate light. Ho waa fined 
$10 and costa.
Dance At Aquatic 
Tonight At 9  p.m.
Tonight a t tho Aquatic ball­
room a  top rock and roll record­
ing artlat will perform a t n 
dance from 9 p.m. until I n.m.
Joey Costa, s ta r  of eastern 
Canada and the United States 
will entertain  with his Lucernes, 
a  band from Palisades Park, 
New Jersey,
Mr, Costa's appearance Is 
s(xm*or«d by tho Kelowna Park# 
and Recreation Commission, 
with Teen Town looking after ar- 
rangem enta ctmcemlng t h e 
dance.
Ahent I5.8M winter hreehnres
In Keltmna Wednesday it was | will be printed up for Kelowna
mot- 
fit.
A 'Hell Kelowna Hajt: i» ttcing Ig j and 55. For the sam e date lw ith  a  leaning to w a^ s  proi 
planned ffir Kclown*. The Id e K 'h u t year, i t  waa 79 aod  AO, '  log  of akUdg In the dtairl i
After the closing ballet. Tuesday night, a t the Banff School 
Festival Ballet ixrrform.ince, directors Gwcncth IJoyd and 
Betty F arra lly  w ere given nn ov.telon by the cas t nnd aud­
ience.
It couldn't have happened to two nicer people and one 
felt th.it thc.se two fine dancing teachers have nt last come 
liome.
Tuesday night was an artistic trium ph for Mi.ss Lloyd nnd 
Mrs. F arra lly  in more ways than one in tha t wc heard on 
every hand from the audience that thl.s evening's entertain­
ment wa.s better than that prescntcel by tho Winnipeg 
Ballet. This waa as It should be becau.se for the most part 
pace, tim ing, group nnd technical i)roflcicncy were well 
beyond the standards of the professional company.
As one m em ber of the audience stnletl, these teachers 
know w hat they are  doing nnd rem em ber the jKHinding 
thumps of tho Winnipeg company, which w ere absent Mon­
day night.
As Is the composer to music so Is the choreographer to the 
a rt of ballet. Miss Lloj'd's work, most of which was lost In 
the disastrous Winnipeg fire. Is well known ncro.ss Canada. 
Brian MacDonald, originally of the National Ballet of Can­
ada has taught nt the Banff school for four yenr.s nlso as n 
director nnd Is making n nam e for himself In tho world 
of ballet. According to Mrs. Farrally , Mr. MacDonald Is con­
sidered one of the m ost tnlantcd of tho young Canadian 
choreographers.
Mr. MacDonald's two progrnmmed ballets "Souffle" and 
"Swan Song" arc  in tho moidcrn Idiom. Although there nre 
Just so m any dance steps available to tho choreographer, 
Mr. MacDonald m anages to glvo the Illusion of something 
new.
"Souffle”  Is danced to music by RIcU which Is refreshingly 
dissonant nnd tho "Swan Song" to m usic from  Grelg, 
wondrously Jazzed ns arranged by Duke Ellington,
M r. hlacDonald l.s a t present In Now York teaching 
"Souffle”  to Iho Ted Jeffrey Ballet Company prior to tliat 
company',* going to Rus.sla In the fall.
"Swan Song" true to Iho modern Jazz trend was danced 
by guest a rtis t Evn Von Gcncsy, Richard Brown and mem ­
bers of tho company. Miss Von Genc.’iy, n m em ber of the 
original Winnipeg Ballet tinder Miss Lloyd nnd Mrs. 
Farra lly , now lives In Montreal and teaches Jazz techniques 
nt the Festival School during tho Summer.
\ Modern ballet m ust bo seen often to be enjoyed. The 
m ovem ent Is more angular and staccato In effect than 
the longer lines of the closslcal idiom,
Mlaa Lloyd's "Flnlsbliig flohooi” Is loved by all ballet­
om anes in the west. The Festival company gavq It a well 
paced and humorous rending, I liked particularly  Dill Lark 
as tho dancing m aster, Bltzl Leigh ns tho new girl. Special 
mention m ust go to Jo  Ann Jackson of Okanagan Falls 
as the little sister.
Tlio company of 25 como from all parts of the continent 
some as fa r awny as New' York.
The costuming, lighting nnd decor were by tho Banff 
School of Fine Arts production staff and w ere of suitable 
economy for travelling.
Judith  Ix)gan of Chicago nnd Douglas Voice of Saskatoon 
gave wonderful »iq>port a t tho pianos,
MIsa l.* ian  and Air. Voice were particularly  effective In 
Miss Lloyd's l>nllet "LyHquo” , This lovely little ballet waa 
created  for a Toronto concert igroup six years ago. Danced 
to Iho m usic of Rachmaninoff tho ballet ha* som e wonder­
ful clim axes which both tho dancers and the pianists built 
up and sustalnerl most dram atically.
Thank you Rotary for the wrondcrful evening. Tho club 
has again upheld the high standard of entertainm ent as 
set for Itself,
The company loved the Kelowna audience and say they 
want to cotne back again.
Federal M inister of Atricvi!- 
turc. Harry lla>» \£iU vv-.t 
Kcfi»wiia tfday. Mini-ficr lla> -, 
Mavor of C.'iUfiiry since lyfiS. 
has a full K»u*r.iry p!ai:t'.rd 
for Friday. At 9 a i!i. he uiili 
meet scgetabic nftiri.il.s at 
Okanagan Fcticr.itcd ShiiiiK-r.s' 
Association, in the office >4 
secretary m anacer L. i!. 
Stci^iens. He will then tour 
the Sun-Hype P lant, Ktiowna 
Grower.* lixchangc, and B.C. 
Tree Fruits. Mr. Hay:, will 
lunch with B.C. EYuit Grow t rs 
Assocl.ation officials. Iteiring 
his career, Mr. H,iy.s lia.s Ixcn 
president of the Canadian 
swine Brecdcr.s" Association, 
the Southern Egg nnd Poultry 
Association, ami the Calgary 
Exhibition and S t a m p e d e  
Board. Be Irecame Federal 
M inister of Agriculture in 
April.
Committee Backs Chamber 
Support Proposed Shuswap Canal
The Vi.-itor and Ci.iu\cjifiun 
jConnnittec l«ifked a i'u>j»i«al 
j by the Kciowna Chamber <i( 
'Cuinm crce conccmiiig the Shus- 
I wap Canal at Westnc'day iiight'.s 
: rncr'.ins'.
TliC motion was that Uie Ktl- 
I own a cham ber wiil ba ik  the 
I Okanagan Maialuic District 
j ChaiiilKT of Coiuuiercc';i .- up-
■ ITie canal will tse W feet 
wide, eight to ten feet deep and 
17 mile* long.
" Ih irj'o 'c  of the canal will b« 
to give coHjtdinalcd irrigation 
and ialtcrai lines to w ater 114.- 
OOO ocrcs, air.iost three limes a* 
much as Uie 40,(XW acres which 
are  now being irrigated. In ad-
' ixirl of the Shuswap canal iflditim i. it will .-.uinily a badly 
: there is Mimeteing ,sl.iiteil Mxminccded convtaul w ater supply to  
I on a fea.'ibility reixu i on the j Lake." Mr. Keenan
I canal. said.
In hi.s iciHjit on the canal to;
; the group, Joe Keenan raid, " I t |
' would be a tremendous thing if 





"Tlie canal will s ta rt one mile 
ca.sl of Enderby n t tiic Shusvvaii 
river. At tei.s iKiint, nn eiglit fixil 
dam will be built to carry  the 
w ater into Endcrtiy and Arm­
strong. From  Uicre it will flow 
into O tter Lake nnd on to the 
Okanagan Lake.
Frank Yochim of 1232 Vernon 
Road died in Kelowna General 
Hospital on August 8, a t  the 
ago of 65.
Mr. Yochim who was born In 
Odessa, Russia, on November 
1, 1898, cam e to Kelowna in 
1922. He worked nt the Kelow­
na Sawmill and for J . W. 
Hughes vlneyard.s In the early 
1930'fl. He Inter becam e a siqier- 
vlsor for B.C. Processor.* where 
he W’orketl until his retirem ent 
27 year.* ago.
Requiem Mas.s was held nt 
tho Church of Im m aculate Con 
ceptlon on Monday, August 12, 
The Very Reverend R. D. An 
derson was tho Celebrant. Bur­
ial was In the Catholic Ccme 
try in Okanagan MLssion.
llo  la survived by his wife 
Veronica: three daughters,
Apiiclonln (Mr.s, J . Biechel), 
Lztna, (Mrs. J .  Schneider), Hel 
cn (Mrs. E . Blncke) all of Kel­
owna; four son.s. George of 
Vernon, Allan of Wctnskiwln 
Allicrla, Vnlino of Enderby 
B.C., and William of Kelowna; 
.10 grandchildren, one brother, 
Lonord of Rcvlncic, Alberta; 
two sisters, Mrs, Ellzal>cth 
Pfcefcr of Portland, Oregon; nnd 
Regina (M rs. J ,  Stoltz) of Fort 
William, Ontario.
Clarko nnd Dixon wcro cn 





The Melody Ranchers orchcs 
tra , from Summcrland, will ite r 
form Friday a t 8 p.m. In the 
Jubilee Bowl In City P ark , Mlko 
Willingham, r. ly park entertain 
m ent director, said todoy,
"Tlio group always draw s a 
good crowd. People like that 
sort of m usic." Mr. Willing­
ham  said.
TIte group specializes In west­
ern, modern, and old - tim e 
music, featuring two vocalists 
gu itarists, and an accordionist
W ATER.ROITE
"F o r tee  tourists. It will sup- 
Iily ni watcr-roule from Pentic­
ton ‘1 Enderby,
"A survey done by a govern­
ment engineer, Mr. Hamlin In 
December 18§2, cost 54,109, To­
day th a t .same survey is expect­
ed to cost in tlie neighborhood 
of $5,000,000.
"There has been n sugges­
tion tha t the survey bo done ait 
a  Centcimial project for 1967," 
lie .said.
Tourists Accuse M otels 
Of Shoddy Treatment
Wedne.vday night’s meeting of subsequently left tho motel.
tho Vi.sitor and Convention Com­
mittee in the cham ber of com­
m erce Ixiard room hoard two 
reixirt.s eom crning Kelowna 
mulel.s, that A. M. Dum nn ricfi- 
cribed us, "Ju.st dam nable, it's 
ruining everything wc’rc  trying 
to do."
Two women from  Banff nnd 
their five children were Indirect­
ly turned nwny from a motel 
when tho owner dem anded a 
week's payment. Tho women 
contended tliat they had put 
down the necessary deposit nnd 
said they wcro going to ntay, 
Tho operator snld, "T hat's  fine 
but tho unit won't bo nvallablo 
In the m orning." Tlio women
In a second case, a  touring 
couple were rcfusctl lodging in  
a Kelowna motel. The man said  
after lie nnd his wife were tu rn­
ed down, they waited and n four­
some arrived nnd were given a  
room for the night.
Shortly afterw ard, tho sam e 
couple m et nnothcr couple from 
tliclr liometowii and they re­
turned to tho m otel and were 
given accommodation.
"In  the la tte r  case, it was aU 
d o n e  becouso the operator 
would got a  couple of dollars 
m ore by giving tho unit to a 
foursome rntlicr tiinn a couple," 
Mr, Duncan said.
Post Office Trims Dovvn 
Request To Advertise City
A letter from Kelowna ixirJ- tiring Kelowna,
m aster W, O, Burgo.ss was rend 
at W ednesday's meeting of the 
Visitor and Convention Commit­
tee. Tlio letter eonccrncd tho 
UHo of n ixisl office cancellation 
dlo to 1)0 used on nil out-going 
mail from tho Kciowna iiost 
office, ^
Tho eom inittcc hhd originally  
rc(|Uostcd u ilio say ing  "Kci- 
owim — I''our Heuhon Pln.v- 
g r o u n d "  In his le tter, Mr, Bur- 
gcsH snld It was not tho policy 
of tho postal d e p a r t m e n t  to ad- 
vcrtlBO  a n y  city, d i s t r i c t ,  or 
area  for com m ercial pur|>oscH.
Tho le tter went on to say that 
a  dio knying "Kclnwna-^Your 
Convention City" copld Ixs used, 
llowovor, tho dlo could only bo 
used for ono month of tlic year. 
Tlio cost would bo $11.27, TIu) 
le tte r v{aa filed.
A stam p machlno lln u  said in 
a le tte r to  Iho com m ittee Uiat
(could m ake a  yjUit* tdvcr-
Tho pinto would bo sim ilar to 
those u!icd by Community Chest 
and tho Red Cross, This plate 
could olsn bo used by buslncssca
lorin tho city which use stam p 
mnchlncn,
" I  think our first Job is to edu­
cate tho people of Kelowna and 
something like this would bo 
g rea t,” Mild ciKivdlnator Deb 
Gordon,
DeafChildran'*S(JKiol 
Must Tonight At 8:30
TIio m eeting m  th e  fo lr ib itl^  
of a  Bocietjr for CbUdren 
hearing handifiop w|ILb« 
the ftouth O kanagan 
annex on ()ueon»woy 
8:30, Misx D. \V i1 1 m (ifi7 ^  b e  
speaking on Rie possibility oil: 
setting up a  ichbol for deaf fibUt 
drcn in  tbe  O kinagiui.
The Daily Courier wmm/...
by i y m a m  I X .  U w m I .
4 f |  Ammm» tatiomm, B-C 
M P M aiX caa. 
fKfiaOAf, AtGLff U. M« -  fAfil 4
Long Range 
Weather On
T e a  miiMiun » |o  we e a m t d  iLe c4- 
» «  m X a d  0wt m m  ib t
» 0 «k(
fk« oui id twrlkaitt suiulyfi*. F ite 
'mmuM* bjp  <
m  vIcm cai wia« 
«kM'» becsitxe M w is « b o  (siAiitg fiAid. 
W e qwnote tk a  jiijd 10 illuvUitz t t ju  
M u e i e  t t  &a>"thu^ s m t  m.ptt-AA%’ 
ab'k ik ia  a »"Oa«ji «  ui the wtsinst, 
JEi-pcckiy ih tt ytar.
h ty  the pool neailirrmaa. He may 
<io hp ijna i tn J  (eab:h htt co&> 
aiwhWttt and  ttuJU  •  pcttev'ti)
.fwealKtkSBi,, Ottly to  tu n *  k  § a  m  
fifOttI w  *syvfci*| c:*a fs> »-|Cie.,f 
tU  fTi* Wiyn<4 te* es.m\ l iu s p  
•irsjtli u t  1st* hi* fa.uit- H.tt |*c«Jiv-
tk,«s» ft* •  t/ i t t i  m *  m»} c* 
f> U y e , but kivaJ mfiue& '̂Ci t*fl upjdrl 
ti*S fcppkPCMl. l i s i i  t t  p*it*C uiaJi>  w m  
t a  i l i  O i .* a * |A a  w h e re
riicjcii u e  iifipoi'lJiftt I fee rt/jiOCiJ
weaiticf tCMPomt an) be k* u*e
V iik ) ,  Kit tei*5 dt>r» &v* BciCiV4!i';y 
ikas H t» im  ifii)
m p m m  &t the Vaikrŷ  TM w taibrr 
IB ICelows* tt ttot fi*£-e*a>a.{tex that m 
e » ih c t t*  f V f t t t a o e  C>t. -..a-
iieeti. esTft ta Kttljtad.
Fe* two t* m e t  y tm  *w>» the L‘ S 
Iktciaoroioipck Servioi few ttttecd a 
fortcwi a pcritxl
ot rfetrry d an . it indtcaie* tM prob- 
a b k  ica+Ki'atiife asd iM 
raiMafl la area* aa'oai the cofit,i.ncBt 
etttimi the lo**c**t period Watcixsai 
ft r i to «  doaeh' &*n a two-)ear per­
iod, we ttOuJd M tochried to aa> that 
tM  iie e ti i i  tt leneraity pretty aa 'ur- 
ate, aitht»u|,h, of courac, u his ihpped 
cei' occautm.
T M  rcaaofl why iM  Canadiaa 
M et#orok>^ai Dtsiiioo has oot at- 
tfcjpted a kmg tange fctecai! a* in the 
I  nitcd States ii that there art a great 
m*ny things that influence v.cither 
patitrm . These are set torth by tM 
U S . wtatbet sersk* ai followi;
T h e se  obsersitioti* arc obtained 
from land stations, ship* at sea. air­
craft, and from robot sounding bal­
loons probing th rrx i^  the uoposphcrc 
an d  in to  the stratosphere. While the 
c u m b er of observations runs into 
th o u san d s, there are still many areas
Forecast:
The Way
whkis ai« le iau ie ly  uiStCOieaed a&d 
a  iWM char acteiisucs iM  ^ 11̂ 10 0* 
f ttt must eaiimau before aiseaapiiftf 
lo pi'edict. Bat e»ea d the world » « '•  
covered with a cktssc tset»c*it si ob­
servation poiis, 01* t£orci>.gistt I'oday 
wowld be uaabk to foreteii ta tk-oil 
tM wfatMr fc» te* M*t >0 day*. IM  
Itasoo tor ihi* LiCs la iM ,|re*t coca- 
pk iity  c*f the cuculatwa of iM *1- 
EiOifMfe wMre ■•eat.&er eveat* ta 
eak.ii a rea  c»Scc'u l i iv ^  us osM r evea 
reuw tc. sjea* us * way yet tsupeitec't- 
ly liadersfax'd
tiie pi'.*! deskik, eiteasis* 
it'K*r-i.is b;» Eixit-otvkapisi c*|anu*» 
Ijocsj Over l t d  *»v3i'id Eus tfcjo»a icsiie 
o a  ttj«-se v v m itiu 'xK m A, 
Ih e  *ppk»4Uv« si 6i;ai foe-aTvii and
iTie ta te fiiio a  d  this tc s e i ic h  to  prob- 
k s i i  of JtJKlay fc*ccik»ti2 g and  iM  
eaicaM oa s i  k ti,>»kdpf brought about 
b> iOJKsraUitrd aad espcrk&ie
O icr UiC past tkc .idc  has « 2 .ib k d  IM  
W e a tM f  b -u te a u  to  o u i e  gerser*.! i d -  
d i )  pf«d.£CtiO*s o f  t£ '.nper» !u .i«  a n d  
pfevijvtitK’fl wfisih h a lf  sh£«wB s«n*
Citsifst suiV'fM Howeser, lise meth­
od* Used art sot vu4»iicstly dtvrlop- 
«d to p te d k i Cicvie thiB a few day* 
shc:*d the deuLd c?l weather ts »t 
a a u s lh  wv!l be observed either la 
tinie or s p ic e T ’
\ ie itM f plays aa  im portiat role m 
our lisei and v*e c*.&st,H know loo 
much about it Thii 11 the reASoa th* 
Caaadian |fn frnm eat is spending sev­
eral millKifli of dollar* to build a 
new weather ship for the Pacific 
Coast, from whence roost of our 
weather in this fMOvince comes.
Ultimately there will be both a 
short range and a long-range weather 
service It w ill come when the 
nic'.corclugntv tuvc t.ithomcd tiie 
reason wtiy there is wide vanauon in 
weather, althouglv there i* no divi­
sion of the area, other than those 
nature has made.
Perhaps when the new ship takes 
up her station wc may obtain more 
accurate reports. If *0, it will be all 
to the good but even *0 that will not 
stop us talking about the weather.
Ikiil
OTTAWA REPORT
Flag And Anthem 
Of Own By 1965
ftr P i f K i C K  IsK'tMNJOi*
K eep CAMPSITES CICAA 
KEEP B. C. EKEEN!
C A N A D I A N  F O R E S T R y  A S S O C I A T I O N
0# •KiTtSM CAu /m BiA
Anglican Seeks Sympathy 
For "Atheists and Others’
Electoral Reform
An item of parliamentary business 
which could directly affect the Okana­
gan Valley is the matter of electoral 
rti(xm and the rwiistribution aspect 
of it specifically.
The Okanagan now elects two 
members in the Okanagan-Boundary 
and Okanagan-Rcvelsloke constitu­
encies. The boundaries of neither are 
ideal. Boundary goes as far west as 
the summit of Slanning Pass and cast 
to  and including Grand Forks. Rcvcl- 
atoke attaches that almost remote city 
to  the North Okanagan and Vernon. 
Obviously each riding has elements of 
diverse interests and at the same time 
separates what might well be a con­
stituency with generally common in­
terests, the Okanagan Valley. It is 
more than probable that redistribu­
tion will sec some changes in these 
two ridings.
It is reported that the Liberal gov­
ernment is approaching electoral re­
form (a )  by establishing an independ­
ent redistribution commission to deal 
with the problem of constituency 
boundaries, (b) by establishing a per­
manent voters’ list, and (c) by re­
ducing the voters’ age to 18.
On the first two proposals it should 
be able to command a good deal of 
support. The distribution of federal
electoral districts has been unfair since 
the 1930$, even though the last re­
distribution took place a little over 
a decade ago. The fact is that the 
vast movement of people from rural 
to urban areas has never been recog­
nized clcctorally in Canada, and the 
value of a city vote in relation to a 
vote in a rural constituency has seri­
ously declined. If this matter is to bo 
set right, the best and most obvious 
way of doing it is through an inde­
pendent commission. Such a commis­
sion, indeed, has been long overdue.
Equally overdue is the move to 
establish a permanent voters’ list. 
Over the past six years there have 
been no less than four general elec­
tions in Canada. Without a permanent 
voters’ list, every voter has had to be 
enumerated for each election. A per­
manent staff to keep a continuous 
count could not possibly involve much 
more expense and would be much 
more likely to be accurate and (air 
to the voters.
Only on the proposal to lower tho 
voting age arc the Liberals on con­
troversial ground. It might be well 
to keep this as a separate matter, in 
the interests of the tnore pressing re­
forms in the electoral process which 
are more likely to get general support.
TO R O N TO  (C P i -  A 
B rtt lf h  c h u rc h m in  totd  the  A»- 
g h c s n  W orld C o n g ress  Tue»da> 
th e  * th e ls t;c  IcKin-ier o( tv m m u - 
B ism  t . id  the  unM U ev-ng fa th e r 
of i.!|> M- h i \ e  t t r tn g
to g ‘-4 iiiiesf 
C anon h!ax W jiiren . genera! 
a e c re ta ry  of th e  C hurch  Mia- 
•k in a ry  Society  in  E n g lan d , sa id  
C h r t i t ia n i  can  c la irn  no m onop­
o ly  on  G od t>ecad'-e his tig h t- 
e o m n e is  w orks th ro u g h  o th e r 
fa ith*  and  even  a I h e l * 11 c 
ic ie n c e  H e a p p e a l e d  for 
m o re  ly m p a th e i tc  understaix !- 
tng  am ong  A nglicans (or e th e r  
tdeologie* an d  ic ien ce .
H e su g g es ted  lo  1,000 A ngli­
c a n  c h u rc h m e n  a t  th e  ( i r i t  
w o rk ing  te s s lo n  of th e ir  11-d ty  
m e e tin g  th a t  C h r l i t la a  concern  
fo r  social rlgh teousnes*  •‘ow ei 
n o t •  l i tt le , u n d e r G od, to  the 
itim u lu *  o f K a r l M a rx ."
C hrl« tian*  conscious of the 
co n trib u tio n  of psychoanalyst*  
to  the  hea lin g  of sp irits  ’■will 
h um bly  th an k  God fo r h is g ra c e  
a t  w ork in S igm urxi F re u d  no
le t*  a t  work becau*#  Fretkl did 
n o t acknow ledge  h im ."
C anon  W arren , lau nch ing  d is ­
c u s 'le n  on how the c h u rch  can  
t'-fit conftcnt r«v.ii fai'.ii- und 
u te a r , ! ..g c c t’.etl t i i i t  j .n .e  ic- 
tig.*.-!i ! '  « n - e s t  lo r u n der- 
ttan d iK g  of life th en  •  m ed iu m  
th a t  i n c r e a i e *  u n d e r ita n d -  
ir.g te r v e i  religU>n. H e d e t-  
c n lie d  such  con tn t ju  lions a* 
"G tid ly  Irre '.ig ion ."
"T h e  g re a t ro le  of sc ience  ti  
to  m ak e  m en  m ore  re lig io u t 
b e c a u se  U i i  fo rev e r In c rea s in g  
o u r know ledge of th e  u n iv e rse  "  
T he tro u b le  w ith  re lig io n , he 
ad d ed , is th.vt it  is In d a n g e r  of 
deny ing  re a lity  by bu lk ilng  on 
m y s te ry .
■ 'Science ha* no b r ie f  to  te ll 
re lig ion  th e  m ean in g  of life and 
love. R elig ion , for it* p a r t ,  ha* 
no r ig h t to  te ll ic ie n c e  w h a t i» 
know ledge
"B u t sc ience  and  re lig io n  fc  
g c th e r m ay  som e d a \  ha e 
.som ething v e ry  im p o rta n t to  
say  to  techno logy—a w ord  as  to  
bow  th in g s a r e  d m c  an d  w h a t
TO YOUR GOOD HEALTH
Pinning Techniques 
Aid Bone Fractures
By JOSEPH O, MOLNER, M.D.
should not b *  d o n e .'
Catioo W a rre n  w arn ed  th e r»  
Is d an g er in th e  ver> th em e  of 
the c u rre n t cu n g ress  — the 
£ h ..rch ‘s mH-'i'Xi on the "frf-o- 
U fts "  cf r t l i g » f i  jciUtiCi and  
r - 't u r e — M c a u 'e  it tend* to  d i­
v ide l.fe  in to  re l.g .o u s  and fcc- 
u la r c c m r a r lm e n ’.s w hen tu r h  
d lv iik m i should  no t ex is t if th e  
chu rch  U to  su rv iv e .
An a p 'ia re R t fa ilu re  to  M '.ieva 
In C h ris tian ity  o ften  h  ju s t "a  
re fu sa l to  a c c e p t th e  d is to rtio fu  
of our own M lie v lo g ."  he »a4 . 
A m ajo r so u rc e  of such diiUsr- 
lions u s  the fa ilu re  of th e  ch u rch  
to  speak  to  m o d e rn  m an  in h is 
ew'o U ag u ag e .
R efe rrin g  to  th e  fa c t th a t re - 
llglQus jargCiO som etim e*  c re ­
ate* " •  G od th a t  1* dead ,'*  
C snon W a rre n  fc m m e n d e d  a* 
a  "d ee r 'ly  s in ce re  and p r‘>  
foundly ciiiuragecsu*”  a ticm fit to 
find a f r e 'h  lsn K u .irr  » rc n tr tv  
v e r 'l s l  bock enlillcid H - 'R c t to  
C od by B ishop  Jo h n  llobineon 
of W oolw ich. E n g lan d  'D r . 
R obinson, w ho  suggest*  th e re  
no jie rsonal G od, wa* d r 'rn !> e d  
e s r i ie r  !>v th e  Arfhh>!‘hf>p c f  
C a n te rb u ry  a s  " c o n fu te d ." )
BIBLE BRIEFS
If  ye be re p re a e h e d  fo r th e  
B srae ©I C h ris t, happy  a re  ye.—- 
1 Peter 4:11.
No one n eed s  to  be  h e s ita n t 
ab  ut his fa ith  in Jesu*  C hris t.
CoMtta v i l  Mv« a m v  "dtt- 
tt tt i 'W e  M tM O i f i a g ' « M  a
&t« ' vi&tiai muMUu m m tm ' 
b c i.ie  Agnii I. UM
Fiutia Mi&uiUtt Lwatcf Feaji"
»M *ay* * 0  
O m  af tiM m tm u m  m»Om tqr
M r. .pMUMaa A o r * j  t t t i  a ia c w s i 
caai|)«i4ps was 'that th«s« t'w« 
e ^  taw taksisi '"'w’ste ia
>ewr» o i a L sM ta i fo n e ra -  
01*61 k x tm m m  Q m  o t
H Im I  IIM M & 4I' 1 1 ^ '  M F V
L iM ral aovwrBaaaat d t f u g  tu  
“ a ia ty  M y *  o f sm iu u m "’ w as 
•videady to tmpl«maat thu  
gnuua»«.
t*..i a .u tm g me fjiasj w#«a ««f 
t u  te c e a tly  Kiyj*-.r'B«*i scsi.ca, 
P s r M m w t  m u 4  i&t peune 
e i i jw t^  r*iAM't that m  sub 
S M u x u n a t o t m e v sb m e t. ncv 
a.ay uttto-dtpartmaBtai cchnirjV 
tft«, i*ad b tm  sat up to 
a  jprviK««d oeo ^a  lor m is t k g  
L a.it y«ar Ho®. Ja-ck F ic k tr* -  
^  psupowstt that m« Ctisiaa 
J a c k  steciM tts adcptad try C an­
a d a  as tha  flag  o i SA» OamssM n- 
waaitA, and M  Sows to tigsdy 
C s jia i i 's  Kteir-Mistip m me 
CoJKiuc&w*iii& c* sii 
ate ii • 'w ir  tw (.n^wa
a new Csn.aX.ari fU g. 
Wh.Xv!i W'Uuld t>e adMt'tett *1 v-x 
*efiic.a!‘' and “dutmcuvw" na- 
tiC'Cal Gag.
E N SIG N  S C P rO lT E D
Canada is ruugttiy  in  th ree  
crKCjds to w ard s m u  flog  qwe*-
ti-M Tm*«  of so-coiled 'e iiy iif "  
« a - a ,  featRely o i a e ia e r
tC.'.iiii tee yVesM'ti ouii'e s fe .r
ti.vsti.f wocJd Use to see a new
f.sg te s r i s f  w> toiicaiiiae td 
e j  to  si history and 6*iocu-
Ereficn-C'iia'dia.3hs w£vld 
L ie  to see a T teo sk  *rE.Kem
g.'.ea aQuaiiiy. or e v «  ptxdt 
of iU c*. cm a C onadun flag, 
L' t̂ recv iau iag  the uastta is- 
atiUiy of that aun. they woud 
p t t f t i  a hikmS Gag rather than 
oca lit which asy British sym ­
bol i;etdci.rnin*Uid BriUsh-Caa- 
asliaas, iu e  me Cassaiais Lw- 
gxxs, ore hippy wite th* Cano- 
a a i i  Red E tsiga . tfut the ytxuig- 
er generltioa U apt to r»:.*fu»e 
beraidry with p rlsoo  bars, orsd 
InccTrectly assume that ctiiics 
of the Red Eniign at*  correct 
when they say teiat this Gag 
signifies our present lubordih*- 
can to Bniaia,
This of f<iui:e IS fcalifrdiiih 
Our fisg record* ou.' past h;s- 
iw y . if wa s ta n d o n  the Red 
Ensign, we should loficaliy also 
cease leaching Canadiaa liis-
tory la m i  tcim cit io u t i  Afa>
c*. sxiiaiiet OM u is  .uu|«ot'iaat 
UU.U C o ta  da. is (M'itacr a 
,x.. i_xi.o»»:'ai
0* o i .U tic a , u r
e \e «  a iueinoe* ttt ttie Cvws- 
iSsatiawaita, y e t it r**auu. m  
t i t  very o a ito M i
flag , iSm U n-16 J a c k  a s  rep ro -
iw&ixg a i ig s - s x m i  antt to- 
erwaiC4h.u pwU ot ils l o c t ^  
h-sto iy .
L E G ^  OHOMrC 
I t u s  leox-g&iuoci th a t beroU ty 
astd huke.i p&ay •  port
to UK d«r>au cf •  SaUufeOi U-. 
I«rJ<vU 'U-4 «■
La'».1 I.I1.4 .
itotoi'o € iX- fk  ̂ S-w|i
uv« to i* ji« .xa . Fsef«.{a.to* u o m  
Utos pouut of vuw  u  use d e a i u  
hwCacto 0 } aSoiit sa*,'lli.ats o t IM  
Legunr •  tit to cf tea horucvisd 
m a  while bar* 1 tpaewwcV 
mg me ^ovu ices. wiui to* Uw- 
tow J a c i i  to  to e  u p y e r l« i l  
$wo.draal, sn a  * whu«
L i*  r*pe***«ito.g F iosic* , supw*'- 
ur.pjos«d OB m a t ir re itv a & t 
Biap-ie leaf, la  m e  fly.
JcLn U.* yotocg
»i.a wr*i
*«t.;s •  E supuie i j jy * .u t
cv iitU iu thcy  to  i.»niar»j la  to* 
i4i ‘-!-e t f  Cuii;iT-.£aii, h a s  siacxJ- 
Oesod toe ta sk  cf p re x in to a ry  
re  sco rch  on th e  fl»g quesitoii 
fv r th e  L iU rre i g o v tiu K ’-irist. H* 
bo.* a-..g ax'-it m'.ejei.liBg 
an g les , aito  o ig u e s  to o l to«  cxi* 
SUsitocave € .a tiad ..i*  tti* ig ,a to  
b t i i 'm y  u«a*y 1* c>cii c'Oat of 
e l jtis itc.s *j.'.,*eo.is .la Uve fly 
uf U'.e Kt\i S-i.s .ga. i u  
b ill is «iv»t UM«\V, to sfjOw to* 
l> .3i.s o i JUig-iasd. the Ix c e  uf 
S v v u ta d . to* ir"ie.u i-a#-ly i e i 
E l once. 0£>d to*  H a rp  of Irw- 
ttna  i u  saw*.* hs-f abowa a 
group e l  to ree  m sp l*  i**v*a 
i.ocyoined, to...), a i s e r u  JohA
M ato esc*  w i’h M -tod re a s o a . t t  
to* o u t  heroid ic symboi d u -
ttoctiv*  tu  C ohoda. TlUa, h« 
argues, stti>.'uid ih e c e lo i t  tw ou r 
Gag
I r .e  D rita tto  c re s t  to n ia ia *  tb* 
la il.e  c ilil 'lr.'ii, hu t Uiis CXKild 
ti« d e s t r u f tu e i*  d*ad*d  as
looking like a sp rig  of *tolaoa 
tvy itii a yelkjwr field, la  lb#
C a n a d ia a  txvat of a rm s  to*  
C0 l',«* a re  d if fe re n t. i« d  inasii* 
leave* on  a fickl of iilv « r 
iw hite*. If >04 w ont uv tw i. 
you ill: g tit m a k e  R ionty by 
b.sio:r:ig U,:- a» the to tu ris l*
cho.ce of U.e L ib e ra l .govera- 
m e e t B ui ih ea  listen  to r to* 





P A R IS  ( R e u U r i i - P r e t l d e n t
de  G*u!l# has d e c id e d  iwt to 
d isb an d  th e  F re n c h  F o re ign  
M g ion . even  if it* new; aisig.n- 
m en t dews e n ta ’.l such  un- 
ro m an tic  task*  as  house-buikl- 
tng
T he leg en d a ry  h e ro e s  of last- 
d itc h  s tan d s  at d e s e r t  outpo*la 
no  Icflger keep  w a tch  over the 
F ren ch  em p ire , b ee s  sue the s in - 
p ire  ha* re.>vf*t to  rv t'.! Al,;v-'i* 
an d  o ther c o u n tn e s , w h i te  the 
M g io n  has fought since  Its b ir th  
l i t  vea t*  ago , rsow a r t  Inde­
penden t
De G .m lle ha* d e r id e d  to  r e ­
d u ce  the ,*i7f  of th e  M j i . n  
from  IS fkX) m en  to  ;HS*1 Of 
th ese , aljout 3.000 w ill fo rm  0 
" leg ion  of b u ild e rs ."  a so rt of
Bygone Days
1» TEARB AGO 
Aofvat ttSS
It U now official, Uie thoroughfare, 
form erly  known as Mill Ave., is now 
known •§ Queensway, In honor of the 
coronation of Queen Elllzabeth II.
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Ilombor of Th* Canadian Prasa.
Tho Canadian Prasa la exciusively on- 
lltlod to th* us* (or repubUcatton of all 
MW* despatches credited to tt or th* 
A lioctatra Pres* or Reutera in this 
napor and also th* local news pubiirhed 
therain All right* of rapubiicallon of 
' apecial diapatche* heroin or* also ro- 
■arvotl.
■y moil IM RalowiM 'ooiy. f io o p  par 
raari I5 M  for •  months; El.hO tor I  
•Mmimc I1.M tor I month.
miMl to D.C.. HOO Mr yeori M.M 
montlMi t l , n  for I m o n th s ;  11.80 
f t  iRonttL OnUitda B.C. and Common- 
•O llllb N ations tI8,04 per year; V78A 
|ii(> •  moath*! l l T i  for I  months O.S-A- 
U l l t  POP pM f. l i iif la  ooKr Mloa prwh
f  gHMttgL
20 YEARS AGO 
August 1013
About nine and one-haif miles of re 
surfacing will be done on the Okanagan 
highway north cf Winfield this year.
30 TEARS AGO 
August 1033
The Rotary Club picnic, for entertain­
m ent of resident.* of the westsldc, will 
take place this afternoon a t Itotary 
beach, near tho ferry wharf.
49 TEARS AGO 
August 1923 
The firm of George llowcliffe Ltd. is 
now daily shipping two to three cars 
cf mixed fruit and vegetables, almost 
entirely to prairie points.
■0 TEARS AGO 
August 1113 
Three motorists were fined IS each 
on Tuesday morning after pleading
Entity to driving their cars wltliout tuil- ghts.
In Passing
A sclenliit says there i« no inch 
thing as solid matter. He ought to 
have his hegd examined.
T o  kite up a man. add what his 
mother thinks of him to what hia 
motheiviii-lAw ihiqks? and divide by 
two.
D e a r D r, M olner: P le a se
e la tx ira tc  on h ip  n a iling  fo r f r a c ­
tu r e  of th e  fem o ra l neck —A S.
The femur is the thigh bone; 
the head of the femur is the 
rounded end which fits into the 
socket of the hip txinc: the neck 
of the femur is the thinner sec­
tion between the main part of 
the thigh bone and the rounded 
head.
Hence the neck of the femur, 
being sm aller. Is more likely 
to break. A great many "frac­
tures of the hip" are  instead 
fractures of this bone. So far 
as the patient is concerned, it 
might ns well be one as the 
other. Both a re  bad, but not 
like they formerly were.
For instance, not many years 
ago a fracture of the hip( or of 
the ilium or the femur) was 
close to a death sentence in 
cases of elderly people. Then 
you had to keep the luckless 
one* absolutely still—all over. 
And lying motionless (or so long 
was frecpiently fatal. Lack of 
exercise and movement allowed 
fluid to accum ulate in the 
lungs, and presently pneumonia 
tended to write finis.
Now, however, with the hip- 
pinning technique, a corrosion- 
proof rod or splint or "nln" is 
attached with screws so that the 
two parts of the broken bone are  
held In position. (The same 
thing can be done with frac­
tures elsewhere, of course.)
TODAY IN HISTORY
By THE CANADIAN PREflfl 
Ang. IS, 19«3 . , .
The Allies invaded France 
from tho south 19 years ago 
today—in 1944 — attacking 
several benches east of the 
mouth of the River Rhone, 
The troops landed from 
•om* l ,0(io shipi after a 
h e a v y  preliminary Ixim- 
liardrnont and began push­
ing rapidly north to link 
with the Allied forces that 
had landed in Normandy in 
June. Within days French 
and. United Statea units en­
tered Paris.
1918 — The Republic of 
South K o r e a  was pro­
claimed.
1997— King Macbeth of 
Scotland was olaln In batUo.
The results of this technique 
have been spectacularly good. 
The patient can move without 
destroying the early stages of 
knitting of the bone. He sits up 
much sooner, is on his feet 
sooner.
Alt this sounds somewhat 
simpler than it really Is, of 
course. I t  still takes quite a 
bit of time before the Ixine is 
strong enough to carry  full 
weight. There is stiffness and 
soreness, and the patient often 
is afraid to put weight on the 
hip even after the doctor knows 
It is safe. Probably as people 
become more aware of the pro­
cess, they will have m ore con­
fidence nnd recover sooner.
The simple "w alker," instead 
of crutches, has also been an 
immense boon to getting people 
back on their feet.
Dear Dr. Molner: What can 
show up In a urinalysia? Is 
cancer detected that way?—J.F .
Sugar, albumin, pus and 
blood are  the principle things. 
The teat does not directly diag­
nose cancer, but presence of 
blood indicates some problem 
which may or may not be malig­
nant; pus, of course, Indlcatea 
infection.
D ear Dr. Molner: I am  send­
ing 13 cents in coin and a self- 
addressed envelope for your 
booklet, "E a r  Noises, Their 
Causes and Cures." I am 77 
and receive my medicine 
through tho welfare agency. If 
there is medicine needed, please 
sign a descrip tion . I can get it 
filled. The drug store will be 
lid by the agency, — MRS.
You have the booklet by now, 
and know that there nre various 
methods of combatting ea r 
noises that don 't require med­
icine, Out even more im portant, 
please don't ask me or any 
other doctor lo write prcscrliv 
tioitt night utinecn, Doclors first 
find the cause before luuscrlb- 
Ing medication. There are  sev­
eral causes of ea r noiies, and 
medicatUmi which would help 
one case might be bad for 
another,
NOTE TO J , O. M.: "Photo­
sensitivity" means sensitivity 
to aun or, often, to other kinds 
of light. With some people, even 
•  very sm all amount of Ufht 




Many people ask, "Why not deal direct?"
The inswer ii ilm pkt Moit home buycri or selletB who tackle real eitate a> •  
‘‘do-it-yourself” project, end up disillusioned and disappointed.
It payi to deal through •  licensed, qnallfled real estate broker • a REALTOR
A REALTOR has specialized knowledge of market values and prices, plua 
valuable experience as a negotiator. He is best able to conclude a deal for you at 
the best price, in the shoGeit time possible.
A REALTOR also o ften  you protection. Aa a member of the Canadian Associa­
tion of Real Estate Boards, he is bound by a strict code of ethics. In B.C. he ii  
licensed by tho B.C. government, and subject to B.C.’i  Real Estate Act— the best 
real estate laws in North America. Before his license is granted, he must pass a 
stiff course on real estate practice nt UBC. Furthermore, only a Realtor offers you 
mass exposure to the market through multiple listing services—tho surest way to  
buy or sell.




h u f*  public vrorks •n tsrp rii*  at 
to* < ilif» is l o f A frle sn  c o u n lr t ts  
til n*f-i of tc c h n ic s l s s i ls ts n c * .
A te 'to c r 3 .iCO m en . »11 lr*lr.*d 
psraU ti*ir*-ri. • i l l  f>Tm •  b s ttl*  
C*'-rpi T his Will b* c ijrn rls to ly  
ln'.etrsl«3 i n t o  th*  F ren ch  
A rm y.
Ai p f f s e n t .  there ar* still fl** 
re j tm e r .ts  in A lg e rts , one in 
Mftdss»*f»r Stel s »e.*riih at 
F ir n c h  S-'nialiUifHl 
M en fro m  m an y  cH inW e* 
who a re  " trvS n*  tn  fo rc e t tb e ir  
p u t "  s till v o lu n tee r ( >r th* 
I,ee 'o n . In s’.'tie of a Urge 
d e r iin r  in th e  to ta l numl>cr. 
A v erag e  r e c n i t1rr,ent now !• IW 





OKANAGAN M AINLINE REAL E.STATE BOARD
\
I
W Q M U h il fcU’ I O il :  r U lK A  g V A N b
i £ 4 i R r i r ~ p m T  c o r i n i m .  t m m ^ .  a f g . ».. i m  p a o i  t
AROUND TO W N
U r UMl Mrs 8sM«jr
* * i Mixj BuX'CMttt tf-
tw/’iMtt itou »•«* hffetn 
Ai'«to«r, iJi6.Ur*j mlutt* uwry »v 
toOeM 'ta« oi Terry
rutt D usy L«.K-tkitli Ux 
B w rm u mbo mat totm ctly tr<m 
y tw w m  u  toe m a ai Mrs H»'te 
£•* m  u»* ito it id
xj&f Dsi u f  Ccxtner ia* u  tao% 
•  ite *Jms Hw*t Csircaiiicif c4 Port 
ArtowT'. OM Mil* L4.»€£jj| tl *8 
to* H.s*.n Sc&'X'i M kctm g  » tttt 
• t  Pcict ArwjJf, iaer fcfm tr 
b f to i Izxioato Horfc rakit. 
O nttrie
M il Btfi Hckwcm d  B r l# t
6-»»i»efc*'*aa u  vurttof 
fef jifirff, Mr* W. H aw k au .o l 
B-*.» M cxJitM  E oid  Mr»- 
W it * former 
ktr*. h*"i£4 on M iiii Rood.
m  s m  Mr* Ai Cw U tt wM
fiKiJj.. £*'.« !»«♦« ipiftdm S
i t i e n i  w ee tt  ta 0a*.M f*8 Mtt- 
• t  Mr» O rie W i oM b«e»*to «o 
itit C * n . i t a * # d * r  BoMirto 
O rtkard
J m  Eapuitefe 
itolwrwaa.
Ur. «a4 Mr*. B. A. Bimcr 
«i Sadiief «r* % unuij ik<r 
U otoer *ad ('Wnili' Mr *»d 
i l l*  J l-*.mli*rt.* el T»l*rya 
R>3«4
Ur* 'tkimgiii K tif  taw juu^ad
«ii «:ieia.uig t t  t  tedit*
party *.ai U f.« l »&..>• «r m 
LtoOkir oi M.UI D ita*
•  IS® u  i«**£a| on A ufuit JCto 
lor £.jro*» where *h* wsil *t- 
tead t&# Ne-wiftitel J ‘.^a»r Ct4- 
k | e  ifi b»it»e»l*fld tor toe eons- 
to f  year
Hm rlko^' d  B itst D tttU  i ; 
Pf*.b»t«n**. Cfesti'ra were Sa«.*u'_ 
w» Til.•tax*.I. Aug-j-t! i',Ji *t a 
»ia.f-*oe.j I 'tr ty  m. Swirv.xf r>l Mr 
tiM Mr* r .  K P i f te r  wh-j
ktr* l*ft ih* diiuu't ki rtr.iA* 
oa Salt l i l u t i  t%*
w et b*U m  th* ratM  tJ Dr
ta d  Mr* Wiit«r
l*k»*.!y?:ff ht-m* ariiid was »rx!»4- 
•d by tt>* iri.tfTi't*r» ( d  l . h e  
wtto ih ta  ri.-rb*ijd.* a m  w.<ft
Mr.. tiM U ti  t i i t 'u  ( h i tU  
w m t  i r» e * « i  ka®'U at ttieii 
Mi«*lkar* Mam# oa WtR Rc..»d 
'  w t»a they * * i.tr ta to «  to# Stuirt- 
m er Skatraf SeBota l a r j jd i t j  
tr># »«?*•.*I »t*ff, ikaier*.
a.nd to«ir pxfea ti im Augait
liUi. A daUrkrui *ufi.;®r wai
U r aod Mr* 
z4 Haxel Deti. S « ii*  
isA  U t  aatt Mr* V*«%«t Bap*- 
».i*fli d  Caigary £•** b##aa 
lUtVskg Mr aad Mr*, i  
Eay»i*va d  GraAam Aoai.
Mr t..«4 Mr* 0 « o fi«  G aiiae
*#a <d Ix-ffiijiea Rsad were 
■ i*:.jpy to fea 1* a '>i*it tic-m toeur 
■dijghitt aad ftiBiiy U r aad 
Mr» W«:;|' O ta r  Oieada.. D#.i 
l«.« ta d  Rikieri Uotn Hofi*
VuitLoj Mr aad Mr*. Doe
Rjuiwty e l V*ir*s>e Road wtr*
Mr t£ ,i Mr* A'afi? IXmtcyatr 
ol Vt&fo4£tf iD* Dtmieyiti w 
te»# i-Mtnri E rther Rtimrha aod 
I* a *..t»ei s4 M il RiuBey.
Mr* i  Di«b«i #ftjoy*ii t&« 
:»» .! t.4 fees two dang&tei* aaal 
l!3*.r Us ittd  Mr*
t.R»rvV.«. ei Lr»£ii
i i.ftd U r aad iU*
Cnir-i* kKi*.;.ttef M VHr^ke'ii
Mr ta d  Mr* £M t«  Rti'U'ii 
t£>d di-.4fet*r ti«K  Htm-t. C tti 
■fi.•£.» •!* »j,*odas.| toeir Bvli- 
d*yi with M.f N tfftU ' faretil* 
Mr *&J Mr* Aibett C tiisea, of 
M.ui* Raad
itoer vuitcif* to to* ■' 




Mr ai»4 Mr* Y k u u  I 'r ta k  ©f; 
T errtf* . Mt aad Ur* R 1 
itu tth ff  fst>m Ijctma tiivda.f 
t'*;if:en ',t. B t r i a i t  RyV# of'. 
a*rv«4 aad to# e ig ily  i^jeit* es- C a 'g try . Ms and Mr* U A»ii#~i 
Jojswd twUnrntof. lam.#*. trt4;f...!U asvi !..lr» A J<'.hE*<to from ' 
M  all rouad food tim#, ta fa rt. ■ Edsntftk.-*. Mr ami Mr*. A ; 
to Q^et# «** ol th# tn d  Ifercstoy ol i
.. . .   ̂  ̂ ^  New W estm toitrr. Mr* Am * .
akatera. It w at th# u e t i i  i,.Kn F l ta t ta t  HiU.'
party  w# ever had ” CaUortsia
ANN LANDERS
Husband Tries To 
Brain Wash Wife
rapacff U M w  t e  gM ft|
h m  twmpaukr U airfnriiiil ftaw 
m«Ai ia r  to* I l l 3 l
>fw totfltt to 4 a tt iwr 
ktof a* r«u ''rt kaciqr |§
f« t Utf to f»  toit
lactor tM n g l
A*
•w tD*«r Aiui \ aaatora ttKwttd t  K iarm d m aa vdti t««  datttowM 
B# tlio 'vad  to  ia to *  WIm  1 »ay r
•'dat*'* 1 tm u t  pwrtJy wwcvti—. 'wwiataiieroto t  i  
drtok*. tiwocr aad
B'wa.
Uy w t i la  toat tout
it ae««]toato# totoatiM to 
toeleii’ a id  that etteyoiMt ta- 
c tp t iypccnt*#, p r u ^  ta d  
iq u a r tt  toot* it @|M^y H# a i»  
iatitto  toat tto»# w te «k«'t too 
it iH m lj are pobately Aamg it 
: atcreiijr
 ̂ U y buttoud  tay i I* b tb t t e t  
u  bi^  eam fdkU y  kitoeat arrto
iato a tweak. H# j *caadmf «** u*t
tor toana I t m  
m m y  ettoar fclka ar*
o fm  tor 
d r f  a  wtoo
daE.p to#a r t ' . ' ■«, bilitte* oa
. ke ttuM  
g m w  to ty  c ; " i t  ay m ta
n  S a k «  y o ,  > .oiy toal ka- 
i poMd apm , m-'kj toM’i y m  
: *ay »«*
CotofttoaatiM to ALL
Ul*: Q«t d t  ywir tow* 
it'a  Bad tor »*ur utototo 
wtoTM tor y«ur aoM-raapwi. 
i t  *» « ay  to  fM a  totf " 
taek .
MAD O TU I MiOKK
W IYUOUTO E * ^  i m  
Ur*.. B ariw ra Mil# i * i  aaito * 
'toil toe tM  k) Bntodi Itolhraiit 
tor tiAta waalid l a i y i f  l i t  
baby Catawr'toa 'Bh« cM tou t  
Srato co tof part 
biM»« aawttotfad 
C * xh m m
Dear Aaa Lander* Am I b®.
asj H.i*de a tooi* Ttoy kai
fawa owt wiUi m e  th e  umea
SB# u  a k>t Q( toa and 1 lii#
bar oompaay, But *rb«nev«r «#  
ammtmtj aw *..» w ra  Vi tM  frool door tha #i*-J
me aM  he bofset I » « i  tb« u.£n<, . a S ^ b f j ^
hin.i to tj*ra lato a t eak. # •  ̂ -■
a.lw ta y t a tcaw aptaeciato i k u
wilt m m *  after be  ̂I I  Ml* oa aiywtie a » e  arser ne wa* b e t a . i^c* and Utort u  a cfewed dmv
« it wtcb etiwr mamea . betweea uj ooor
Tkii ail oMiBds rta*oea.y« to ’ TkU airl m U  y**r* aU  an*
“ L T * r  ^  Ik * « » d a rw S  l I i X  k « l i Swkea I am ak e e  aad i to r t ;
ttoakm f ak to t it. it dtoete t ' T - . -  - * ^
teem  to add up.
t t  aaytaf it,. I»it j know d ^ a # d  w*
* 4 « r t a i n ^  So w ky
tee* Tb# f 'iy i  ia OUT „ o w d  
have baea f t t i a j  m t ti&t bort# 
* 1 ttojuU tell you ttiat I * a i  iasigk and r m  *iek d  
\ fawra IB l u r t ^  mher* the id tta ' H'-'w m
I d  .itom# a.ad farmly are qd,rte | ©."^y 
r d ^ e a t  sitaa ta tto* <»-u»try t:«.te,er-»tftor 
Pttaa* a d ttte  m e - U M  B NO flt-NS. HO ERRORS 
Dear Mr* B Yeu *<c»4»d t i '  D eti Ho A.i»!i ht»w d 
J  you'*# y^ii ta d  yt*.s b*a;s f o #  srs te t ciewd k i» w '
It
wi'h \m g tf  do you twin*# 
*» •© tk w f wito m#
• f t - N o  H m
•it& ad  and ra s d  do a Uiui.| 
with It W you wast to go a k eg  
with toia Detiga h i  lx*-.r| n »  
stobed.y'1 b u tm e ri but your ows 
But pto.*** dae t t»uy the i*4ea 
tiiat ererybcdy <k** n  aad i t » 
perfectly ail n ^ t  
Tbe m arried m aa wlto eaa 't 
ItT# up datiagi u  lAa the 5k 
y e a r-o j^ m ttjo e  who * 'tjl w ear* 
her aortirity p a
Ik*
Ha**
PRINCESS ANNE A TEENAGER
Prificeii Awfia o# Great 
lU ttaia it  13 yeari ©U today. 
Augu.it lltb  SA# poaea la Uw
uRiform of th# f t r i t  »ufkiB.|- 
ham  P a la re  Company ol Olrl
Gui'dei m the rcn tra t kxxa of 
Ul* $.ala«e in. leculxi la Ut# 
fif»t to rtaal jw-ftrall t s t r  
taken i4 her. She t# th# teiiy 
daughter d  ^xeem  EHraheth
and Priiif# t^ iU p  »fe« aiw* 
have two » « i ,  P ria ff  Charles. 
11. aiid Pni»fi Andrew. S 
year* oM (AP Wire Pboto*
Peachland Hospitality Enjoyed 
By Many Relatives And Friends
Lone Guides Join Glenmore 
Company At Camp Arbuckie
jh t
r r id fe ,  a t Port Coqultltm. 
L a trr  Mr*. Top*t#m went to 
Vancduvcr Island to **# her 
pawdwxi ta d  his wife. Mr and
Mr* O cnkri CarUnge. «m<l her 
fT taddaufliter and her hyibaivl 
Mr . and l ^ s
Two Loo* Quid#*, Beverley 
ftonnett e» Oliver and Lynda 
Cane ©I Katedea R m fd the 1st. 
Glenmore Compnny at Arburkle
M ri. F tnd  Topham. Sr. h a s jlitm s  Ink#, friends d  Mr gnd 
retufim a from a holiday Uip t ofMrs itdm  Hinter, Mr and Mrs 
the coast where she was the j Allan MrD«»e»y|h and family
St of tier *o«-in-taw an d |v iiiu i5g C A McOahough. a n d a „ m , . i  tth  ion, 
Stef. Mr. and Mrs D a v k t i ^ i  Frances D rae ie r. from Ef to LRh
Edmontoe. Mr th d  f o s  b o S  P*^nrent.r as Camp
Hayden, Mr and Mr* Art Okh- 
ike and daughter. J< ee all '
Ed.monk«, friend* of Mr. and!^* , Mrs. fran k
was Cfuartermailer and frrtivided
9
! •
Mrs Barry Coctt. both 
families reside In WelUngton.
V 1. Ob her return Mrs ioi> 
ham  w*i accompanied by cme Vancouver d her rranddaugh teri, lasts 
F rld l# , wNo enjoyed a holiday 
v ttltu tf reU tivet
17
Mr* Eifficr Chtihrdm; Mrs. L - .  . i .. . ...
(toinell and soei. Terry. Jerry  , f  The hot wrate-
and Donald, of North Vancou-ifT
ver, at the W H Wiiscfi'*; Mr (.lUidcs to pass their Swim- 
and Mrs Jam e t PotkUis. of m er's Iladg* under the super-
i vision of Mrs. Hugh Larle.
M rs. r ra a c e s  Draeger has
had her tocUtcr tor a visit this 
past week. Mr and Mr* Frank 
Bowman, son Boh and dsughter 
Jui>#, of Hovena, Alta and Mr. 
and Mr* Tony Bowman, and 
four children of Ednxmtoei
Mr and Mrs Warren Foe- 
sythe. of Kekmna, spent the 
weekend at the home of th# 
latter * parents, Mr. and Mrs. 
C H Ingtis.
era arid P a trtc il Conn **r# ac­
companied by their Bktpper 
Mrs Alfred Hainei and planted 
seedling tree* oo the tamps lie. 
Vlvtan Haines led the Campfire 
sofigs awd taught some trew 
one*. Mrs. Gordcm Peter Jt'hn- 
eoa of WmflekJ. Commiuloner 
for D ijtiict No 2 vmicd the 
ram p tm tVcdne'day and on F ri­
day Ml** Pam  D> » n  Camp Ad­
viser of Kclovs-na Dulilct came 
to  inspect the plon«r work 
done by 8 guide*.
hits  R A WUlJam* of Cherry 
Crescent cam e to say farewell.
Mr and Mr* Leonard




sister. Miss Sadie Todd and hit
Art was a predominant fca . . .  . ,
ture. the g>ri* spending manyj^^'^ f^en lieutenant of this
hour* creating tabic decora- co'^Pa^'y <«»' ‘wo yeati, and Is 
lion*, h a u  and pictures made I "<>'»' moving with her family to 
from natural objecU. In the H a t |  l^^^onton The Guldei showed 
Parade comtwtition Trudy L l n - " ' ' r  arpreclaUon ^ f l e t n g  her 
Todd enko took first prire and m th e i*  leather address boo*





V, Poeock la stof^lfli at t h # ^  Also Mrs, 
Totem Ilia en route to hii h o m t|T ‘* l 'l» brotltor-ln-law and sls- 
ta VlctAfla from Calgary i ‘' r .  Mr and Mr*^ M e n  Muir
and family a re  holidaying la 
Oueata a t the home of Mr town, 
and Mrs. Elm er Chisholm last
week were the latter'* nephew* 
and n#lee. Mr. and Mrs. Melvin 
MilchiU and three txiy*. from 
Mayo. Yukon.
U u eitj a t the home of Mr, 
and M fl. r .  A, Holm#* at the 
week-end were Mrs. Holmes 
pareata, Mr, and Mr*. Frank 
Wohlioo, of Mlaston and Lome 
BuUoch from the Vernon Cadet 
Camp.
Mr. and Mr». Holmes and 
fam ily of four, are leaving on 
Thursday for Wells, B C. where 
Mr. Hhtfne* will be principal of 
the W#Ua school accommodat­
ing raplls from Grades one to 
ten. Mr. Holmes has been prln- 
|)Al of P*achland elementary 
for tha past year.
M ary Ann Hakar and two of 
her brothers. Tommy and Don­
ald of Kcrenu'o*. tuivc l)Ci>n hol- 
ida>iiiK in the d h i i l f l  foi llie 
past week Miiiy Ann. .i giuhl 
of liOulse MncNeili; Tommy 
with Mr. and Mrs. Karl Mack's 
youngster and Donald, as a 
guast of Johnny Bradbury.
Camping a t Todd's Tent 
sown while visiting friends and 
relatives In the district are: 





Weekend guests at the home 
of Mr. and Mrs, E. Rantala 
war* Mrs Kotahiuven of BtAb- 
tie, Mr and Mr*. Victor Mc- 
Calltim and family of Calgary, 
and Mrs Rantala’s sister Ml** 
Helen Hllman of Fortlaftd O tt- 
gon. M ist M ary Rantala left at 
tho weekend for Sylvan Lake, 





son * was judged best b;
Dill Whelan and Miss 
Re:d cf Kelowna.
Four birthdays were celebrat­
ed during the camp end many 
ra ren ts visited bringing with 
them treat.* whl<h were much 
appreciated. Out of town vla- 
itnr.s inrUidcd Mr, and Mrs. 
Gordon P latt of We.*t Vancou­
ver. Mrs. AppUn Floueh af 
Squami.*h accompanied t»y her 
sister Mrs. F. W, Schlerbeck, 
Captain of Rutland Guide Com­
pany, and Mr. and Mfa. Burgeas 
of Winnipeg.
Two Sea Rangera, Oall Vlck-
Vlall e«r 
aew, etelltog 
p B f i m i K  
BAR
You will find 
Just what 
you like In 
coametlca 
and perfumes
by Barbara Nawtoo cam e out 
on top by a mere two mark*
An Engagement Of 
Interest Announced
Mr and Mrs. Dcm CuUey an­
nounce the engagI i f H t  of their 
only daughter Nancy Donna to 
Alec Roth, son of Mr. and Mr* 
Adam Roth of Rutland.
The wedding will take place 
at the Im m aculate Coccetition 
Church on September JlsL
Dear Ana I jto d e rr  A «  1 #6, 
uiAafeural grsiwtiTwteef * if i©..„ 
s ty  f t t  then the?# are a 1,.'-: 
cf w.» twvs-v# r'.aey tif ©if 
f? tfrvT tee S i’••,£■ *iiv
M.% !t
U S'... (t?;,.:,!**.
* W'hrf;£-, r- f-.r,'
3 #  s*0mt ’.Cixiig Vo i 1.3 c
m  tijec tiafi to heipjig i>A u:. 
a pstoia. b -t it teerr.t as ;l I am 
gvtiitg  i.-jsch©d t . ix  *.t,d f.'>« 
ti”-.e i  » r« i  
W# ii.»ve t»o  d»_,|'iiW-r» a.j».l a 
soe. 1 am wwa to a f i a n k  ruft.
t*.ri! to
:C iI# tO! t h f j  thl'AstlX Ai; ir.r 
girl* play l.vkl|e. da ch-b 
:»o tk  t f t i  t i« i | >A»t !!i#fr 
i; fiOiiUes d i»  t ti# them d'-urn 
‘ Of course they dcoT But they ts#
[ ME «k?»o plenty 
! I i there •  way to say ws wius- 
jout givifig th# tm pren toe I am 
letting th# girl* down* My 
Irtorvts aren 't what they u*»<J 
'to  be and I ju»t can't tsk# ra is ­
ing another *et of joun fste r* .— 
EXHAUSTED 
Dear E*-' The Ijord knew 
what H# was dotcg when He 
gave the young to the .voung. 
Some grandmother* love to l i t—
twes g..» i |  sfeera a progi#**
Be O r f im itd !
DONT 0 0  
ROUND 
IN CIRCLES
^fs.t,e Otto S'fiw* 
tot All Vtxrf 
M  H(M )L % r p p t i r ^
at . . ,
Dyck i D R U G S
Mi
l i d .
B eraard .Ate. l o i m
* m r E M  U M W
Shop Wm. Amott 
CrMh J t w t l l in  
for Roytl Atbart 
loiM  China
lA |ey  oil dh# koauQr e t  t a t  
Bone CTti&a w m  •  t r o o t i im
cwSerttow d  yam  ossa. Cis 
la and se# met MteeteiNl 
ftne fittteffi* . . 
alt tiit ftv*>wrii»a oa
at Ut# alt new kweuisce..
S ilir r  f te ttrre  B f




(31 BKANABD A m  
r t* a e  t'M4*OI'
S o m e  600,000,000,000 letter* 
•re  posted a year In the United 
States’ domestic mall services.
and the 
a
silver letter opener In token of 
their gratitude. Mri. Hugh 
Earl# wa* presented with a 
beautiful hand-painted tray from 
th* Parents CommittM as 
thanks for her work is  Brown 
Owl In Glenmore for the last 
five years.
There was keen competition 
between the five patrols a t all 
tim es and a t the fins! hour of 
reckfming the Bose Patrol led





rb o m  T«2-2150














Vou find more savings this week during our 
clearance sale Save from % to % on fall and 
sch'vd tebrlc i. The telecUon la big and to  a re  the savings. 
Come In this weekend!
gigantle 
( nack-to-
OpcB Friday Nlglil UiiiU 9 p.m.
PINCUSHION
World Wide Fabrlcs-Fnihlons Ltd, 






m t R  
QtlAUTT





Blaea I i  ini Meal 
Dtora
G lass and Sdreen 
panels are stored 
right In the door. 
Vinyl \weather strip­
ping seals nut cold, 
molaturd, Complete 
w i t h  pneumatic 
clhaer, lafety chain 
latch, hardw are and 
Inatailatlon inatruc- 
tiona. Strong alumi­
num fram e won*t 








i i ie f  120 . 127 .  020 
la Blfcli u d  White 
MEVEB BUY FILM AGAIN!
All you do Is bring your 
black and white film to u t 
for developing (1 day ser­
vice) and you'll get another 
roll of black and white 
Canapan film FREE! Sir*'# 
a t  above.
fllGBEST QUALITY 
OEY ELO rm O  8EIV 1CE ~  
B A W and C elrar
LONG
SUPER DRUGS 
City Centre 8)i*p* Capri 




l-at#i! itySrs in nsMl#*, boys* oaford*. and fM idftei'l 
hive been received and are aelUng at reasonable
Flarrtra., priced at only  ...................    3 .99  aad 4 f t
Boys' O ifw ds, priced at o n ly   0 .9f, 7 . f t  and t . f t
C h ild rm 's  S hort, priced frotn    2.99  to  S.99
Tbes# shoes are really terrific The sole* arc guaraeteod
fur fm.ir m»-«ths. You will also find sandal* and white flattlH  
at bw . low price* Be»t H u)i Anytime At Your
BATA SHOE STORE
m  B rm trd  Ave. — Nesl Te T%# Feet Offliw
6̂.
Ladl«t' Jackets




F R ID A Y , A U G U S T  1 6  
Children's Sandals
lety of fabrics. Broken 
•liet. Value to 19,98. Special
Swim Trunks
2 strap T sondal. Leather 






Limlltd quaittily. Doyi' cOttOn stretch 
iteim trunks. Colors red, blue, yel­




Regular size terry bath towels. 
Thick and absorbent. .7 7
Boys' RIdtr Jeans
13)4 d ii denim, double stltohed, san- 
forlted.





Thermo insulated. No cOssters need­
ed. Keeps hot drinks hot.
Reg. lie. Special each .39
3 .49
Exercise Books
Packet of 12 scribblers (Or pen 
or pencil. Ruled .37
* ^ o b 3flfa n ^ T & R tt  ( E o m p R t t t t .
MoOftPoriATKO tm  MAY HITtik *
PlioM 702-8322 —• Sbopg Capri!
Rterci flourit WenAiy, TueaAay, WeAneaiay, Hiartgair, BalarAaF t  a.m. t« 8:80 p.m.





Special* In effect 
Today, tomotrow and Saturday
Dave Silvester extenda an Invttatloa to visit tha iupat- 
m arket on Rutland Road thla sreekend In partleular. *Aiera 
are door prizes as well as treat# far tha kiddlea, and Mmi 
attractive foed speclala too.
Robin Hood
Whole Wheat Flour
100 lb. sa ck ................................. ....
7 .3 9
MILK Alpha, Tall tina 6  (« 89c
CREAM CORN fi . Q Q -
Malkin’s, 15 oz, t i n   V #  t
GROUND BEEF   3 ib .l .0 0
[ WHEAT PUFFSMelogfain, 2.4 pt, bag .... 35c
BANANAS Ooldert Ripe .... 6 lb .  1.00
Look for unadvertised values throughout the Super­
market, Open R a.m. lo 9 p.m. seyen days a week with •  
full line of health foods, fresh inertts, produce, 




RUTLAND ROAD PHONE T B M S e
MMSnONG 
SOOML WHK
Mttl Ms. 4Mi Mstk <i«arit 
V . DtiiMdnF «f Vhaat or* 
d  tkm h m m  d  
mm aori iaaiglWttr-ittMw,. 
ami bfs«. M abm  IKHtaior.
MM* Buorl Muupp* k f t  ub l£« 
wwciUMd xo v%u\ ivlaQ'wat a t 
Oiii*. Mi».
Teachers Massing In BC 
For Vernon Conference
! Rre CWeh 
To Mm I Hero
iM  « « im w a e iB b ’* * i. tu p s ita r , 
Mi. {uM it at E m e a
at m m  M.C
teK rniam d'-rnm m * m 'U  p i m m
aotsiaiaimx ai xm U-C-\uX3mt ttma. t e a l  sw e m tis iis  | SoMiaE, imaixy
tmgr tw d w S iS p es-  l»  
1 *1 P * m  (d m  p w v w « ||t tH «  
few m Setaaa  wwdfe (u-; f t o
f  ettkratKtt. v im  mpmwmem v& lU m ym rm y d  £ € .
I VfcRNON — ShWi* M t
: fire cfiMefi u itt wrvee tr<wi» all 
! u v m  id m  v i l  fktlM r
I la VttnKM m x i v m k  tot feMt 
B C . Oi«»»rV'*J2s4 um avk  B f  I
F. J.  Cvmu* m d  f'a*  C U eL' j
T « •  e 6 « r »■ 'ai-M \
l i t  C f m  cwBveeSM*. txcug fe««i xm \
id ^  VerswB O vic  Ares*. wi£ -tf
Ms. m d  M xv  DtJi faysas <ri
Y a m m v m , As
Y%m aogdvttmM v til fee heM, qyofiZy ttttA  to aMsr
fecttV'V
a t  K c e i u i i ,
I I  A M  m * m i c « t o t e  « j 4  s a m
  _ ____ ______M sfeit p ie(*r*tonr »dtooi h a m  m avrn  m v r v m i m .1 j « .  c * f s * l  'feP »  o*’*« «
C to k - W B  P i s e e  O f c t .  a v  s * « x ‘e * 4t> «  f * v r  t o e  's iw  tv to iw r -  p ' t u a  fe s a w rie *  e d O ie s w e A  m A .  ^  >. j r  - I  ’d v a m b t S U }  m *  a w x w
m  wewkmd mt t te  tototte toto. ;P « « ^  4 K « * m .  vUi i v  »*“  ** ^
Mja- IL S. B w i * « i Mr. tort ‘ AXmm% a 'B e a  (d Ow < k ie«ai« i; are mavAmrnm. . m a m vM m  d  mmAvma ’ "'****
t o r ,  r w U i  SiMtto fe* a t tse M»>if midi'mms v id  few wr
; ' t o r y  Actocrti. ''Ifei# w to i l i b g ' ¥ -  3  I r w m .  < i i r* c te »  « l  !» •
Mrs. f îvA ef WMw Ito c i fajoiiitoi tosv* to m d  ae-{sm^cttoa (d tee Vaaactovwr
itod to QM ats> wv'cs tfie waaa-: oooiiBatoaitoit to iOQ4wi* a  tee^Seicaai Dtotrtot. Bar'ry M.
ftodL . ! ............. .......................... -....—............— ..................  .......... .....................
%
cei Tfe-jBTwia* tea CvM*ii'i*ia 
fete# wtil toaS xsm
At a o©ra r©ast a l
Mrs W. Ytwaifeiitoi rm m m d  
toimj, Stoiday affeer a tw >atow a 
s u i t  wttS kar u  Bw
glAM.
Mr. aad Mrs. Artfiw  ABm of 
Vawxtovtr a t*  v m a «  far a«v< 
ara! days a t  tite ttoOM d  Iwr 
sM fito , Mrs. Timberiafas.
Mrs- L £ l u  C aw ar ntturaed 
bofiu «a tea veeiead  from Pea- 
tvM , Alber'ito. «fi*r* •£ •  feas
beea speraiaMf *£• ’aai v v tk
eiUi iMr mMk-m-Uv a a l  da«4»- 
tcr. Mr. aito M rs  Cl'*ro«.t Cur*
k?'®.. _______
IN VERNON
AND DlSTRia B u d .




VEjaSOei (Staff)—IB# CIJJI' 
AfkS Valky Mitosr Hsxtoty Aa-
Thwteiiy. A lt .  t»03 11a IMfly CawMMt P ijs
ARMSTRONG C O W ai IN BKIff
Bylaw Prepared This Week 
To Extend Sewer Services
aad .law.
Saudy tot*s5* lur tba du-1
(Xirteea to*; m v  taciMUiuto m  2 7 ^ "  
toactotol. e u u t o a j a  dev«to*>- 
maifct, kcimd p o t ix  leLaitoa*; m t a v t  im
iLfdi 'ttLM P f I r tibTSl'M'Sfc.toi. } C O f H .- C » X  * V X V  I—*-■
S a t o  C i f '^  teaeaerC  i S S i  VEiiNDi^ -.Sufl' -  Soma m
r'A'!ap̂d3-i.ViL̂ felij, aTifk. I stiwsi^wdi W laSlWNWlAjP
rtoakMM ar* B ryaa M V8toe*t.|ev*<UiSM| fawwS c«»S'esrt la fotoott 
•k to tm tary  m im d  vto*"(em > s pA jt, pna«s.t«d kqr tfi* Koy«i
f* i i l t o t o k ^ ,  J ^ S .  Air r«c«# r tr n m mm  k av*  tor tWiS44 from felt 
at Q!tol4S'«f*  SeoctolAiy |
Bdtodt, VaJbMiuver, to a u u t  » i  
 ̂xm  di^vuton of r irrto u lto a  of I 
I t o e  B . C .  D e f M U l z t o t o t  of £ d u c * - !
I fe u ; C. M B ayky, A^.p*rvuor ^
;«f p.+iacAtMiu, V a a e o u v a r ^
Ŝ 'fetod Butott m m i  h  M AiU'&i-'
Aua. ad m ia isu ac i*  s*»utAJkt,,
BC. Tsacfeeri Fi»Si*r«t>» ■
D ^ector at xm  v m k '*  s*o-" 
i'laHLiaA u  iSt,as Evsas, 
la s t itoserai i* rf* tary  cd to«
B C  Tv*cfenM>' Ee*ieiAtK«i A»-.
AUUag feliBi AJ« Xd'lASiSU lAoru. ' 
j fieiJ <d ;
I ta ry  Scfee^, Vaacioovw. Mr» i 
|K-»to Wiiacsa of VerwaG., Mri 
H'uby Lrt.i'kii£it s i  luvdrii'y mmi
fmncr s n i L  movis by t .  w h o e  o s  q i t s t ,








Reeulta oi the lm>*e th a v  aod 
gymfefiaaa *1 5*lnw» Arm, iiww 
iK a l rider* avhleied top piar* 
lag tor ali'lll ts  boraemaaifair. 
RaauHt were:
tiorvem aiuiap. Ik tU ifi. 12 
and under.: I. Madeline Meal- 
be tl. 2. Cared B treet 
tioraem aatfup. EagUtJi. L3 to 
t l  y * an : I . Ka’Ay N dlw o. Eag- 
bifi Haeli: 1. SBeila Davtam.
WeeterB P k a fu re ; 3, Alfle 
FWtcber.
JuBloe Jum rteg 13 a u i  under: 1.bark rare. 11 and under 
Larry U .U»d« MadeUa* Moil-1 Joy 1\»UU,
U«t aad Jo.y Pceuil, botii Ued fo*t F ta f  race pair*" I, Jay  La-
!lj»d# aad D ak  C karw akr* . 1,
Iftlerniedkte juir.plag, U-H 
year*: 1. Martoo Street. Bob 
SkiBfiier and Jud.y Sfianu, botfi
tied fwr *ec5»d 
Kortce fiiriijiing; L P- J 
Andtotoo.
Opea Jumpiag; 1. Saady Boyd 
Oe'tsJd# race; I. Lr^na end 
Besilab (lodkta. S. Ik *  Skieaer 
and M aryar* Price.
Plans All Set For Gymkhana 
By Vernon Riding Club Sunday
Ikulafa Gcidkta and Lea Ikilwer 
Stake race- 3. P. J . Anderaoo 
P u k  Ikndifig. 13 aad under;
1, MadeUne kkuUiett 
Tea.ra tea l t.<eg.ftog: 3. D ak
C k a ra a le r* . Sandy Boyd. Gleoa 
Coe and Jay  lALoode.
Individual te s t iw ggiai: I.
Sandy Ikryd,
ITag race i3-har*e u a m > : Jay  
tuicaid.-. D ak  a ra rw a te r*  « M j r * « « i m e a ^  
Sandy lioyd.
Key bola race: 1, P. J . A adet’ 
non. 2, Jay  Lalzsod*.
ABMSTKaKG ( O e e f e « | i O « i - | K n t  iCFElVlSO.b 
- “ -v ttv v T  f i a a  J c f i a ' e a t e  —  C ^ ty  Couacd i M i  w e e k ;  AM. t e r r y  M o o r * .  H e a i t o  a a d ' M i s *  C o e m e  P t e u k r t a i t  ©I u .«
B r u s *  M s M * t t o y - u * * * u r « r .  i e - ' * U i  i . * « p * t e  a  f e y U w  t o  a u i n x - c * x u i t . ; n « « ,  tu M  B C I T  a r . i - e  l i M l
S l tm i  l a a  Miiito. «*pr-^tui«  d  tSM.W tar ■ Mr* Mayer, tarir-**' I ' l i w r v m , * ." .̂ie, W*rtaeM*v. dc.ki*ito an i
»e*er t o n i t e  a* Arcr»-.a! ^Vanc)s^.vei, W uaasa* L aae tmaaiim* wM *a.Kuj'a to  Kia 
a t * a  w t o i 'f t  d e a l t  »*■«>«.?> ' ' ' i t r u e g  (.Xtciwr.1 i i i e a i & e t o  f e l t  i& e ^ to M  K a iu k to i* *  b a e i a u l .  fea*  t i e e n  f e u a i n  ce i u » a k . » * a a  i,a . i .*  a
w i t o ' t o e  t m i t i i m f  a . r t f f t t p g  s n e i w 'u r k  »& .»uM  fee to e s *  <;« *  + i * « s u a t o d  a *  m a B v e i  %4 A s m -  * i .^ t« .e d
£\»£iis& i a a d  i p e c t f i c a l J y : L a* '-* . a*»^ *1 r e i M e a U ; i& v iN f 'd i 'a U u w .rfe ie e* * . ,: K .u t a  a n d  G e t a i J .  G i e r *
w ith  t ie  fti^kfWta* f«*olut)ee:* to fee ixViBei'ted to tSie..li* *-*> IcM ecu**'!! the. n e w ia-ptei<m:X K*.k'»u* aiM *#
m  u ^ t n a d  t o ^  B C  A » a -’*<»''■«. '»-«* he vam-i t a>d m  Xim hmix& reetr*  U ao* ||yg.,tt.Kt A k e e u u * .  iUve-w. *•«.
JUiveiaaaw aaau a l! H'®* ( X S e r w iM r .  xm  r iiy jo o m jk to d  aiM »*«k *M  tmgm
* v * t *  « * *  r e a k l  t o * j * t a  p a t o n g  * « a .
t o  b e p M a fa M T . |» w rfe .. 'B f l L E W S i Q  T O T A l
‘- T W l  B d a e *  r » « to s l* a - a o « a  I „ t y  fe u iM s s g  m i p a r t o r
a a y  to a a a *  » « f i t o  t o *  a r «  d  a ; m x x u i  L a g e c r a  1* f i i k d ; lo M  o o u a r t l .  t e r m i u  l u u a d  to
d i i i n c t  d e a i g a a t a a  b y  B C A M A f » * e d *  t n d  c o u & e i i  w i l l ! J u l y  * « « •  t a r  o n e  h o e i *  a t
a n d  e o a , t * ® f i * l t o g ' •  A 1 •  1 a  1 1 t o e  r i t y  m g m m t  i e # i f l 9 . „ « » ,  t o r e *  gm tm y p t*  a n d  e a r
. M a m *  to  to *  S K W ta c l a l  mwafe b e : ^  a r t s w e  • j:ic* l p i u
' a  m e m b e r  e<  t h e  g « * » - 6 i 6 g  fe*»2y; r m  p n L i t o *  i l i , a »  T b i *  r tia k .* *  t o *
o f  t l s a l  t o a t r i n .  |  ^ f j i e e r  h a *  f i  a n t e d  a  F e n r i l i  i fe *  t o e  y e a r  tn „ 3 0 f t . ,
■That M l r tg k te ra d  p i* y % r * :; ^  d i a c h a r f t  of
o# team* aad kaguee unde* U g a t*  mio Dwcp. TAG BAT
BCAMA Jurtadlrtloe, •Itooul | P*f«Rl»»k» **» gT'aeled tfc*
c*t:i««». be ocim.p*Ikd to peyi iArmitrucg lltok hrncmj to l»o4d
B C, mutual *M tegUUatkio' WASTE BtSTOflAL : a tag day t»  Ckl. »..
r*Mi. i: City Mdirttoe J, Betock# «tl!
‘T bet m  p k y e a r  b e  a p p r o a e b - i b *  a i k i d  t o  d r a w  up a b y l a *
• d  t o  t r a n a f e t  h k  a f M l a t i o e u i l g w m i t o g  t o e  d i r p o s a l  o f  
c . i c * p 1  t f i r o u g b  t o e  * a . e c a « v *  o f  I d u * t r i a l  e r a i t e * . .  
t o *  o r g a m e a u a c i  o f  w t d c b  b e  u '  




■-it'Tfr" |te rr  |*iM*ei'*w ef 
fUji-lleiB hm idm m m  
to Suuean A LaeiA.
T el easncwtt «y*e» 
buna





"Tbat n  be fom.pwliory for 
all BC, minor Iwekey pkyer*.
IneLidlag bewiM kag tie  gaBve*. 
frtxn to* bastaffl d tvk toa and 
lower dm*k»*.. to W'ear hel-
mrt* and that toll pmvUiwo be. ,v .
iar midget a rd  P*tk* tKwrd.
TOOL r t o m a r r
Herb Haover «»pr«*.*ed di»- 
apprw ai to «*;>un«l cf toe actios : 
U km  to eW tog toe iwtmmtog | 
pool durtog the Kekiema Ik-1 
gatta. when toe weather * a i j  
bolte.it A letter of pr-otost *iU
HAIR COLORING
NOW  M O R E  N A T fR A L
VXRNON (S tiH i
B D Utrlci Rldtog Club wlB tbefr l i to  anaual horte 
aboer and Gymkhana Sunday. 
The thow will be held at the 
gToundi, A b e rd e«  road. 
CoMatrcam, a t f  a m.
•*AU cQoteetABta are  requlrid  
t»  be m em bcri irf a recognlied 
lid tng  club." **id publicity dl- 
t«ctor. Dr. R. D ra ro iw cctb  
The program  will tnelude IT 
gsaorted ev'eota with a total
Army Night 
Set In Vernon
VERNON (S U ff '-T b e  Vemoo 
Cham ber of Commerce, ta coo* 
Junction with the City of Ver­
non. 1* holding B receptkm  to 
all Jumptag events and Jump I  be followed by a buffet d taner 
cour*ei wlu be poited the d a y ! and dance to honor arm y of- 
cd th# abow as well a i gam e : ficeri and their wive* timlght at
Wtl-
Tb* Ver- of 13 tropble* being awarded 
to# wlnoer *.
Ribbon* will b# awarded to 
fourth place ta Junior e\-eot». 
and th iid  place ta irnk jr and in- 
trrm ediate  e\*enl*.
‘Saddles are  lo be used tn
ju venue dJTUkons. That tMi 
r u l i n g ,  peru ta to g  to the 
OVMHA be accepted and ap­
proved b y  th# BCAHA.
"That hodytbeckteg be alk>*(wd 
In all Juveanlk g*ra#i other th*.n 
bout* kagxt* and that bod*. 
checktag be alksred ta  pros'ta- 
cial FJaydoema."
ONE-WAY irrE E E T
Council has decldied. e s  the 
recommendatic*! of Cpl C, J. 
Dent ol th# RCMP deUcbmetil. 
I*  m a k e  Brktge Street from 
Patlefeoo as'eaue to Railway 
aveou# a one-way i t r e e t  Sign* 
wtU be posted soon as possiU#
The new procea**# for habr
rokctng ar* k*a tim e eon- 
ium tog aad give more
ni.tajal cokf*. Uafr can 
now Ij# tinted cck red  or 
bkached  toea re-cooditioned 
lo give It a natural loftre. 
No b a g e r will sromea'a ha.ir 
tea the;tr secret For tb# 
finest ta profe*.s,k»a.l hair 
.rare phone T'£3-2Wl or drop 
into HUller's Hatr Styk# 
S.tudk» Ltd. at fao Bernard 
Ave
W I N E S
by ^ i l O U ^
DIFFERENTl DELIGHTFUL!
f  1
k f  .11*1!' *1 ■av.sneey




"E n try  fees m uit accompany 
•n try  ftirms, and all entries 
m ust be ta th# hands of the 
eatry  secretary , Mrs. Glenn Coe, 
R R. 2 Vernoci, not later than 
today, said Dr. Famswxmth.
! • >  ww^M |* ■ I "Poet entries wilt be accepted 
V g a | | * f  1 1 1  I  A  a t doutd* entry fee, up to 11 
J U I I I >  D V e l H  a m .  August 18.
r  I "Supper will be served te  aU
D m  p ro sk k a t of the f t i t la h  eootestanU after the stow ta 
T ourist Asaoetattaa the club bouse," he said, 
taya tlM group Is split over Show offlclals for this y ra r 's  
relatlv# m erit* of tb# Bowa# program  are: Glenn Coe. p reil- 
t a d  Yidowhetod P as t dent; Mrs, Ja y  LaiLoode, show 
highway* Unking B.C. and Al- aecretary; Mrs. Coe. entry 
Berta. EBwood C. Rice ol Ver- secretary ; M rs. Roy Nelson, 
says he and m ost business- ring c k rk ; Ed Knuff, anoounc- 
ia  tlie (Htanagan V alley jer; Ted Poole, Judge; M. H. 
w ant tlM Hows* Pass route.! Symonda and M. D  W allace, 
I ta t  both a re  esaenUal and both show m anagers: Gordon Skinner 
wmn be buUL he said. and Cecil Hemming, whlppers-
Mr. Rice waa fn tervteercdlln: M. A. Curwen and J im  Da- 
a fte r announcing a  tour of taej vision, ring m asters 
CHtaaagaa S e p i S (or Central 
Alberta C h t o w  of Commeroe 
gfflctalt,
MemtieT* of tha B.C. assocla- 
tk n  from the Kootenay and 
Xamlocni areas favor the Yel- 
lowbead, touted as part of a 
oecood TranaCanada Highway 
ttiat wottld pass through Prince 
Qeorge and Edmonton.
Th* Howse Pass highway 
would be 119 miles shorter, run- 
ntag from Red Deer through 
B o ^  Mountain House, Alta.. 1 
Saskatchewan River C ^ s
the home of Mr. and Mrs 
don Steel. lG03-»th Avenue.
Tha dtaner and dance will be 
held a t  th# Royal Canadian 
Legion Hall.
"A cordial Invitation ia ex­
tended to all cham ber member*, 
their ladles, and out of town- 
bouse guests." said Ed Evans, 
secretnry-m anagcr of the Ver­
non Cham ber of Commerce.
LUMBAGO
BACM-ACHC •  LAMI MikCK
Whee yeur keck la stSf end pefaM ae 
R Is hard (o« yea ta stoop er feend, 
take th* remed* that hee breweht reSel 
to tho«*«»J*-TEIIrtfTON'S T-R-C*# 
Don't iulfer a day loeoer then yew have 
to. 6*t T-R-C'e today. Onh KC #wl 81 Al 
at drug coentera eeerywhere.
*m mmVm tmtl mM, t impM nH SUUSS. 
CfMHM UiUm«i# tn em mO-nn On!** ■■*■■
mh*. woti* Mine f-a-ct mmrnvtm 
tt.ss.
Donald. B.C. and Gtelden 
Attierta already has tinlshed 
Its sectloo of the proposed 
Howse Pass rout* and the cost 
o f finishing the entire highway 
would be only M.000,000. M r ., 
Rice said. Th* YeUowhead oon- 
gtniotloo w o ^  cost 800,000,000.
Canaiu'a forests cover R um | 
Btaw 49 per cent of the total 
)#wd areai and (brest Industries | 
. on* out of every 10 Ca-
i
TH I TRUTH OF T H i MATTiR I I . . .
(yow money eraw* laelw la a PnideirtUI fkwnc* Short T**m Note)
sasi*




*Yoa got morn FEP tto m  
your car at H E M *
•  TU N B -V rs
•  ORianiAL RKPAIRI
•  MINOR and MAJOR 
OVRRRAUUI
' ' 'IJE D 'Q
i T I C w  ^
A r m  E a g flg i ' A  RiiRidp 
■mr Am . a l  RMa M.
tN
HJW. SI
i H k  A  fftOSPECTUS OFFeniNQ o u n  SHORT TFRM NO TiS  




714 Wiet Peedw t t , Vsnoouver, D.C 
Teliphone; 001 i MO
A
Pleeee fonwenl ivMevr 
o t^ th a  ytmu Prospectus 
with fuS dstalle end your 
BooMet on how my 
money cm o®w f sster In 
your PnidmUal finance 
ghort Te*m Note*, m i j
City Prou .  — .
Tstepl'on*.,
R"KC" w i
A NEW MEASURE OF 
PREMIUM FLAVOR O
Swing to pramium flavor Lucky L a ^  . .  . now in compact bottlea-
Prena hem e eleltveryi phene 762-2224 ------- --------- -
TNs nfieiaisinanl •# net aufetahaO c» dnpliDNMl faf fa* Dauo* CaMiol BMid af M fa# 6eyi«i»te
m
flavored 
G O L D E N  W IN E
♦tf!
fet:
fla v o red  
S IL V E R  W IN T E
weAgsMeOitah k.v*Us'
Two goy, lively drinks that offer a new kind 
of refreshment:
Calona GOLDEN Wine. . . bright and zesty 
medium sweet. . .  flavored with 
lust a touch of lemon-llme.
Calona SILVER Wino. . . light, smooth and 
dry, with an exciting light flavor 
that’s sure to please.
You’ll like these fine quality, f/avorod wines-  
sparkling refreshment. . .  smart and modern 
for entertalnlng-any time, for any occasion.
Enjoy thorn straight • on tho rocks 
as a cocktail 
long and cool with your favorlto mixor
Cuona
GOLDEN • SILVER 
FLAVORED WINES
Thla edverfleemenl la not piihllahed or dlepleyed ̂  the Ikioor 
Control Board or t>y the UoveinmenI ol Pritlrti Columbia.
Red Sox In Second Place
Win
&<i4 (few k d  far
■ SM OMtsMUMuss piiifiUM; iwrfar- 
i a u j k c t  ^  A i £k>cAej' * # 3  % •
I pomm d  ic «  "md t&t w eji: 
;fw  «- '04 »'.& »  ILu£.-i
{ fefe M (ill
I I t  £ . ( • # •  hJH
f fW  em  iur S u  E t4  gave'
i Gĵ jgJlJQ gliî iiOl otf
\f3Un* m 6t« DaA&Agu 
f life* -3w«'A i®ei« gu*}'
«4 to dw ioa wmbuS m d  Hum 
fd k f'td l sjf»i mm* gatymd 'kudofm
•  -civivd • ;  Eik*
?L« .<.** iu# m« ie i te + i  g*v*
pl̂ ifcv# ''Jg
#  'vOoMi'eli to r "ill<6
'!■£« LiW si* •'i-i turn
aamt %b* Umt te a  to tt#  M et at 
&«'« imiA-iss.U txa f&t tW ^i t t  
to tJto h se ii T bi ftjr#i 
iiifceiii#! ui im m  t»© /i-ti© »fcli
Ai|Ut
Spohtd
.UBUMfMA o m t  c o n m d i ,  t i i t m i . .  AWi. l i .  u «  F A e i  i
mito ;iAc« la &aie>««« ftMurttKjF
fi  a t I,.
«M ett« r ikAlf d  t t«  m m -
fiaai m w * .  w ieeas
U m-nu  UivMafci v ili m&iet mim 
baiiitouo** 
ato-'A.> ti^ tto irtkef. Ai AmjA- 
, « #  u i  P e i i t k w d  fete d u -
'|toAi« w  mm arwitoad *tfiAy>g am  ,04U EmaJukigm gi'>mi
i .p  toiMk tott m d  mmLmg m  
U tu i* ,
6n*nei B * if}  Eisium i» i«  x-p 
i tU m  Mmd Am* rw® mM •  m* lAg- 
jg ttt far t t i w  u*u kltor t» c « i  
|kA  ta»«Mt't..
M« wo* t'«L«v#d kty f i« 4  M£* 
>t«e.fa>e m m  Luxma }m*% o u  
i>ji£-j+eto is*iS4  4aA gave up 
tf .\ j  {£».#'* r#£u b«far« km mt* 
t«gig£«l ky G«utg« HeecruA., 
c«ACA d  mm Imkundi. wtt> b ey  
t t «  R e d  I f a A  t o  M k  t o  far t t «  
rwaakwter d  t te  gtu&«
0«7, caiifaer d t  'tee &*y Sue 
; u 4  farm er Kefa*«k LAtefar 
i©..ti5n#A«r pa«er«d me E«a 
4$ mm iism  » t t t  't«v fate far I 
tt<"<M 'SUM« «i tt«  |W tt  I
0 « j  drvve m rnamm FeaitirUtti 
r\jMi Ai>y fato imAJiifeed e>»$ &•: 
tMfi;.# s.4Si i i  tek gesE.* ! 
£«iA B kA lA U  k d  tt*  L » ''
lA o rr  tiM Si, a  a  ''CFj -  wecfa**-.*? by y©wgi »im » wa-
Tbe CiAeaiAA em *to-r fsatf cen ttt Tt-rmto sa •
VISITING SAILORS PREPARE TO CAST OFF
hb «Ht Mr A 3am Sttra 
• * i  ttMgr tmm * m  •
fa i  Aestgb'-e* *-’*.«*•* d  i e>- 
(e ty . AJtwctt ga liter l<« 
fAe»li:*|:ritgA %w l&eir fee-s
egswxue i.P** eefii£g tok i
45 5i»* • i '.*  Y e s L t  CJ-.5»
befae* *4,ill g vit t 'lk  l>a*’-*' 
Vfksi ?»s*' «»<as »'*'i..*«g £«! i'-te 
©ieej.eges- l4 4 e , 4*»i tie
tfcki'4 'ttr.a tiM4t "'Wf mpjymd &cii.yaii asap faM  •*
*.54.1 a t  Ee4i»4fe4 V'«s# S44* pmiX I*  *>• faer.*»fc4 *4-^'
«t.„4 4 4:S>3 te &4 Sk.ii R tgrU a" t o
4|et» t'.'i •■» t* e,esj 44 '.C4».irki5 (%»■©'*'
BASEBALL ROUND-UP
fr.,yt
Hg d i e  rA hM It* '" ' •’t tJ M  
iiBaanna lm .rm  
I P#« Yorl tm Beem i04 
and 1 D ttra tv  f
t* 1 M 'f ti# - '’* f 
I Ite'trfeft S E.4£44I C-tp -
r a  EaHwaat L44f*«
I jhtttbdrgW 1 Hew Y«% 4
l - i  IPfcU adeii'fa* tm 
II«j4*i» 1 St. Lotiia S 
Sak Ftijwriarw t ClijfiitaiU t  
teM AAtek* S MfivcJfcr* S 
tkttrM U eaA t t* 4 f« r  
Lti4ftU) I  A rtar.»ai S 
jorew'tt 2-I t  Bu!?4»® 1-1
rcefaw ttf 5 Co‘umb-ai 1 rraeoMr •  Indiaaapetii 0 
E irhm oto  at Jaffe.*«viU# ft*1 
r a t a
PartAe (tt«at Learae
0)ilaSi''fT5a 'City 1-1 IfaUat-F't: 
Worth 24 
Denver 14 Spekaaa ET 
Halt Lake Cite 4 Tacoma •
San D leio 2 Seattle T
Tire AESOCtATFD r E l » |  
A w ctleaa Leagttl
AB R H P c t 
T a ttr 'in ik i. Ek« C l T2 140 .XSS
Kallne. Det 442 T3 159 314
Rolhn*. Min 3S2 59 119 312
M alione. Bo* A::# 50 129 301
Pear»on. LA 435 60 129 ,297
• Rona — Kaline. and Alll*oo, 
■Snneaota, 73
R «»i Batted fa* — Stuart, Bo*- 
Gfl, 84.
■m m ta  — Y aitrrem ik l, 140. 
^ D o v M m  — Y astnem ski. 34. 
T iip ira  — Vcr^alle*. Minne- 
eota. and Hinton. Washington, 11 
Honae R « u  — Stuart. 29. 
Rletaa Baaea — Aparlclo, Bal­
tim ore. 28. 
n ic h in g  — R adati. Boston. 
24, T30
Stflkeeato — Bunnlnf. De­
tro it, 147.
W Nattooal Learae
AB R H Pct.
C roat, StL 









i w L F t t G.&1.
fa U fete —
[b*i, I'J'4i..; t: «* Ml 1
I 51 U--4' ©e 55 fefeS 4
; L Uto *tl fa S! .US •%
*|,i tt *4 52t 1
1 fai..l4d*';:i-lii» fa 5* U l •
ilbSl.b .iflb a:- M Serf 1%
M;:w*.-4r« f i 51 5c»
■ R..V., 1 iw.ta i5 ’.6 ItJ W
:N e« Ycrl i i ‘. i Ul
AJBtrUaa Lftgii*
N'tw Yeis n 42 651. -
DUi'*ff.> 6'T 51 .564 1
' j Mxi'i.i*'.'ta m 52 551 9
jiU him cf* 55 545 10%
i t to .4ST 17%
’ • Ciev eland 58 63 4S3 11
Angfle* 56 66 459 21
' Kan*** City S3 63 457 21
1 Detroit 52 64 448 72
1 Washtngtoo 42 76 356 33
Pennant Hopes 
Reduced To A Toe Hold
i-msn^fXaJLsp Si «■ V e »
54© vj&*y t& 4 tmd&xk**
ivikJiefaMii t&ai a>U iwSAm l£m 
a  t r * w \ i a y  mammmt te mgM.
IS Uk i'fiey Wmibrnv,
iay 'i ' 'tte
e'̂ dl few 45 4
t'tg n x .4 ifa  ui W toto^kg 1-4* 
4 *,.!!.4jb44 'te puh %it vttr at the 
r4i«&i>« at t'om  Ikr*-
''"iwr d  E iyal tka.. ItotA ta a
to44-4 tHf«aNH* fSMa V''»W'tJ-4 
Tfat ’mpck c to ta  d  agmrnmsg 
i m  r-siMr'-wp far tt*
{ • L U * .  W'4t 4+&£4t 4rf££apu4&*i3
tv.-
tfi twta iiayeia. 
fi4i' ikjmtt i itfe  t o l a  dvj 
ciaea ii>« 0..4t;fe, D rajek *'!*• 
kS4  n wrm a atoay faot v g u m x  
a ft*# fey Wfij’aa
TL« -.>,>*«’'5 4 £4*4 d  5it4 %^m-: 
&4 i'©v.4ii c'4s-t afeMui u s  *>*4 %
52-« »©,■•„■ 5# iXhh*im* %<t
IK-jtas *i C e'gary It wa* *a  
faai 4 4*
a«-ei>&w3 fa  fa.4'4ej 
5i*y«r tiicA tocfaiaAJ at Witsfcii- 
%mg. «t'li« fee«4i»3 to * mem fe id  
u* «-is am fa^t k>ifes4  a to t t
Willows Edge
aUi4Rovers 3-2
LEE m t  
4  , Lceda faMMW
tokA* 4*4*01 *l tt* pOie arftt 
ttr««  far t t re e  tm m 4  m.*4* «gfe
O  5&r*e t4»4 tiiOta*"'
t O h i  t C U l l I
It H ■
m  SM m ~ 4  •  4 
p«*tM'iD« «io m  m ~ 4  f  «
II Lz* Ajfeg-tl** D udgm  4t«
l« * L ; i.f  £ «  ta *  p u s .( 
liom +.»5 5S*a »5J4£g:!.«hiifit ti- 
tf.e '.4.4* l-#4|'"''u* sjesmact
rs ie  li.4* tie«a twAitswi lo a V;,-#- 
lf* l. Uiey raa tiam* Has-k 
Aat'c-B
Mtiwaukee Bfaet* ai'Og- 
f r r  twited a g raM  *l*m homt 
rua Wc\li',e»£!a» aight th»t !* '«  
M fi4*»ke« a E3 virtofv o*'#? 
U 't Angeles and tnm m rd  Iko- 
g ffs ' itad  fe> itire# game* ovr- 
ban rra.'veucio Giaai*
A area, ih* ftf*t to the m a> « ’ 
;th.ii >'#ar fes> bat ta  103 run*, 
hit h;i 32t*l fansie run off Dcej 
l>r>sdale to cap a five - run 
+«■*«'.th taatf-g e*;ii;»»toa that 
' sent Dodger* reeltag lo their 
; third cm s ecu live loi* and fifth 
‘in s u  games.
It wat about this time last 
year that Dodger* t>egaa to 
ttum ble tha t ended with Giants 
defeated them ta a playolf (or 
the league pennant.
Since July 20 when they led
COPENHAGEN (Reuter*) —
The Scandinavian Airlines »y.- ® 10-game bulge on the de-
tem  announced TTiursday it will fending champion Giants, I ^ -  
i ta r t  cut - ra te  transatlantic managed a tepid 1E13
fiifhU  thi* faU With fares a b o u t  [* ^ rd . In three week, their
lead ha* been trim m ed by itair 
games and Giants have made 
up seven length*.
Trins-A tlantic Pares 
Cut By Airline
fea.1it.4.il
W lX i r o n  AND TWO
F i£ -* a i i ta i f a d  n*  u ta e w  
afett ri'-*cung with l^ a p a r  fa  
tastag  k*  w'sy to a Ismt aad
two w'ta o-var Bill fea t* .®  ol 
iialJ'a*
0-.1 of th* fcf*l rciuM, aii bus 
w'ki£4d Out fey a dtlug’4 ol rata 
Etkiwti* gv4l 4i* wiu t**-olIjth4 t f 4j.».«d a 45-tntautf lto|»- 
SMOiay. AuTuit II. a t the Ktl-1 peg# erf piay, c*«i# ft_v« Am*r 
owna gxtH ccpura* la the K.aiowwa i can e o n t e a d e r *  
tkwed g\»J tourwameel i'elimmsSed
Aa tnaiioB to Dr*p*r. a R>- 
‘ vial f*5'ont# of the gallerl##,. 
e m b e r *  oely. O o ife r *  wtli c o m .!  o t the tno*t highly - r«-
Kelowna 
Set For Sunday
The kvoraaroeBl i* ofMk to 
Keiowa* Gvif and Country Gub 
m e ber* oely. Goiter* til co -1 , , , .  . ,
{«*t* for prti** atal the Coder-'. ^
hiU Trophy which wa* waa by:
Peter Bulatovich tad  yaar. '
Golfer* w uhtag to take part 
tn th* tournaineat are requasb 
ed to leave their name* at the 
P.ro Shop With Dav# Crane. En­
try fee 1* 12.
The Vnitoi ink in itova  re- 
iotmwi ’A m  emnmd «m  ta tta .
taafar "B" c»ea‘* mdmmil 'tWuinA - 
tvtniM tm tm  WtdsiWKlay aigbt fa  
<tew&tag tt# R«5i,aiCid K«nrer* 54 
to a c.ito** gata* af Eissg' * ftia-
W faly  h em  at OM m # « *  
w'** aerfbied w ttt tt*. «3a w to e . 
A m * Jtatfc w'l* rhar-gfed wi.tt 
tt*  R ovan k>a*
WayiM Nortt ato Rag Mar­
ian w«r« top* far tt* ttm m et at 
tte plat*. Norm w ttt  a bemm' 
and a ktagte aad Marian with 
two atag'i**..
Micat> KrotMaaky wa* tt* 
j ,4 i i  Ui# Rsonmi wish !*o 
hits far ft V* tim** al 'tt* plat* 
'.*(.. !s«'.|icf »<.'Uf*d sh« wta- 
Nirs* W'*r* w.t»f rua far th* Willow* wttt a 
. tr..-...c run to th* M veQtt Inning.
WAY WE HAVE THE 
N E X T  DENTS?
Cfar *hrtp I* fa l^ )  











ALTO BODY SHOE 
111* 81. Paaf ia . Ilk. 7041M
H Mav-
en tick  Jr. of Lancaster, Pa., 
wbo cUmtaated Brersdan Ing­
ham of Bcrmisda thr«« and on*.
BILNB AARON 
. , . G rau l Blara
a 7-6 Kfelnning decUloo o rer 
fourth-place Cincinnati Red*.
25 per cent under the current 
price for economy class jet pas­
senger*. It will use American 
Douglas DC-7C propeller-driven gixQ L E  WINS
aircraft. Flight* will leave four 
time* weekly ta each direction 
between New York and Scandi­
navian airport* atarting Oct. 17.
Rtma
478 6S 165 .345 
428 61 141 .329 
493 75 160 .325 
439 67 142 .323 
387 49 125 .323 
Aaron, M” waukee
■ b m  Batted In — Aaron, 100 
n ita  — Groat, 163.
Deublea — Groat, 53.
T r l n l e *  —  P i n s n n .  13.
H e n *  Bb m  — McCovey, San 
Francisco. 34.
Stolen Bate* — Plnaon, and
f in*, Itas Angeles, 25.Fiteblng — Perranoskl, Lo#
Former Film Star 
Benefits By Will
SAN ANTONIO. Tex. (AP) 
Poga Negri, a tar of silent filma, 
will receive 11,250 a month from 
a friend’s estate. She 5vas 
named chief beneficiary In the 
will M Mrs. M argaret West, 
filed for probate here. Miss 
Negri, 64, a lio  gets the use of 
Mrs. West’* home and owner­
ship of all furnishings and art 
objects In the house. Mrs. West 
died Ju ly  29 a t the age of 59
" I t ’s still a long way to go,’ 
said San Francisco m anager Al 
Dark, who watched Giant* get 
homers from Willie May* and 
Willie McCovey Ijut need 
pinch-hit single by Felipe Aloti 
to drive In the deciding run In
WEDNESDAY'S 
BASEBALL STARS
Reindeer were first Introduced 
Into North America in the IfWOs 
when Alaska’s caribou were vir­
tually depleted.
By TIIE ASSOOATED PRESS
Batting — Dick Stuart, Red 
Sox, rapped six hits, including 
29th homer, and drove in six 
runs, splitting output equally In 
14-7, 5-4 doublcheader sweep of 
American League leading New 
York Yankees.
PIteliiag —. Dick Donovan, In­
dians, defeated Chicago White 
Sox 1-fl tn 11 innings, allowing 
only four singles and retiring 18 
in a row a t one itretch.
HONESTY PAYS OFF 
FOR NINE-YEAR-OLD
LOS ANGELES (AP) -  
Owner Waller O’Malley of 
Los Angeles Dodger* i* a 
man who can spare a dime.
Ralph Haffley, 9, of Rich­
mond, Minn., found this out 
when he visited here recently 
with his older brother Nick.
Nick took Ralph to  a N a­
tional league gam# a t Dod­
ger Stadium, where Ralph 
found a dime in the parking 
lot. He *ent the dime to 
O’MaUey with a letter ex­
plaining that he felt It right­
fully belonged to th# Dod­
gers.
O’MuUey returned the dim e 
the other day, pasted on the 
bottom of an autographed pic­
ture jf the Dodger team.
With it was a note;
"D ear Ralph: Finders Keep­
ers. It'a  your dime. Walter 
O’Malley.”
This moved the Dodgers 
into second t^ace in Ralph'a 
affections. Dime or no dime, 




BALTIMORE (AP) — Baltl- 
more Clipper* erf th# A m erltan 
Hockey L e a g u e  today an­
nounced the rehirlng of player- 
coach AUo GuidoUn for the 
1963-64 season.
cupper General M a n a g •  r  
Terry Reardon tald  (hildolin, a 
native of Port G ed it, Ont., wUl 
remain with the CUppera for the 
entire seaton. Under an agree­
ment with the parent New York 
Rangera of the National League, 
Guldolln will not be recalled.
He took o v e r  aa Clipper 
coach midway through last sea­
son.
By THE CA.NADI.AN r i lS M  
tklM llM B llE  WHEN . . .
Mrs. Marlene S t e w a r t  
Streit woo a record-break* 
Leg sixth Canadian women's 
open golf ch*mpkH5ihip four 
year* ago today a t Tbrtxito’i 
St. Georg*’* Golf G ub. The 
FcxithlLl, Ont., native, than 
25, defeated Mr*. Bruc# Me- 
Ghl* of N*w York City by 7 
and 6 in th# 3A-hol# f l ^ ,  
after being three-up a t tli* 
end of the first 18.
CAft'i be beauro 
lot price or taate . . .
D E U C IO U S
P U R E  
B E E F
! r 5
H Q I p p
HAMBimCERS
5  far #®l7 1 » B 0
P itio  Driv»>Up
T#na«i BA. I  MItoa Nartt Oa 
Rtghway f t  — 7114414
K elow n i Optical Co.
14X1 EIBs 8tr»#(
You irtll Uk* th# frteadly 
oourtaooa optical scrvlo# a t 
(Caknma 0[rflcaL
CatablLahed ovvr U  yeart. 




When it comes to whisky
Volkswagen Owners
We have a limited supply of 
1st line \rw  wide a h ^ ld e r  
Urea available a t special 
trade-in price of 819.30. 
Come in or phon# and re ­
serve on# o r more of these 
tires now.
Mervyn Motors Ltd.
under new management 
I87S Water Rt, rheae 7IMS6T
I
h : ':'
V -(A-. ; r f b .
downright good good right down,
'"a B.C. favor/to because of the taste*
CARLING PILSENER
fr— horn* thUtm ry 762-2224 
(HM leilfeiti i  m i i i ifaad fa the UgiB Certtnx Baare ei l |  Be fawwwmt el i
F,')-
iMhtef
o /u m /O tU
ft * I B r ' 
j* e iy » 2 ie
* S p e c M h t t  A n y o n o —
a f t e r  a  t a i t e  o f  W alk e r* *  S p e c ia l  O l d
You're « SpedkUst in good tnite when you 
choose WnlkeT*! Special Old. Good taitt. 
good looko, and 0ne quality have made it 
Canada'i popubr choice in whiaky. Next 
time-~-make it a point to buy Walker'a 
Special Old.
HIRAM WALKER & SONS5 LIMITED
IN TNB •NANNklNO DROANVeN
THi caaima aacwiai«MBcdini.
TIta i)ivt(1(M(faM h OM fabbtfad ()(diMtAiaii tqf IM  U « w  Gtiotrri B«l(d M tv tM  iiorU(U))4()l r i BrtliM
/v'V
*
W K m $  O l M I A B m Y C 0 e W B I k l K S i - . B m i i . I M I
BUY ★  SELL ★  rent  ★  HIRE WITH WANT ADS!!
KEUHfMA ^  7i2-444S \ m s m i  $ 0 - 7 4 1 1
OASSIFIED RATES |12 . fmwmk 2 I . F r a p ^  For
0 ViMHMiM
id Ib |M»
i T t e . M Z m ’S  TO WW>M IT MAY
'.ecaA.d’a —TiAe Sioiuat tia-t I itut 
m  ktogcr fee i--Ji my
siebu itotfter c;> aiut-«
&JI iAZacI ama
vtlfi <t*W i’t e4 m»
cwi—« i»4.we4 t'Isi U U
i A ixo«i:> i,ics 




”a .k o n y m o Cb
a il £.*£>• t a  
tf
15. Houses For Rent
iifcjtlf-WU 2 tit’Ji'f.i©'
f I 
.iUK*,. Oil t e r
ISfWLY HE-
..., h-M!.€ Wl ? 
i a i'.nAX H
EXaUSIVE UST1NG
« 2Y * i  I f e O W N
. n y m d  «vt* k'f j.'-jt 2 t-k'vk' ffttu lt.i W-t'Si
altfe ©..t.t. .sr*,»,s<:i.r ti/vU’.-/
»,:ttr..t0 'i Ingx' o c /tc /tu  <.a.i . a i  g»?
tk’aVj;..!
r i L J .  r i K T i  O S l ¥
Charles Gaddes & Son Limited
m  BEHS-Uio AVt ItiihorS
25. Buiimu Opps. !34. Help Winttd,
M ik
38. ENpbywMit Wti '41 Avtes Fw SA
WANT YOUR OWN BUSINESS
»  Ktkiwxi** Tcitl stod 
Jikefil rwiiai U.4A«;-t» fur Mik ■ ‘ 
E.»ia'ciuiiifcd li E;»afcta-v G.j«3'' 
I,... «U©iU •'icn a«attalfic
I. S*uau £'*i.4iat uawika.i 
w  rtta w.* 1*.*. »ttfe
a.tK>u:i«i- t * u 4 t i j t -k'tt'’.' •*>
V«fie> Rrc'.al. 254 Laxtt Avv IS
B itY H tH  MANAGE* 
* £ Q il* £ B
liXM MOUSES, AL-TIRATIONS
. .juA m i ta ta w i « w t  *»c 
Ifl-M I B







A 'T m iS r o i r r ' ' '
tr«A*ui'Wij Ul juui 
l««4 id IA* fsuxb 
t%m iM iij
IS «.lCiii.¥ 
t i ta l  A €'£4  ̂
bv'tii# ti'Viii '■ 
m ' A  b« 4^ j
‘.ytLiSid. b«? • tJ  tt-.Ll- te
jaewc Vj t e  «;it'rettaU»2 A iiO  i
illW  W'A»t*»o S'... VJ,
■ M O D E J i - N  " z  ' B i l J K O O M .  E U i . i .
«£»a tv*i &<• tle^'Uw'
lii
iWv».rt !a»* *1** £«
’ R_-*a. Oater »i-l t* *i 
:A.g ti  asad i» *l_
SMALL HOLDING
Z a t i t s  erf tb t ic e  Ui»l B<£»u«Jta R o* i &:»a! 2 teirw..-/E 
bAsgik-w. Irrigiucta pAJ:g a id  ii,ai£Akr pif**. 3mO s,kijar&i.
‘ittJ la -lit'u  ta
iLcEat* &.'»
113 J1S Aiiiioat L't- 
tta  i,*,.ivt».*£» Mi A
' f'w (> B t.*-; y  C A b i  N j* i  'U;
«l Al* u0&i« I 
t m  tm t-j* tmxiO* m S  le ls -1 
te».. 'TW day d  t t i t t  t**- 
*if#. latter. ff'Miltswtbrf or 
y  luirut'feiM to g im t 
m itoiit* Ivr ym i TSe*«
w0Xkm i i«  oaiy IITS.
FO M M S. •  wvimai u p v t m  







R 0 S i* 1  it . WIISON REALIYU M I I I B
WE LMLE Y0 ULY
mi
WV katfi 13 Mi areas to Ba.».
R eavvale o r Raiiaiai.ee 
.AEipSe t.aj(di »va.iLalii: ta 
s\~rc’Aas« agtee-tsiw u far a&k 
vr fu s t ttKsngagc#,
-C M ai^ to  ReM Eataw 
ServK*”
A lberti li(N rt |ife  
i i c h i f ^  ltd .
t n i  s m  g a .
Kmv.ymM} tt-im M m i totott#***
liKi-e.»iilak!'S of
t*ra.i«'& tuAaagtt t-w E.toafc* 
a r.ce  U-AiX ta; ts'atrted, boad- 
a.feie aa«i kas« o«b car 
SrWt*»3 ai;^,:.tcaat • t i i  'to re- 
quu'e4 to  tafec 2 aecfet trato* 
lag ia in,a*a4»iiieia Ui Vas" 
i V M i A p t o ' i
M r. SL V. T le e e f w e  SMmtk-ra
II
1*1 Eiiis &
WiiJL BUILD MEW HOUtSiS. 
»Mir«aka. a ta i <b luai hMm v u m ..*- 
'IVIefaSasM FMAflM II
E A FE R iEN U ED  MALE 'lU U A - 
fe*e4«-r cteairaa ea:,4A.y aieal 
Rteise WWiaii. 11
40. Pits & Ihistock
d i i S D o r ' a S E p ^ ^
F iE S , S a'c«a.s t t e  M uM  |1«. 
, F(mm m - m e ,  II
* SEG.LSTERED'
l i s i  CMEvmmJET 4 D o o a  e
L > « i r « y  •  c y l m r k r ,  « « « * •
c*jA u m m iim im -. rtdsa. A Eitt 
im t-avttt't  l " 88- 440i ,  « s " « b -
i5S4. iW Arsi LI
t'te l’'HIL14iA N ''SEIlA N r S E ilr
* 4  t’i.a flW. Yt-Myieimit 
f < , a  f t o i t o r *  t ^ a i ' l i C v ' J U S -  14
V O R D V m R  LAH t  ~ C ^  
s t - i u y . e  f o r  » * i e .  1163 F o r d  8 
C f c x a ;  K o  r e » . i < a i a U «  c i t M  t « *  




Sl.OCO IN A M O N T H  IS 
NOT ICX) M U tH  
La t t e  ttiaa  * «  a a a t  far K.ai-| 
©»£»* area. 0»*«r 3d. T'afea
awto U14.4 . W rac G M. Dacfetr-j 
SOS- Eae©«u»« Vice Pieafaafal,j 
5Mw.«i'*tale'ltt PeU’Olr'Ai.u UU'k;' 
iP.1* I'**,, im% W'vattl, I'eaas
IS
42. Autos For Sai«
1  Dm H is
njO W ERS 
Say H Wat. »t»** » e rd i d  
a j'tb ija ttj ar* ttiaSeqaai* 
GARDEN GATE n / J R S T  
u n  P ilM W  &t K )2-'21ll
K A H O ' - ' S  r t . O W E R  B A S K E T  
i l l  Lboo AW'- t e - J U l
T. Tb. S Si
4. Engegeiiitnts
16 . Apts. F w  R«nt
j rB E D K tA > M ^ T N l'U itk ih ^ ^
i l;'.'.t!;.t>'£..aie 'v*. i‘.-lax.; j .
" Baaae aa.t
: ©i L v i  I—»'k ttx L to. i 
ir i.a a  I t i  -S* 4» »< e iv iy  At xsm
: H a.? i.*. . . tn  Aias ta  .«*-£». 1®»*
'T’ai'wa.'.s,' fe; tt
: A li. * n t t  tV>NAE.Kl£NCES C¥
, a  f . V ' i - i  f ' . e  tr.ft’z.t  U t i . . * ' t - ' . » . L c »3
;, £'»'taa,!•,»,'«•=, a;.us»c«'..
fk i  l*»irH;.c£V '5
s'ltxn izxii I I *
..
Mi BERNAfm AVE t& Z lk i  K.Eli..m'NA. tt U
Es*fcto4» C ak. A, W *rst.» !-s2"«M. H <}.,**% T C JM !,
AI Jv to sc ti te-'-MW: Cke'4,« L. I'e-EiSk; W, IV ettaa I 6 S « «
IsaS.EMEKT b t r f E .  t lE A N , 
if '-itu iasl. MS l-ar tiivt'ta Ai^.; 
i Ugtit IS/
'Q - i t ' |, l i s r  t 's i  5.'art..c-toai'i
U r.uv i i  Ml f 'a tu ifccs Av«£i,'-i*
I I*
WEIJ." EU H M bllEt? ' 2 h W M
 ......... jt*se«i»nt *uiU IN tsito  W tt,
MR. AND MRS.. IXJN CULEEY »»shr? U,«»r'.s'siat.
m am m ct lh«' e n .g a |t« i« t ‘♦*'wlh«-al LT-.-e us N<.®dfiaLer* 
U w i r  o a l y  daugfetrr N a w y , T62-A2W
iMrsna to Alec ILott. scm cX Mr. X T ic.n ti 
•ad  Mrs. Adam Rota irf K ut-T  ILKM -M IEO
plate  at Im m aruiate Ccicceptum ‘ ©-L-©- '2^.,. .  .  . j+ k n ia td  A w  Vtv.ti* .e2-**2. IIon ttcpi- 21- t*   ..............
U.NE ISEDHOGM l  URNlSltED
U u i l r  C k - s r  t a  quiet
j itreet. AduSt* t,-£.b’. I'tt;®# 762-
IS079 tf
~ lS tD K iK iM ’~M 'nT :
ti
'SUITK
M R .  a n d  M R S .  H A Y  J E 2 S 2J P  
o l  K e l o a ' u a  a r m o u i s f e  ' E e  e » -  
g t f e m e u t  o f  t h e i r  d a u g h t e r  A r -  
c l i t h  K a e  to M r .  W a y n e  J o ! . e p h j -  
F e t i t ,  M » n  ( r f  M r .  a n d  M r s . j h i L U U .
Joart»h Feist v( New We*.t-|f,,f 
m ioiler. Ttie uedding will take 
place Sept. H a t U a m. ta the 
St. Plua X Church with Rev. Fr. 
M artin otficiatinf. 13
6 . Card o f  Thanks
r e n t ,  F V r m t h e d .  i w r t h  m . . l  
F r - r  i n f i . i r m a t i t m  t e l e p h f s - n e  7C -  
7054 afte r 6 p  rn.
2 B E D U O O M  s u m :  O N  M A l . N  
floor, gas heat. Prefer retired 
couple Apply 1019 IVcrden Ave
17
WE WISH TO EXPRESS OUR 
aincere thanks to all ou r friend* 
at»d relative* for the thoughtful 
expresakma of ayrr.palhy a t th e , 
loaa ol our l>clovcd father. Also 
thanka to Dr. EUia, Dr. Car- 
ru th e n  and nuries a t the Kel­
owna H ojplU l. and CUrke and 
Diana Funeral Home.
—M ri. F . Yochim and family
13
10. Prof. Services
TOR THE BEST IN PORTRAn 
and Commercial Photoffraphy. 
developing, printing, and eo-
* * 'f S f e ’S PHOTO STUDIO 
Dial PO 2-2883 
Corner H arvey and Richter
Tb-ti
EXCELLENT ACCOMMODA 
TION on lakefront by day or 
week, close In. B reakfast if de­
sired. Phone 762-3GIS noon or 
evening*. R
SLEEPING ROOM FOR RENT. 
Private entrance and bath. Telc-j 
phone 762-C494 or amdy a t 851 
Rose Avenue. 18
11. Business Personal
U-FIX IT GARAGE -  OPEN 
dayi per week. 8 a.m.-lO p m 
Phone 762-G475. Glenmore St. 
ukI laurel Ave. tl
SEPTIC TANKS AND GREASE 
traps cleaned, vacuum equip­
ped. Interior Septic Tank Ser­
vice. Phona 7 8 ^ 4 ,  762-41B5
DRAPES EXPERTLY MADE 
and hung. Bedspreads m ade to 
m easure. F ree  estim ates. Doris 
G u est PhOBtt 782-2487. tf
VISIT O. L. JONES USED 
Furniture D ep t for best buyal 
515 Bernard Ave. M. Th tf
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7 . Rooms For Rent
O ktnagan R iitty
Lfa..
B£l5.s.ld A .'t , 




Av« iUiVtt'K'-.S e.l«'3 l»«Ui t hw-j' 
va t-i't-rvaas.4 .
'toir.f A *.i
toe ;«".!* Cl! It.3>* *  £-*■
. 1 €
JUST M lsa .l*  f-e U_s S Ud"
. i-zi-t v » - t o
l,‘(* l* * r 'i  * • , e l
! i.*er fii;.cto U 4 
•  ito frtol liit-ts, i.A i'vCi- 
i.i*es3, t-m'his *.,&• 
to eetl %:4 llfcCtc L.i 
l,€wti htjaitf, *ir.»‘.l U ;stoeis.
Mf farm  M lJi
OICRAKD. 11 A C E ia  la
A-1 Prt»i'.;rSi':*J
eadiiy iscrT O ito i, 
ij.v iaklrf »?-s5em. tractor 
and ulfirr nikii'rt'icsil g aiage 
t.-iritj'* ca to a , 3 
Ussne, ca to lirt k-iUl'ie'S. £?? 
a irtog  F k l  price f »  t»;«3 «*' 
n ita  le rir.i. M IS
* i ;v n M  i: u o M i:
(or a C'Ct'-ple t i t i a
f'torr.'.ir t-f an ideal 2 
Iwrue. R'.Ute cx;-tiil:ls i t fi'. • 
Ing iiioin 13*15; 1 U d r t»-;n . 
kiSchca With 22u • iii.n g . r a s ­
ing a re a ; S-fce. Ualb. 0 * n -  
r r ' i  living quarter*  ceeitain a 
b v r ly  new kitchen w ith a»h 
ruj'Uwirds; nice clo.trd-la 
I'-orch: 3-f<e. bath ; U rg e  ut>- 
*t.vlr» l)cdroom. This proi>ert.v 
i* in lop condition and h.v* a 
nice y a rd  w ith several fruit 
tree*. Full p rice 111.000 00. 
MLS
• WE TRADE HOMES ’
Carl Briese 762-3754 
George Silvester 762-3518 
Cliff P erry  762-7358 
Gaston Gaucher 762-2163 
Al S.vl!oum 762-2673 
Harold Denney 763-4421
Pridhim  Estates ltd ,
r*. "C -air» tog £..<» to
to'C £'».rfto t'S-i't W'» Uwif
}avj-£'4''5> m.lt l-e t*'*"u-
S.fi.; "H'.rB i.'t, ar.l*
i . i t - i  ito'SV to;=C iw «
'.tot M" • 'C'f tf..* rcs-
V .i'r J t»c '.iifi'i-i g.’tv*ii«d -™
tr.'t ig'.'i Vj -K.iJ tSj*
ix tv  I’St *:if Ctot.ru..*. »«  
tlii'-at iw* iaU a'to 
l«e ttfc ij  Vi lt'U.;ie-c1 U ter l*-.i 
fu;4.to
Lupton Agencies Ltd,




•  WE BUY •  WE S E i t  
•  WY AliJLNGfc
REQUIRED -  riR.Yf C1 AS£>
u a /  fcsk! i« id*r 
Wiita Va kogwr ttivw- l - t l  , .Ml 
Yi.Vtoi* h t . . Ea.aii.togw., £..€,., 
tu u c g  q..4tolk*ttoifc* m ti  e v
LS
I I O K I C A C I S
lNg4 ijiriiiiMirtiTri t W8 iMaii «» 
ifei iUWMW*
M- mMmMXMM euL-ari i m
âWiiAkMNaMI OilMwaa' 0,dlikPWHIi#










MvN R gNTfcli I'OR 
tJto'. •'.'£* A'pniy, .kt:' A 
h r...,tu t t..Vd
GEN"
B A ti f  iP i£ iA L 8  
Ma Ikava Pay M a t  
llfet dhci'trwlti i i m d m ,
v/kM lrr. rUMiaad Uattk.3 
t.ftea we lot*', tew 
i x i A t e g t  .l\.-l |-«v« < m . i y  
♦ikJg, y«-ri Mi p t t  wtoifcm 
IMI C'4Ntewl,. tew s.'itok--a|«. ’ 
Al tatate.. bar .a ^
V# tg,t.U. #to W'-Ai 
<.«jy gWtt. I'-tot 14* i « r .'
fc W lO ItS  L T D ,
i t  ix* «  Liarvty Ate » 
i u  iLejtitf m t  ih a s t 'j  ■
i*i.ra 1\.U S» I." .v..-. 
RRECiLlNG 'ti'CklEV *» TON
S3 .Litv. I.* toi^. fei
44. Trucks & T riib rs
* I f  GcMn-ai 2 hdim. 
a l« ' H m ttm . 3 fedriu. 
a I t '  Sg>acvma»ler, 3 bdrm . 
.1 •* G tM ral, 3 Ifedi'm
* t" FwttCttdey. 2 bdria, 
a I* Supcvsi*. I  bdra.





:»■ S I  1 bdrm 
•  : 'TOWING, FAR"TS, &EBV1CJS, 
Ba r r in g
l i R H  N I I M U l RS .Al 1 0  
aad  T R A lL tR  C O L R T
ffJbl • 4MU' A w  . V'trtec*. BC,
m m i
tW *  . IV to i SmI , tf




T tllA  H O I S I 
IS D i m  H I M
MaN'EY TO LOAN CN 
Frigexty Cafeifc'Gia'x 
ikM, { tp e y e ti t  m  «aty e-i^tttoy 
E.ue±.G FtoM M 
R t'i'ty  & Iw-to'tewe Afcfcry LM^ 
G l Ikxtoard Ave. Pucse Ifa- 
ttai a
CAN aS aT rERM.A.N ENT 
MORtUAGE CGKP, 
kusvd* a,eU».y« at 
rii'ttrBt ta tea
rO •  iitg ir  te  i ».Uftol.y .
lan O caied  lU, Cv«i*i»t» cf l i S
te ' ft'. 3 bcdJ'-toSto, Isfge lutog- 
rvnton. ih»tte'g*tty at»i ash k;t-
'Ctwc t"'„.yL».'.«rdi. .
w.to ifi.i;.Eg <i..x.r U*Exi.| la  iub-* 
drvk Cari-ct tn i.vtogrw.’m . h»U 
and ff.ajler betHtom  IX-uble' 
aml-Lng. daable fltrj-lace and 
cC.toblr g latrd  w tad©# I . partu iN  ' 
rr'CJtat-.,.® fw rt; la
»
P. SC H E iJX N aE K tl 
I A g rt’i *
?73 tW'tnaid Ave
L..TD
7? iYe", V* tows.
ikO g t  V| to*, fa RefcatoC fa
k'v^vi, SI Eved., fa U t k t ,  fa Ct«". 
f a  E l y  f a -  Lkng t  fa- U rf ■
fa At.g,toa. fa N'to».»w*J'*«. 
fa fa IkO gt. fa CYw,.
fa .NaiA., fa Jeje.*r, fa Meevtoy,
.,,     fa Metou. fa Mi-ietoe. SI c.’tis . t-l
A G a.h.EhiIV E  LADY W A N T E D ' . ^  M A totto . fa
YeVwces. tl,t C'f f a  a i» i f a
toa w tot *s W'xa|.^ei to a tell-
to.£'f. ft- -L.-i'w..;U;.'«-.;.t Etoie't--
rti, f Utx i: t e  _      . ................................................
V:. k:.a.!K Ai^.fe. S'lat-ag R R l i - R i M j  Ifa *  LvNI'lAC,
e r.:.fcr.'.tol lUto* a to ljlfa l Lktolge, IH'S A'-sTa. lifa  
■ »* |e»  t ’-* '.1  Wftia Iks* t'fa'S.'TfcaiS'iti, |S81 F'tdd U fa TEiur.ea
C.i.to:«, l i a a f a  LY tv 'iae! Vl. s « l  Chtiix*
Iwt ilS l INrfr^t. iJftl A*iVn. 
L*fa Cttevn'-iet., Lift! LIOl
Htoiuaa, I f t f  L'ints'tvltl se&el, 
ilHii tYvevlcirl., US* 0»rvfviri,. 
Ikfa M »'.«e, L*fa Va'j.*h*.’d
M»xr-.i, fa fa F'..«..Ute. «
;CN«i. v\e5Si Setto-i'*, .b.i-.ei-itg 
' ik iw n  NtoiYa,' F*n..e.e !d"2,fea3
4 6 , BoitSy AtttiSw
V to- '"fed ■' t.i> terv-tlli' Ijag-*
i.t.an "..-..'■'.tji.ervt Krcuata vveUvL*. 
I*.'..* toiti i'^vg W, p. T\Ji.to*. 
l l i j  GvtotoS'weid D r ,  Fm XAijt.. 
aSJ-'tted. .IS
ij  rt  rthN lN vi Ba'iAT W'faYt
v*.''.lfcesvj s'l'K-’-L'e. Vfa tU l 
|sf»f4- t,'.rigeir<e fS 'fa fa  till 
ier»to'i,'.a?> I t
l i  yT '  RCN-iOOlT'W RYl ccev-
UvCs Si tsji. M i l
.ii!« jfci t,rw I'ncwd te i«G AjgiEy 
Na 7, U C m a sL m  Rea.*rt. U
LXAK.N 2\> AML I f  hA lU
.to.! :.‘e Lr.i EgyY-
...,»;. »*..» wr'ii ».s..^.«afe*, .
I I
IH L iJA B l.E  WOM-AN o r  G tR D  
to, i  totW'J 3 |.'*e-
S'i !i>..'.’irf s £5u.rif',g le i  k'̂ Sfg le'e-
'’>.fe T e ' f 7 0  fat e 17
2 9 . A rticles For Sale
hU'F.i..TAKY
S'iJt i.H 't fto
: * t’,n t» .,'’c.s a 
'lY.e Da
- I tE C E lT lO N lhT  
ckto' fcx'» tigtii e , S 
■witei VVjila Ik e
, x r ,  i't.  to ..,v^t,toto.t'»   , fe.*.rdv.g». aattor.atlc




rkane 7C 7753 fax appetat- 
n e a t  ta  view tk lt b a» e .
T b ei., T h u n  . S a t
Enjoy The Lake
IJve tn bi-autiful BLUE 
W.ATKILS lubdivLvlon at 
PeachKvnd Serviced lota 
from $1,750. Term* $25 down 
and $25 monthly Including 
Interest a t 6 'j '7 .
Office on the property 
or
C h a lk s  G a d d r t & Son 
Mmlled
288 Bernard Avc., Kciowna 
Dial 762-3227 27
SIkOppLaf Is Biore sa ic m tlu l 
and  aa tk filitft when sou 
start U In 
n i K  D A IL Y  C O L R IL R  
before j o a  t ImI tbe tfo rv t 
Why rxd h*vc The Dally 
Courier deUvered to jour 
Vime regularly each ettc'" 
ric.vtm b.v a reliable ca.Ticr 
IxtyT You read Todvy’a 
News — Today — ,Ncg the 
next day or the following 
day. No other daily r.cw:.- 
papcr published anywhere 
can give you this cscluiivc 
service.
For home delivery in 
Kelowna and district. 
Phone 
Circulation Departm ent 
762A445: and tn 
Vcmon 512-7410.
11606# : e ^ 7 5 .  7 C g :« '.  te - i f a i
tf
m t ' ”  O iR Y M X H ' Tw ’o "  tkxJH  
t{*.j'i»r‘vto" 
*U'. Tele- 
7C&4M bet*  e ra  5 a.s4
te
I f t } , l i l t  ttsfc-dy fr.!,.tel cm-<pfcii«o«
,*f «s t T rk jh rjee  7C2-5373 I tA  p m
11.-I...L TIME ' EM FU iY EFN ilkfa M ER C U H V 'lD ntW H 'W ill
•  iii'.tv!. Tctof>v.r.e "C-tfaT ut I’.ake tYAer ca r In trad e  or an-
,\ A W Df Ue li;
3 6 . Help W a n td  
I M ale or Female




j l » 3  ENVOY. 7,000 MIIXN 
iHoney gold color. W hat o ffer* '
iAjiply at 1223 Richter 
tele[4yooe 762-8133
S t
18. Room and Board
ROOM AND BOARD AVAIL- 
ablc for working gentleman. 
Close in. N ear lake. Telephone 
62-4312.   18
GOtlD^ROOM AND BOARD IN- 
cluding laundrv for 2 gentlemen. 
Teleiihone 762-8510 after 5 p.m. 
nr sec a t 1346 Ethel Street. 17
ROOhCcTKliOOM^AN^^^^^ 
for gentlem an. Apply 425 Glen- 
wood Ave. tf
19. Accom. Wanted
MY W IFE. TH REE KIDDIES 
and myself will be arriving In 
Kelowna end of Augu.st and 
want to ren t a  respectable 3- 
bcHlroom homo or apartm ent 
near a prim ary school. 1 will be 
representing a  Kciowna firm 
and have good references. In 
your reply, please Include com- 
plcto Inlbrmatlon; size, location 
and rent. Box 3500, The Dally 
Courier. Or phono Hobt. Frlesen, 
Meadow Lake, Saskatchewan, 
236rf»41. 21
WANTED TO RENT: RETIR- 
ed principal and wife wish to 
rent furnished 2 bedroom homo 
for a t least one month begin 
nlng Aug. 31. Glenmore area 
preferred. F o r reference pliono 
J . II. Enns, E as t Kelowna, 
Reply to  J , D. Neufeld, Box 83 
Waldheim, Sask. 10
IN RUTLAND, A TH REE BED 
room older type house, niusL 
have wiring wanted by Oct- 
olKir 1st, Reply Box 7372 Dally 
Courier. 16
Vlltlto «*t
ImW  em  M 0en
P. SCHELLENBERG
LTD.
Real E sta te  and  Insurance
270 Bernard Avc. 
Kclowma, B.C.
Phone 762-27K
KreryUUng Goea: Neat 2 bed­
room homo on the south side. 
Features comfortable living 
room, large cabinet kitchen, 
cooler, 3-plece bathroom and 
separate garage. G as wall 
furnace and electric hot 
water. This home Ls fully 
furnished, everything goes 
with the house except i>cr- 
sosal eliectM. The lull price 
Is only $10,800.00, term s if 
desired. MLS.
Bedrooms: Large family 
home offers over 2,200 sq, ft. 
ot finished living space. In 
addition to 6 bedrooms this 
home has 14x17 ft. living 
room, 12x12 dining room, 2 
bathrooms, 2 fireplaces, 
14x17 rum pus room, utility 
room own w ater supply and 
large lot. This home Is lo­
cated Just outside the city In 
a low tax  area. Full asking 
price with term s Is Just $18,-
700.00. MLS.
82,0M.M Dawn: I/jcated  on a 
well landscaped lot In the 
North end thla attractive 
home has 2 largo bedrooms, 
12x17 ft, living room, largo 
kitchen nnd dining area, .3- 
plcco bathroom , qcw gas fur 
naco and hot w ater, a good 
buy n t the low price of $8,'
600.00. MLS.
AGENTS FOR CANADA 
PERMANENT MORPGAGE
Bob Vickers 762-4765 
Bill Poelxer 762-3319 
Blnlro P a rk e r 762-5473
NEW 2 BEDROOM HOME,' 
full basement. Located on Mc- 
rXviiald Road in Rutland. For 
full information telephone 762-1 
4362 after 6:30 p.m. or call a t 
860 Saucier Ave. 18
BEDROOM HOUSE IN CITY 
wanted to rent. Reliable party 
with 3 school clilldren. Occu-
eincy Sept. 1. W rite to Box 7407, ally Courier, 15
_ OR a  BEDROOM WANTED 
to ren t by SepL 1. W rite to  Box 
7897 Dally Courier, giving full 
particu la rs . ____________ 17
b e d r o o m  UNFURNISHED 
suite nr hnus«, wanted to  rent, 
telephone 762-8881 giving parti 
culars.   _
j f o i T n  r i i ^ o d M  iiouisE
preferably with iMscmcnt want­
ed to  ren t by  August 31. Phone 
76M023, i l i
3 BEDROOM 2 STOREY Stucco 
house, south side. Full price 
$6800. Terms. Telephone 762- 
4G6 or see it a t 2277 Rlchtcr St.
IS
QUALITY DUPLEX FOR SALE| 
Apply 1213 Devcnshire Ave., be­
hind Shops Capri o r phone 762-1 
8573. 181
Frigldaire 36" Range . .  49 95 
Apt. size G.E. Range . .  79.95
Gurney 22" Range ------ 69.95
Thor Semi-Automatic
washer, like new ------ 79.95
Viking Auto. Washer . 79.95 
Propane glass lined hot 
w ater tank, like new . 49.95 
U.sed Vacuum Cleaners,
from ................................  9.95
G.E. Refrigerator ..........69.95
Frigldaire Refrigerator 49.95 
M cClary Refrigerator . .  69.95
MARSHALL WELLS




Lxira Pocket Money 
For Vou!
\\>  need scver.il good huit- 
Img Ixiys and girl.* to  cam  
e.xtr.a racket money, prizes 
and bonu.*cs by selling The 
Dally Courier in downtown 
Kelowna. Call a t The Daily 
Courier Circulation D epart­
ment and ask for circulation 
m anager, or phone any time 
—circulation departm ent, 
THE DAILY COURIER 
Phone 7624445 
IN’ VERNON 
Phone Richard Schuck 542-7410
1»52 AUSTIN TOR SAIX. .Sec- 
cxsd car »p«cial. new paint, gtwd 
tire*. Priced at $150. Telephone 
765-5816. 18
19«rA U SflN  A-55. C ^ iT o WN'. 
er. very’ clean. Asking v)rice 
j$1345 or nearest acceptable of- 
jfer. 0*Ticr moving e a s t  Phone 
762-3574. 13
48. Aucfioit S ik i
toTA7"t" A tXTlON i m , ’"ltSi)AY 
A'lg i$ St Yfa tjBuft La K efavtra 
yr*t.tois.g a  H e u m  ii  Ki»rh 
Sij-tjjet tiS-t*..*. ltC.A Viftof Hl-f1, 
Xieesrtsl JQe'c'.rse 30" rsag#, 
furaiture, rv g i. 2 
sjitte"# VicU^ftaa rtrstri, txsrv 
i t i«  t)jiT'Wfiier. g ttd ea  funti* 
tu ir ,  I  tnr.;<lerB bedroom
h w re w a re *  s i  Kllchi# 













BEDROOM HOUSE FOR 
SA U l, new garage, fru it trees. 
Phono cvcnlngc 7M-5427, 15
VERY NICE 3 BEDROOM 




CHOICE IJVKESHORE LOT. 
$7,000. Phone 762-3754. 151
2 x 2  nnd 2 x 3  dressed, , 1 x 4  
wj rough. $28 per thousand FBM 
' FOB YARD
PICKERS REQUIRED FOR Me- 
Into.sh apple.*, to commence 
Sept. 8 — 10. Level orchard. Any 
one wishing to take their holi­
day.* then or week-end pickers 
interested contact: J . M. Ilan- 
.son E ast Kelowna. Phone 762- 
6920. 15
EXPERIENCED APPLE PICK- 
er.s wanted. Telephone 762-8496 
for further detail.*. 13
38. Employment Wtd.
BOOKKEEPER-ACCOUNTANT 
fam iliar with all phases of ac­
counting and financial state­
ments desires position. W rite to 
Box 7384 Daily Courier. 15
22 . Property Wanted
HAVE $11,000 FULL PRICE 
for 5 room homo with basement.
South side. No agents please.











20 LBS. OVER 
ripe peaches In 20 lb. lugs. $L 
Casa Lomn Orchards. E . 
Zdralck. Phono 768-5562, 1 mile 
down tlio Cnsn Ixima Road on 
tho Inkeshore, lichlnd the G rass 
Shack on tlio west side, 18
23. Prop. Exchanged
I.OWF.R MAINLAND
Retired couple with well built 
2 Ijcdroom home, 5 yrs. old, 
value $10,000, White Rock 
area. Will trade for sim ilar 
property In tlje Valley. Write 
BOX 73M DAILY COURIER
ROCHESTER, RED HAVEN & 
V peaches, Casa I/im a Orch 
ards, E , M ralek . Phono 708- 
5562, 1 mile down Uio Cnsn 
Loma Rond on the lakcshoro bC' 
hind the G rass Shack on the 
west aide, 18
t w e e d  c a r p e t  f o r  a  12x15 
room and hall. Nearly now 
drapes for 9 ft, windows. Phono
FOR SALE OR RENT comfort­
able th ree hcrlroom homo locat­
ed on a  lot and a  half on Ber­
nard Avenue. Largo living room 
wLlh fireplace. Kitchen wired 
220 v „  dinette, p a r t bw em ent 
with auto-gas furnace. Garage. 
Phone 782-0407, tf
BEAUTIFUL VIEW LOT, Near 
lake. In  Okanagan Mission. Ac­
cess tn  power and w ater. Own­
er m ust sell. Tcleplwne 762-
2TO, 16
NEW 2 BEDROOM HOME wlUi 
nice 3 room basem ent suite. 
Apply 778 R ow  A vcnut. tf
25. Business Opps.
7620779 after 6:30 p.m. 16
a u t o  w r e c k in g  BUSINESS 
for sale $9,000 buys Uie business
T R E E  RIPEN ED  RED HAVEN 
and Jubilee iicaches for sole. At 
Bulloch's, R aym cr Rood, Okan
16
stock and equipment. WIUl good B A R T IO T ’ PEARS FOR SALE 
term s to reliable party . Pro-l$l,75 per box. Will deliver. Tele 
perty can bo leased o r purchas-lphone 7KW322. 15
 J -  ~  WRINGER WASHER, new blnn
ROOMING HOUSE, 8 ITUAT-Let, Other household effects 
ed In an Ideal downtown loca- 1430 SouUi Highland, phona 762 
Uon. Will consider Kelowna 39(13. 14
property as down paym ent. I-----
Apply 1815 Ellis St. o r  telephone B A R T L riT  PEARS FOR SAI-E 
762-3355. ^'*1??..^®''' PO“nd. Telephone 765̂U
ately. Reasonable. No a g c n ls lo L D  NEWSPAPERS F O R
please, Reply to Box 7309, Daily I sale, apply Circulation Depart*






PAINTING & DECORATING 
SERVICE 
F ree  Estim ates 
PHONE 762-7462 
Tiica., Thurs., Sat, tf
MOVING AND STORAGE
D, CHAPMAN & CO.
A LU ED  VAN U N E S AGENTS 
Local — Long Distance ilauUnf 





North American Van Ltnca Ltd 
Itacal. l/ong Distance Moving 
'*Wu G uarantee Satisfaction”
l is s  WATER n r . . i » s m
HAILSTORM
TO OUR POLICYHOLDERS
If you have suffered dam age to your 
home as a result of the hailstorm Tues­
day, August 13, 1963, please contact 
our office immediately.
Phone 762-2132 
DEAAARA & SONS -  Insurance




to pront by placing a
DAILY COURIER AD
Just (ill In th ii form and mail It to:
TH E DAILY COURIER WANT AD DEPT,, 
KELOWNA











N A M E
ADDKfiSS
I R S V f  r r O R N O T 8y
I
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D.klLY CRYPTOQUOTE -  lle re 'a  how lo work It: 
A X Y D L R A A X R  
> ia L O N G F E L L O W
P Z  U J J  O Q C P  X U  B X W Q P  C F G  
F Z P  P Z  G Z  X P  X U  O C F P  Z L  
K Z N B C W J . - K Z F L N K X N U
Y eaterday'a Cryptoquote: ADVICE FROM AN OLD CAR­
PEN TER : MEASURE TWICE AND SAW ONCE. -  ANONYMOUS
tiSS
i'IS I* |L/-« r*»*̂iatf« Uc« tm  VtftI rtfM* mm*ml
• fo t tT l have to apeak ujs—hl§ c k c t i ic  sca lp  trihnitor 
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Illia advertUement is not published or dlsplaj^ by Ih* liquor 
COQlrol Board or by Ih* Govoryuneot of DrlUaa Columm*.
OWR
REACH r o n  AN O LD  VIENNA
.. .A Q E D  FO R  EXTRA FLAVOR
O'KEEFE OLD VIENNA 
OREWINO COMPANY (B.C.) LTO.
IMs Adv*r(i*emon( ii not publithed or ditpUyed by tha Liqute 
Control Bo$ni or tqitimGovammantofBtidih Cohmbig
m
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V- IN TWO A tot/ea.
...NOAIATTCKW'HAT 
AtOVtt >OU MAKE t
HAI GOT y o u  CORNCKEOf 
VOU'LL NEVER GET 
OUTOFTHATf
K i i s f e r
\
DAD .'or  rWE BOVS Y  CM, I GUESS ID JU3P  
I DATE,WHICH ONE A S SO O N  GEF STUCK
l lL  5AV/L0 0 IC AT 
THE HUSBAND I 
PICKED OUT rOQ 
MXM MOTHEQ/
VOUO rATHED 15
A p o e tr y  GOOD 
JUDGE o r  HUMAN 
NATUttC AND
c h a q a c t c r /
WITH WINGEY-A9  
a n v  C 
THEM
Wo u l d  Vou  l ik e
TO HAVE TOO A 




nBLM rifA  Buk&T COCsOCX.
!f
"I'tw "B ii Squeeze'* u  m  aad v .r'ic  ri^fca m i!fa Etikidk. caught %iib aa u jcfkw d v i  
ik )* -m o \m g  lu jm tuxe aikJ appiiaik'Ci tka l wc aiukt gel n*l erf F A S l lo  iiia ie  ilXmu 
L h  incocniflg m cickandjic. N u ik o g  m iwh the m ille r  * i ih  ’em , eu-epi^ we've got 
10 M A N Y ! We call 'cto *'L<HK‘n»" Kit vou’il ca ll 'em  "g ive-aw ajs" al ih e «
tauia/ucali) lo« p/'iccs! in v,h.s) 'weckc&J tot a leiiiofl ih i t  will K  a Ucat (xm
joiir ik.>£QC aad vxHtf p cv ic i fcw-k-





I h i i  Kitxlcml) M )k d , K a u u h d  b cd icv m  suUe has a K a 4 -  
r a x  h c iiK ta id  bed, dirsaet and chca trf d iaw cn. I b e  
l i ic e  U i:  fiUe»«i has a han'ied. lilt KkA fiunor. A ll ih iee  
pscce» a ft hafsdtetticij {tttijlied ia iwb kv>i.iB.g iceutt'!# 
Wi'ftut vetKff. 11« trf RiilCfiali aad s it lk d  Wv«k*
RiaBiKip w ftr  uvfd La ihc txzfisttO'£tsi»a of ihs* saiie.




I h C f C  aSC fW  C’- t4 ig ,iU 0 i iS '- ~ tK > lh i ,P g  ! ‘v) b u V  J u s l  C O ftlC  l a
(die MC’i'c and fill out a c$>jpc*ri with sour ftiine,. addicas 
iQd plK>m nuiiiKr aad dep.’«sil it m oui L A > piftd* diaw 
'K'l- Tbe diiw Will t«e made Saiurds), August 51 at 
* 'it* I* aftJ the l'ii%ky wtftiiel «i':l K  I'k/u’ii'd t'Oii-.f la







\V* hsiY  been civiSrit tn'ffa'-ix'krtl and itw .e  quaiitv m adr tra i in s ic r  la d io i h » ‘. t  
brrti draiU ciH j' r td u c rd  in pric* to  c le a r !
6 TRANSISTOR PORTABLE RADIO
Handy pocket she  tranxvior radio complete with earphone and leather 
carrvtfig cave. Picks up distant stations with case. 1 S  Q S
Clearing now for only ................. - ................ ................. .................
8 TRANSISTOR MANTEL RADIO
Compact MTC that can be used anywhere in the home or as a portable. They 
a rt smartly styled and have a convenient carrying handle. You get very 
semitivt reception with melodic tone. O Q  Q C
A real value now for o n ly   .......................... ....................... A 7 * 7  J
9  TRANSISTOR MANTEL RADIO
Works h ie  a ch.irm indoors or out. Ideal for the home, cottage or travel. 
Smartly styled with carrying handle. This set picks up distant A  J  Q T
>iiaiions loud and clear. Yours now for only —............................... v *t « 7  J
'.■li
Box Spring and M attress Sale!
This u  your cha.ti.cc %■» luy a Ui* iprusf and mattress t t  
cjuaUty ccfutiuvticsn at a r ta l ta \ir.|i There U a complete 
■i'f tang,* t.f 3'3'*, 4 t...s:it awd 4'G'’ to ctvxKc from.
1>.csc Hriliii Hf;t t’lalrrtses haic 312 rinl sprLne*. budt for 
years ol comfort and carry « rnamifirturtfr's tO-jcar juarao- 
te*. A real bii’.'.
(MURK'S AN KX-AMFLE)
4'6" MATTRESS and BOX SPRING
$ 7 9 - 5 0Rrfularty priced at 79.50 each.
Clearing now al both for only .
MANY MORK BOX SPRINGS AND MATTRESSES 








anil fi'jii uti€ Thi* »«s ti*a
U.'C ucw ii»U  ttaicf to |tv «  a itiarp  
tiifitr rt'vrpt.UMi Ctar-.plct* mitir 
hkuik te»l buUt uj tabbn 
eaai- S»c.loi,i u.»w luf
lli-i* U yoi,r ifcaikc# to buy a accooa
Ulcvisk® art isw ih* houae. Chooae t/w n  
coiitolci. is'yrtabk* aad ta b k  model t*k - 
MiicCii that are all la good auikirqi coo-
iiftUme r n t t4di!K«. It » the
frc.sm  c tc iy  . .
R.C.A. Victor
STEREO-RADIO
True to life sound l» received 
through thi.s well rngineered 
att-reo. It ha* a 4-si>ecd record 
player and a dual turn  over cart^ 
rldge. Pick up distant atationa 
easily with the lelecUvc radio re­
ception. The sm artly styled cabinet 
will blend In with any home decor. 









This is the K'st range buy on the marked It 
has nn automatic oven timer, minute mind­
er. roast ready for perfect roasts, automatic 
rotisscric, removable oven door, large cast 
uluminum griddle for frying nnd many more 
deluxe features. We’re over sitKked! Out 
it goes for only . . .
$ ]  9 9 . 9 0
phu approtcd (radc-la




The completely separate food freezer holds 
H4 lbs. of frozen fo<xt. It has three wire cal)- 
Inet slielves, twin moisture seal crispers with 
jiorcelnin finish. EgR box holds 2 dozen eggs, 
door sheive.s for en.sy to reach, hard to store 
bottles, butter nnd egg holder nnd magnelic 
diHir closure. I t’s a value packed unit (hat la 
prired to selll Out they go!
$15000
trade-in allowance will be given for your 
present refrigerator
Banish Wash Day Blues W ilh This
KELVINATOR
WRINGER WASHER
I ’hls nttractivo mixlcl will safely wash your 
finest lingerie or toughest work-clolhes. It has 
a lifo-tlme i>orcelnin finish tub with 11 lb. 
caiiacity, anti-splash rim, finger-tli» controlled 
(•yrator, autoinalle pump, safe lovell wring 
er, welded steel chassii, rubber mounted heavy 
duty motor, 2-year p u ib  and labor guarantee. 
10 year guaranlee on main operiiting mech­




Cm  Your Credit —  S <t S Store has the lAvicst/l'cnns In Town!
S &  S STORE
Smartly Styled •— Well Constructed
2-Piece CHESTERFIELD SUITE
This modcrnly styled chesterfield and chair has u l)cau- 
tiful, long wearing, higli grade (imility nylon frieze cover. 
T he moulded foam back and no-sag construction makes 
it more than comfortable. The foam cushions have zip- 
pcred covers so they can be removed easily for washing. 
Your choice of colors, Vou will find (his suite has comfort, 
style and will give years of satisfaction. REG. $219.00, 
Wc have too many so oiit ,thcy go for, only . .  •
$ 1 4 9 0 0
For The Rnost In Talovision, Fumltwe And Appliknces
1638 Pandoty St. (Corner of Pandosy and Leon Ave.) Phone 762-2049
I»E  YOliR CREDrr —  SIX EASY WAYS 1 0  BUY
OPEN FRIDAY NIGHT IJNTIL 9 P.M.
